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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Vloga šolske svetovalne službe pri izvajanju preventivnih 
dejavnosti v osnovni šoli. 
Namen diplomskega dela je bil preučiti vprašanje načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
preventivnih dejavnosti v javni osnovni šoli. Pri tem smo se osredotočili na vlogo šolske 
svetovalne službe pri preventivnih dejavnostih. Kljub temu, da so preventivne dejavnosti ena 
izmed osnovnih dejavnosti šolske svetovalne službe in integralni del vzgojnega načrta javne 
osnovne šole, pa v našem šolskem prostoru nimamo formalnih smernic, ki bi šolam 
pomagale pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji teh dejavnosti. 
V uvodnem delu naloge smo najprej opredelili pojem 'preventiva' in opisali različne tipologije 
preventive. Ugotavljali smo, kako je preventiva opredeljena v šolskem prostoru. Opredelili 
smo formalni okvir, ki v javni osnovni šoli opredeljuje preventivne dejavnosti. Posebej smo se 
osredotočili na namen in cilje preventivnega delovanja v šolskem prostoru. Podrobneje smo 
obravnavali načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti na šoli. V drugem 
delu naloge smo pisali o preventivnem delovanju šolske svetovalne službe. Najprej smo 
opredelili  šolsko svetovalno službo in opisali temeljna načela dela šolske svetovalne službe. 
Nato smo opisali osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe, pri čemer smo posebno 
pozornost namenili preventivnim dejavnostim. Opisali smo vlogo šolske svetovalne službe pri 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnosti. 
V empiričnem delu naloge smo preučevali stanje v izbranih osnovnih šolah na področju 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije preventivnih dejavnosti in vlogo svetovalnih delavcev pri 
tem. Zanimalo nas je tudi, ali svetovalni delavci menijo, da bi za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo preventivnih dejavnosti potrebovali vsebinske smernice, ki bi jim bile pri tem v 
pomoč oz. oporo. 
Ključne besede: šolska svetovalna služba, preventivne dejavnosti, načrtovanje, izvajanje, 
evalvacija  
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ABSTRACT 
Title: The role of the school counselor in prevention activities in primary schools.  
The purpose of this paper is to study the planning, implementation and evaluation of 
preventive activities in public primary schools. We focused on the role of the school 
counselor in prevention activities. Despite the fact that prevention is one of the main roles 
of the counselor’s work in Slovenia, there are no formal guidelines to help schools with the 
planning, implementation and evaluation of these activities.  
In the foreword we first defined the term prevention and described different typologies of 
prevention. We were trying to find out how prevention is understood in the educational 
environment. We defined the formal frame that underlies prevention activities in primary 
schools. We especially focused on the purpose and goals of prevention in schools. Further on 
we dealt with the planning, implementation and evaluation of prevention in schools. In the 
second part of the paper we wrote about the prevention work of the school counseling 
service in schools. We first defined the school counseling service and described the root 
principles of a counselor’s work in a school. Then we described the basic activities of the 
counselor where we especially focused on prevention activities. We concentrated on the 
role of the counselor in planning, implementation and evaluation of prevention activities.  
We continued with the empirical part where we tried to figure out how counselors plan, 
implement and evaluate preventive activities at the selected primary schools and determine 
the counselor’s role in the process. We wanted to establish what the counselors’ opinions 
are about having formal guidelines that they could lean on when planning, implementing 
and evaluating prevention activities. 
Key words: school counselor, prevention activities, planning, implementation, evaluation 
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I. UVOD 
V nalogi bomo obravnavali vlogo šolske svetovalne službe pri načrtovanju, izvajanju in 
evalvaciji različnih preventivnih dejavnosti v javni osnovni šoli (v nadaljevanju: šoli). Kot je 
zapisano v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli (2008, v nadaljevanju 
Programske smernice), je izvajanje razvojnih in preventivnih dejavnosti ena izmed treh 
osnovnih dejavnosti šolske svetovalne službe. Razvojne in preventivne dejavnosti svetovalne 
službe so del razvojnih nalog šole kot ustanove. Svetovalna služba izvaja, vodi ali koordinira 
različne razvojne, inovativne in preventivne dejavnosti in projekte v šoli, med katere spadajo 
različni preventivni programi, npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje 
učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, urjenje 
učencev v socialnih spretnostih, za preprečevanje nastanka odvisnosti od drog, 
preprečevanje nasilja. Ob tem šolska svetovalna služba sodeluje z učitelji pri načrtovanju, 
koordinaciji in evalvaciji preventivnih dejavnosti na šoli (prav tam, str. 22). 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli (2007) v 60. d členu določa, da so: 
(»[v]zgojne dejavnosti […] proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter 
druge dejavnosti/…/«) (prav tam). Šole so pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti in s 
tem tudi preventivnih dejavnosti strokovno avtonomne. Preventivne dejavnosti so integralni 
del vzgojnega načrta javne osnovne šole. Z letnim delovnim načrtom pa je določena vsebina, 
obseg in razporeditev preventivnih dejavnosti na šoli. Preventivne dejavnosti izhajajo iz 
poslanstva, vizije, vrednot in ciljev osnovne šole ter potreb učencev in okolja (Priporočila … 
2008, str. 12). 
Namen diplomske naloge je preučiti vprašanje načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
preventivnih dejavnosti v javni osnovni šoli. Kljub temu da so preventivne dejavnosti ena  
izmed osnovnih dejavnosti šolske svetovalne službe in integralni del vzgojnega načrta javne   
osnovne šole, pa v našem šolskem prostoru nimamo formalnih smernic, ki bi šolam 
pomagale  pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji teh dejavnosti.  
Različne ustanove oz. posamezniki, ki niso del šolskega prostora, osnovnim šolam ponujajo 
številne in raznovrstne preventivne dejavnosti. Pri tem pa se pojavi vprašanje kakovosti 
ponujenih dejavnosti oz. programov. Menimo, da bi v šolskem prostoru potrebovali 
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vsebinske smernice za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti, ki bi bile v 
oporo šolskim strokovnim delavcem pri izpeljavi preventivnih dejavnosti. Preverjali bomo, na 
podlagi česa se na izbranih osnovnih šolah odločijo izvajati neko preventivno dejavnost in na 
podlagi česa izberejo določeno preventivno dejavnost, med različnimi preventivnimi 
dejavnostmi, ki jim jih ponujajo različni izvajalci in imajo različne vsebine. 
V uvodnem delu naloge bomo najprej opredelili pojem 'preventiva' in opisali različne 
tipologije preventive. V nadaljevanju bomo ugotavljali, kako je preventiva opredeljena v 
šolskem prostoru. Podrobneje bomo opredelili formalni okvir, ki v šoli opredeljuje 
preventivne dejavnosti. Posebej se bomo osredotočili na namen in cilje preventivnega 
delovanja v šolskem prostoru.  
V nadaljevanju bomo obravnavali, kako šole načrtujejo preventivne dejavnosti na šoli in 
posebej opredelili značilnosti učinkovitih preventivnih dejavnosti, kot jih opisujejo ene izmed 
neformalnih smernic za področje preventive1. Obravnavali bomo tudi izvajanje preventivnih 
dejavnosti na šoli. Poleg izvajanja pa je pomembna tudi evalvacija izvedenih preventivnih 
dejavnosti, ki jo bomo obravnavali zatem. 
 V drugem delu naloge bomo pisali o preventivnem delovanju šolske svetovalne službe. V 
Programskih smernicah (2008) so preventivne dejavnosti opredeljene kot ena izmed 
osnovnih dejavnosti šolske svetovalne službe. Najprej bomo opredelili  šolsko svetovalno 
službo in opisali temeljna načela dela šolske svetovalne službe. Nato bomo opisali osnovne 
vrste dejavnosti šolske svetovalne službe, pri čemer bomo posebno pozornost namenili 
preventivnim dejavnostim.  
Opisali bomo vlogo šolske svetovalne službe pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
preventivnih dejavnosti. 
V empiričnem delu naloge bomo preučevali stanje v izbranih osnovnih šolah na področju 
načrtovanja, izvajanja in evalvacije preventivnih dejavnosti. V prvem delu empiričnega dela 
                                               
1 Smernice in priporočila za delo na področju šolske preventive (2012) je izdal Inštitut za raziskave in 
razvoj 'Utrip'; gre za ene izmed smernic, ki pa niso formalne oz. niso javno veljavne v našem šolskem 
prostoru. 
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bomo analizirali letne delovne načrte in vzgojne načrte posameznih šol, da bomo ugotovili, 
kako osnovne šole načrtujejo posamezne preventivne dejavnosti. V drugem delu 
empiričnega dela naloge pa bomo s pomočjo intervjujev s šolskimi svetovalnimi delavci 
ugotavljali, katere preventivne dejavnosti oz. programe, ki so načrtovani, v praksi izpeljejo. 
Zanimalo nas bo, na podlagi česa se šolski svetovalni delavci odločajo, katere preventivne 
programe bi v šoli potrebovali in katere bodo izvajali. Zanimalo nas bo tudi, ali menijo, da bi 
za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti potrebovali vsebinske 
smernice, ki bi jim bile pri tem v pomoč oz. oporo. 
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II. TEORETIČNI DEL 
1 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
V tem poglavju bomo najprej opredelili pojem preventiva, ki ga avtorji opredeljujejo na 
različne načine. Nato bomo opredelili preventivne dejavnosti ter se osredotočili na 
preventivne dejavnosti v šolskem prostoru. 
 
1.1 OPREDELITEV POJMOV 
1.1.1 PREVENTIVA 
A. Hočevar (2001) zapiše, da je opredelitev vsebine pojma 'preventiva' odvisna od 
paradigmatske osnove, iz katere izhajamo, ko jo opredeljujemo. Odgovor na vprašanje, kaj je 
preventiva, tako določa samo zasnovo preventivnega dela in odgovore na vprašanja: komu je 
preventivno delo namenjeno; kakšen tip intervencije je potreben; kako reagirati, katere cilje 
želimo s preventivo v šoli doseči itd. (prav tam, str. 95). 
Beseda 'preventiva' izhaja iz latinske besede 'praeventiva', ki pomeni delovanje za 
preprečevanje pričakovanega problema (Cavalcanti 1994 v Hočevar 2005, str. 53). Beseda 
preventiven (lat. praeventivus) pomeni: ki preprečuje, ki varuje, varnosten. Preventiva torej 
pomeni pripomoček ali ukrep za odvračanje česa škodljivega in nevarnega (Tavzes 2002, str. 
285). A. Hočevar (2005) pa preventivo opredeli kot dejavnost, ki stremi k preprečevanju 
nastanka določenega pojava oz. vedenja, ki je družbeno nezaželeno. Preventivne dejavnosti 
torej vnaprej preprečujejo samo možnost nastanka nezaželenega pojava oz. vedenja za 
katerega pa ni nujno, da se bo pojavilo (prav tam, str. 53). Podobno opredelitev namena 
preventive najdemo tudi na strani Preventivne platforme (2015), kjer piše, da gre pri 
preventivi za vsakršno aktivnost, katere namen je preprečevanje ali zmanjševanje 
nezaželenega vedenja v splošni populaciji ali posameznih skupinah prebivalstva . K preventivi 
spadajo dejavnosti, pri katerih gre za preprečevanje pojavljanja nezaželenega vedenja, 
spodbujanje prenehanja nezaželenega vedenja, zmanjševanje obsega nezaželenega vedenja 
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in preprečevanje ali zmanjševanje negativnih posledic nezaželenega vedenja. Evropski center 
za spremljanje drog in odvisnosti od drog (orig. European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (2015), v nadaljevanju EMCDDA 2015) poudarja, da namen preventive »ni 
samo preprečevanje družbeno nesprejemljivega vedenja/ravnanja, ampak tudi odložitev 
morebitnega nezaželjenega vedenja/ravnanja na kasnejši čas, preprečevanje širjenja 
nezaželjenega vedenja/ravnanja in zmanjševanje posledic nezaželjenega vedenja/ravnanja.« 
(Prav tam2). Prav tako Biglan idr. (2011) menijo, da gre pri preventivi za preprečevanje 
problematičnega vedenja in njegovih negativnih posledic ter za spodbujanje pozitivnega 
vedenja s spodbujanjem varovalnih dejavnikov (prav tam, str. 16). 
S tem v zvezi pa L. Calvacanti (1994 v Hočevar 2005) opozarja, da preventiva tako vsebuje » 
[…]  vnaprej ustvarjeno mnenje o posameznikih ali organizacijah ali stvareh z nezaželenimi 
konotacijami nezaupanja […] » (prav tam, str. 53). Zato kaže privzeti mnenje Maksimovića 
(2011), da preventive ne gre razumeti le kot preprečevanja odklonskosti in patologije, pač pa 
zlasti kot opolnomočenje udeležencev preventivnih programov in spodbujanje njihovega 
psihosocialnega razvoja, in sicer z učenjem socialnih spretnosti, doseganjem višje ravni 
socialne kompetentnosti, učenjem in urjenjem reševanja socialnih problemov, težav in stisk, 
s spodbujanjem socialne vključenosti itd. (prav tam, str. 4) Ali kot zapiše Kranjčan (2008), je 
potrebno otroku ponuditi dovolj virov in podpore v pozitivnih oblikah vedenja. Težave je 
potrebno reševati, odnose izboljševati, ter otroke in mladostnike vzpodbujati in podpirati v 
pozitivnih oblikah vedenja (prav tam, str, 120).  
Vendar pa samo podpiranje pozitivnega vedenja ne zadostuje. Kot zapiše A. Hočevar (2007), 
je ob tem, da v šoli učenci razvijajo spretnosti za varno življenje v družbi, zlasti pomembno 
to, da učenci pridobijo znanje, ki je podstat oblikovanja in ponotranjanja vrednot, ki so njim 
lastne in se v skladu z njimi odgovorno odločajo in ravnajo. Šola mora torej vzgojno-
izobraževalno delovati tako, da med učenci vzpostavlja odgovornost, tako bodo učenci v 
                                               
2 Spletni vir: European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction. 
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življenju sposobni zavzemati odgovoren odnos do samih sebe, do lastnih dejanj in do drugih 
(prav tam, str. 157—158). Pomen odgovornosti pri preventivi poudarja tudi EMCDDA (b.l.), ki 
meni, da je: »[…] glavni poudarek preventive […] na posameznikovem odločanju o družbeno 
sprejemljivem vedenju/ravnanju.« (Prav tam3).  
Sami v nalogi privzemamo opredelitev preventive kot dejavnosti, ki stremi k vzpodbujanju in 
razvijanju zaželenih oblik vedenja in ravnanja na eni strani ter na drugi strani preprečuje 
pojavljanje nezaželenega vedenja ali ravnanja. Ko pa se nezaželeno vedenje ali ravnanje že 
pojavi, je namen preventive ta, da preprečuje širjenje nezaželenega vedenja ali ravnanja in 
prispeva k zmanjševanju morebitnih negativnih posledic le tega. Ključni cilj preventive pa je 
vzpostavljanje odgovornosti posameznika za lastno ravnanje.  
V povezavi s pojmom preventiva in preventivne dejavnosti uporabljamo v nalogi  tudi pojem 
preventivni programi. Gre za podpomenko pojma preventivne dejavnosti, saj med 
preventivne dejavnosti sodijo tudi različni preventivni programi, npr. programi za krepitev 
samopodobe, za razvijanje učinkovitejše komunikacije, za preprečevanje nastanka odvisnosti 
od drog ipd. 
1.1.2 TIPOLOGIJA PREVENTIVE 
V strokovnem prostoru se srečujemo z dvema tipologijama preventivnih dejavnosti. Iz 
medicine izhaja tipologija preventive, ki se je uveljavila tudi v šolskem prostoru in glede na 
časovno dimenzijo, deli preventivo na primarno, sekundarno in terciarno. Na drugi strani pa 
se srečujemo z ameriško tipologijo preventive, ki deli preventivo na univerzalno, selektivno 
in indikativno. 
Primarna preventiva 
Durlak (1995) o primarni preventivi meni, da gre za »delo s celotno populacijo, da bi izključili 
možnost pojavljanja problemov« (prav tam, str. 3). Buisman (1995) opredeljuje primarno 
preventivo kot preprečevanje pojava motenj ali problemov (prav tam, str. 11). M. Glonar 
Vodopivec (2002) pa zapiše, da je cilj primarne preventive predvsem preprečevanje 
                                               
3 Spletni vir: European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction. 
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nevarnosti, da bi se razvile določene težave ali motnje. Ukrepi primarne preventive skušajo 
na eni strani okrepiti varovalne dejavnike v otroku in v njegovem okolju, na drugi strani pa 
skušajo zmanjšati učinek dejavnikov tveganja, ki otrokov razvoj in delovanje ogrožajo (prav 
tam, str. 18). Kranjčan (2008) med primarno preventivo šteje vse ukrepe, ki skrbijo za 
izboljševanje družbenih razmer in pogojev življenja v družbi (prav tam, str. 121). Avtor ob 
tem poudarja, da je v primarno preventivo vključena celotna populacija (prav tam, str. 123). 
Prav tako meni D. Rozman (2003), ki dodaja, da so primarni preventivni programi na šolah 
izpeljani v sklopu učnih ur ali pa potekajo kot dejavnosti ob pouku (prav tam, str. 160). Pri 
primarni preventivi gre za podporo pozitivnemu vedenju, ki izhaja iz behaviorističnih 
pristopov. Namen je povišati učinek okolja (družinskega, šolskega ali širše skupnosti) na 
otroka, da bi zmanjšali njihov vpliv na razvoj nezaželenega vedenja in povečali 
funkcionalnost želenega vedenja (Melzer 2006 v Kranjčan 2008, str. 123). Deluje se z 
namenom preprečiti velike vedenjske odklone: nasilje med učenci, do učiteljev, kraje, 
zlorabe, zlorabo drog ipd. (prav tam). Kot prednost primarne preventive navajajo A. Sanson 
idr. (2011) to, da na družbeni ravni ne označuje oz. stigmatizira posameznikov in lahko 
doseže skoraj celotno populacijo. Seveda pa so pri primarni preventivi učinki manjši, ko gre 
za posameznike, pri katerih se problemi že pojavljajo ali so že razviti, saj ti potrebujejo bolj 
specifično usmerjeno preventivno delovanje (prav tam, str. 84).  
Torej gre pri primarni preventivi za krepitev in spodbujanje družbeno sprejemljivega vedenja 
pri celotni populaciji (npr. pri vseh učencih na šoli), da bi preprečili razvoj nezaželenega 
vedenja. 
Sekundarna preventiva 
Sekundarna preventiva po besedah Durlaka (1995) vključuje intervencije na začetku razvoja 
težav, preden se težave dokončno razvijejo (prav tam, str. 3). Kranjčan (2008) zapiše, da pri 
sekundarni preventivi posamezniki ali skupine že potrebujejo pomoč ali obravnavo 
nezaželenega razvoja, ta pa je prav tako usmerjen tudi v nadaljnjo preventivo in 
zmanjševanje škode (prav tam, str. 121). Buisman (1995) razlaga sekundarno preventivo kot 
prepoznavanje določene motnje ali problema, da bi to motnjo ali problem potem lahko 
odstranili (prav tam, str. 11). A. Sanson idr. (2011) menijo, da sekundarna preventiva cilja na 
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posameznike ali skupine posameznikov, pri katerih je večje tveganje za razvoj težav, ker so le 
ti izpostavljeni dejavnikom tveganja. Dejavniki tveganja lahko izhajajo iz značilnosti 
posameznika samega, iz značilnosti družine, šole, posameznikove družbe ali širšega lokalnega 
okolja (prav tam, str. 84).  
Veliko primarno preventivnih programov in pristopov pa se lahko uporabi tudi v smislu 
sekundarnega preprečevanja npr. pri delu z že ogroženimi učenci, za katere se predvideva, 
da bi lahko razvili svoje vedenje v smeri nasilja med vrstniki, v uporabo drog, depresivnost in 
podobno (Rozman 2003, str. 161). V ta namen se uporabljajo posebni pristopi in treningi, ki 
temeljijo na pridobivanju potrebnih spretnosti za asertivno vedenje, vzpostavljanje stikov in 
prijateljstev, odpornost proti negativnim vplivom posameznikov in vrstniških skupin, učenje 
tehnik za upravljanje s stresom in podobno. Sekundarni pristopi so lahko zelo učinkoviti, 
vendar pa jih je potrebno izvajati v manjših skupinah, redno in daljši čas (prav tam). 
Sekundarna preventiva se v šoli izvaja za podporo tistim učencem, pri katerih se pojavljajo 
resnejše vedenjske težave in zato potrebujejo več podpore. Tako so dejavnosti znotraj 
sekundarne preventive intenzivnejše, zajemajo manjše skupine učencev in tudi 
individualizirane oblike pomoči (Melzer 2006 v Krajnčan 2008, str. 124). 
Sekundarna preventiva se torej izvaja, ko se težave ali nezaželeno vedenje pri določenem 
posamezniku ali skupini posameznikov že začenjajo pojavljati, z namenom, da preprečimo 
širjenje teh težav in širjenje nezaželenega vedenja. 
Terciarna preventiva 
Naloga terciarne preventive je po mnenju Durlaka (1995) »reducirati širjenje obstoječe 
motnje ali problema« (prav tam, str. 3). Tudi Buisman (1995) meni, da gre pri terciarni 
preventivi za preprečevanje nadaljnjega razvoja motnje ali problema (prav tam, str. 11). 
Dekleva (1996) zapiše, da so terciarni preventivni programi oz. preprečevalne dejavnosti 
namenjene obravnavi že obstoječe problemske situacije. Preprečevalne so v tem smislu, da s 
pravilnim pristopom do problemov, z urejanjem komunikacije in odnosov v določenem 
okolju preprečujejo, da ne pride do še večjega zaostrovanja in novih osebnih in socialnih 
škod (prav tam, str. 64). Pri terciarni preventivni dejavnosti je potrebna širša obravnava, kar 
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pomeni vključenost celotne šole, vpletenost vrstnikov v reševanje problemov lahko tudi 
družinska intervencija. Terciarna preventiva ni kaznovalno usmerjena, ampak gre za 
spodbujanje in razvijanje komunikacije, poslušanja, vodenja in dajanja opore posamezniku 
(Rozman 2003, str. 161). Kranjčan (2008) terciarno preventivo opiše z eno samo besedo: 
rehabilitacija (prav tam, str. 121). A. Sanson idr. (2011) pa zapišejo, da terciarna preventiva 
cilja na visoko rizične posameznike, pri katerih se kažejo prepoznavni znaki in simptomi 
vedenjskih težav ali drugih motenj (prav tam, str. 85). 
Terciarna preventiva v šoli je osredotočena na potrebe posameznikov, pri katerih se kažejo 
težje vedenjske težave. Melzer (2006 v Krajnčan 2008) meni, da je terciarna preventiva lahko 
uspešna, ko vključuje podporo vseh bližnjih oseb posameznika, ki se mu nudi pomoč (prav 
tam, str. 124). Elsner (2007 v Krajnčan 2008) meni, da je cilj terciarne preventive zmanjšati 
problem motečega vedenja in povečati učenčeve zmožnosti prilagajanja vedenja (prav tam, 
str. 124). 
Terciarna preventiva torej meri na že razširjeno nezaželeno vedenje pri določeni populaciji 
ali posamezniku. Z njo želimo preprečiti širjenje in zmanjšati posledice teh težav oz. 
nezaželenega vedenja. 
Ob tej tipologiji preventive Krajnčan (2008) zastavi vprašanje, kaj sploh je preventiva, saj 
meni, da v njej ni jasno razvidna razmejitev med preventivnim in kurativnim delom (prav 
tam, str. 125). 
V zadnjih letih se vedno bolj tudi pri nas uveljavlja ameriška tipologija preventive, ki 
preventivo deli na univerzalno, selektivno in indikativno (Hočevar 2005, str. 65). 
Univerzalna preventiva 
A. Hočevar (2005) zapiše, da je univerzalna preventiva opredeljena kot preventivno 
delovanje, ki je usmerjeno na celotno populacijo, npr. na celotno šolsko skupnost, lokalno 
skupnost (prav tam, str. 66). Gre za pristop, ki je usmerjen npr. na vse mlade ne glede na 
stopnjo njihove ranljivosti (Smernice … 2012, str. 7). Cilj univerzalne preventive je pri 
posamezniku preprečiti ali časovno prestaviti začetek tveganega vedenja, z zagotavljanjem 
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verodostojnih informacij in razvijanjem veščin. Pri tem je program namenjen večjim 
skupinam posameznikov brez predhodne selekcije (Košir in Talić 2014, str. 13). 
Selektivna preventiva 
Je usmerjena na specifične skupine, pri katerih je tveganje za nastanek problemov večje, 
vendar je ne glede na stopnjo tveganja posameznika v skupini usmerjena na celotne skupine 
posameznikov (Hočevar 2005, str. 67). Glavna prednost osredotočanja na ranljive skupine 
prebivalstva je, da so le te jasno prepoznane. Ranljive oz. rizične skupine se lahko opredelijo 
na podlagi socialnih, demografskih in okoljskih dejavnikov tveganja, za katere je značilno, da 
so povezani z nastankom problemov (Košir in Talić 2014, str. 13). 
Indikativna (indicirana) preventiva 
Gre za preventivo, ki je usmerjena na visoko rizične posameznike (Mendes 1999 v Hočevar 
2005, str. 67). Cilj indikativne preventive je identificirati posameznike, pri katerih se kažejo 
znaki, ki so povezani s posameznimi tveganji za razvoj škodljivega, problematičnega vedenja 
(npr. duševne motnje, šolski neuspeh, asocialno vedenje itd.). Takšne posameznike je 
potrebno obravnavati s posebnimi individualnimi pristopi. Na primer: v šoli se z indicirano 
preventivo osredotočajo predvsem na identifikacijo, obravnavo, podporo in včasih tudi 
napotitev učencev s problematičnim vedenjem v različne svetovalne programe, programe 
psihosocialne obravnave ali zdravljenje (Košir in Talić 2014, str. 13).  
Ob tej tipologiji preventive (univerzalna, selektivna in indikativna) pa A. Hočevar (2014) 
opozarja na to, da bi kazalo večjo pozornost nameniti uporabi izrazov, ki jih na področju 
preventive uporabljamo. Po njenem mnenju namreč s to tipologijo »patologiziramo 
posameznike kot pripadnike določene socialne skupine oz. celotne socialne skupine. 
Označimo jih kot posameznike oz. skupine, ki odstopajo od 'normale' in jih s tem (nehote) – v 
imenu dobrih namenov – izpostavimo družbenemu pritisku.« (Prav tam4). Avtorica poudarja, 
da je navedena tipologija opredeljena na osnovi ciljnih skupin, ki jih 'patologizira', zato bi 
                                               
4 Ker gre za interno gradivo, ki ni javno dostopno, ne moremo navesti strani. 
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morda veljalo razmisliti o oblikovanju tipologije preventivnih dejavnosti, na osnovi ciljev, ki 
jih z njimi želimo doseči (prav tam). 
Če skušamo to tipologijo preventive aplicirati na osnovno šolo, menimo, da se najpogosteje v 
šoli uporablja univerzalna preventiva, ki vključuje celotno populacijo učencev, tako kot 
primarna preventiva. Prav tako menimo, da se v šolskem prostoru selektivna preventiva 
uporablja podobno kot sekundarna preventiva, ko gre že za začetek pojavljanja težav pri  
posameznikih ali določeni skupini posameznikov. Ter nazadnje indikativna preventivna, ko 
gre za bolj individualno usmerjeno preventivno delovanje, tako kot tudi pri terciarni 
preventivi. Tudi nekateri avtorji (npr. Sanson idr. 2011) povezujejo oz. enačijo obe tipologiji 
preventive, ter tako pišejo o primarni ali univerzalni, o sekundarni ali selektivni in o terciarni 
ali indikativni preventivi. 
 
1.2 FORMALNI OKVIR, KI OPREDELJUJE NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN 
EVALVACIJO PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI V OSNOVNI ŠOLI 
1.2.1 ZAKON O OSNOVNI ŠOLI 
Preventivne dejavnosti v javni osnovni šoli spadajo med vzgojne dejavnosti šole. So del 
vzgojnega načrta javne osnovne šole in opredeljene z Zakonom o osnovni šoli (2006) in z  
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona  o osnovni šoli (2007). 2. člen tega zakona 
določa cilje osnovnošolskega izobraževanja, iz katerih razberemo, da je v javni osnovni šoli 
pomembna tako vzgojna kot izobraževalna funkcija, med vzgojno-izobraževalne funkcije šole 
pa spadajo tudi preventivne dejavnosti. Šole so pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih 
dejavnosti, opredeljenih v 60. d členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
osnovni šoli (2007), strokovno avtonomne. Cilji, ki se navezujejo na vzgojno-izobraževalno 
funkcijo šole in s tem tudi na preventivne dejavnosti, so: 
- spodbujanje  skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega 
in  socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti; 
- omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in 
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;  
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- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega 
okolja, prihodnjih generacij;  
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno 
strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 2007, 2. člen). 
 
V prvem odstavku 60. d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 
(2007) so zapisane obvezne sestavine vzgojnega načrta: »Z vzgojnim načrtom šola določi 
načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona, ob upoštevanju 
potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne 
dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v 
uresničevanje vzgojnega načrta.« (Prav tam). S tem zakon določa, da so za uresničevanje 
navedenih ciljev odgovorni vsi, ki so vključeni v delovanje osnovne šole: učenci, strokovni 
delavci, starši, lokalno okolje in drugi sodelavci šole.  
Drugi odstavek 60. d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
(2007) določa, da so vzgojne dejavnosti proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, 
usmerjanje ter druge dejavnosti (prav tam). Iz tega razberemo, da spadajo preventivne 
dejavnosti med vzgojne dejavnosti šole. 
Pri oblikovanju vzgojnega načrta so pomembni procesi vzajemnega sodelovanja, 
sporazumevanja in usklajevanja med vsemi udeleženci šole. To poudarja tretji odstavek 60. d 
člena, ki določa, da  »[p]ri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter 
učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme svet šole na predlog ravnatelja po postopku, kot je 
določen za letni delovni načrt.« (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli 
2007, 60. d člen). 
V 31. členu Zakona o osnovni šoli (2006) je zapisano, da se z letnim delovnim načrtom 
določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s 
predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih 
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dejavnosti, ki jih izvaja šola (prav tam). Kar pomeni, da je z letnim delovnim načrtom 
določena tudi vsebina, obseg in razporeditev preventivne dejavnosti na šoli. 
1.2.2 PRIPOROČILA ZA OBLIKOVANJE VZGOJNEGA NAČRTA 
V nadaljevanju povzemamo zapise iz Priporočil o načinih oblikovanja in uresničevanja 
vzgojnega načrta osnovne šole (2008, v nadaljevanju Priporočila). 
 
Vzgojni načrt šole je nujna opora za vzgojno-izobraževalno delo vsem, ki so vpleteni v 
vzgojno-izobraževalni proces (prav tam). Izpolnjevanje vzgojnega načrta je pomembna 
naloga šole, pri kateri ne gre brez sodelovanja med učenci, učitelji in starši (Priporočila … 
2008, str. 2).  
Preventivne vzgojne dejavnosti izhajajo iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev osnovne šole 
ter potreb učencev in okolja. Preventivne vzgojne dejavnosti oblikujejo šolsko okolje, v 
katerem se učenci počutijo varne, sprejete, ustvarjalne, iniciativne z upoštevanjem omejitev, 
ki jih postavlja skupnost. Osnovni cilj pri oblikovanju in izvajanju preventivnih vzgojnih 
dejavnosti je oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne telesne, 
duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno samopodobo ter 
pridobijo čut za odgovornost (Priporočila … 2008, str. 14). 
V Priporočilih (2008) so navedeni nekateri primeri različnih dejavnosti šole, ki imajo 
preventivni učinek: 
- razvijanje ugodne socialne klime, občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, izvajanje 
dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje; 
- oblikovanje oddelčnih in šolskih dogovorov o temeljnih vrednotah skupnega življenja 
in načinih ravnanja – pravila šole in oddelka; 
- aktivno vključevanje učencev v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učenja in dela v 
skladu z njihovimi zmožnostmi; 
- sistematično razvijanje socialnih spretnosti, prostovoljno delo, vrstniška pomoč; 
- poudarjanje in nagrajevanje zglednega vedenja učencev, pogovori o takem vedenju; 
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- obravnavanje različnih življenjskih problemov vrstnikov in odraslih in usposabljanje za 
uspešno reševanje takih problemov; 
- navajanje na procese samovrednotenja, samokontrole in sprejemanja odgovornosti, 
vzpodbujanje zavedanja svobode in omejitev v izbiranju vedenja; 
- vrstniško svetovanje in posredovanje; 
- načrtno in sistematično izvajanje preventivnih dejavnosti za preprečevanje 
zasvojenosti, nasilništva, spolnih zlorab in drugih odklonskih pojavov (razredne ure, 
osebni pogovori, dnevi dejavnosti, projekti …); 
- izvajanje dejavnosti, ki povezujejo učence, delavce šole, starše in lokalno skupnost; 
- načrtno, sistematično in redno vključevanje staršev v življenje in delo šole, 
organiziranje šole za starše ali klubov staršev za boljšo šolo, izvajanje tematskih 
srečanj s starši ali oddelčnih sestankov staršev in učiteljev; 
- spoznavanje okoliščin, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi ter s 
spoznavanjem stališč in predlogov  vseh udeleženih; 
- povečanje nadzora na določenih krajih v določenih časih; 
- odzivnost in pravočasnost pri reševanju problemov, njihovo načrtno reševanje; 
- druge dejavnosti, ki jih načrtuje in izvaja šola (prav tam, str. 17). 
V Priporočilih (2008) so kot predlog zapisane samo nekatere preventivne dejavnosti, ki jih 
šole lahko izvajajo. Kot smo že omenili zgoraj, so šole pri tem strokovno avtonomne in se 
same odločajo, katere dejavnosti s področja preventive bodo izpeljale. Pri tem je 
pomembno, da šole izbirajo preventivne dejavnosti, na podlagi ciljev, ki jih želijo z njimi 
doseči.  
 
1.3 ŠOLA KOT PROSTOR PREVENTIVNEGA DELOVANJA 
Buisman (1995 v Hočevar 2001) navaja razloge, zakaj je prav šola postala osrednje mesto 
preventivnega delovanja (avtor sicer navaja razloge za preventivo na področju drog, vendar 
menimo, da lahko te razloge apliciramo tudi na druge preventivne dejavnosti): 
- v formalnem izobraževanju je mogoče doseči največ otrok in mladostnikov; 
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- šolsko okolje ima jasno organizacijsko strukturo in ponuja možnost povezovanja s 
starši, skupnostjo itn.; 
- šole so kljub kulturnim in socialnim razlikam prisotne v vseh državah in regijah sveta; 
- v formalnem izobraževanju je bilo v zadnjih 30 letih pridobljeno največ izkušenj na 
področju edukacije o drogah; 
- veliko različnih šolskih metod edukacije o drogah je mogoče aplicirati v druge 
skupine, z minimalno potrebo po prilagajanju; 
- eksperimentiranje z drogami se ponavadi začne, ko so mladostniki stari od 14 do 18 
let, torej v obdobju, ko se večina še izobražuje (prav tam, str. 98). 
 
M. Glonar Vodopivec (2002) vidi šolo kot  pomemben prostor, za učinkovito preventivo 
psihosocialnih motenj in težav. Zapiše, da je dokazano, da šola lahko s svojimi notranjimi 
vplivi otrokov psihosocialni razvoj ogroža, na drugi strani pa vsebuje številne varovalne 
mehanizme, ki lahko otroka zavarujejo v njegovem razvoju in mu večajo odpornost (prav 
tam, str. 18). Ugotovitve na področju ugotavljanja povezave med kakovostjo šole in 
vedenjem otrok, so pokazale, da so razlike v vedenju otrok sistematično povezane s 
kakovostjo šole kot socialne organizacije in čustveno klimo, ki v njej nastaja. Pomembna je 
zlasti pozitivna identifikacija s šolo kot  celoto, ter delitev nalog, odgovornosti in odločitev 
med strokovnimi delavci šole in učenci (prav tam, str. 19). Podobno ugotavlja  A. Hočevar 
(2001), ki povzema, da je obiskovanje pouka samo po sebi že lahko dejavnik tveganja oz. 
varovanja. Raziskave (Hawkins In Catalan 1990 v prav tam) so pokazale, da so neuspešnost v 
šoli, nizka stopnja občutka pripadnosti šoli in vedenjski problemi v šoli dejavniki tveganja. 
Občutek pripadnosti šoli, visoka, toda realna pričakovanja učiteljev do učencev ter uspešnost 
v šoli pa delujejo kot varovalni dejavniki pred neprilagojenim in tveganim vedenjem (prav 
tam, str. 107). Na podlagi tega torej sklepamo, da šola lahko preventivno deluje že tako, da 
razvija občutek pripadnosti šoli in z dejavnim sodelovanjem učencev v vsakodnevnem 
življenju šole (prav tam). 
Resman (2007) postavi kot eno izmed pomembnih nalog šole, učiteljev in svetovalnih 
delavcev to, da poskrbijo za pogoje, da se učenci naučijo tistih življenjskih socialnih 
spretnosti, ki jih bodo potrebovali za socialno preživetje kasneje v življenju. Torej, da bodo 
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sposobni obvladovati in uravnavati življenjske dileme, s katerimi se bodo soočali (prav tam, 
str. 127). 
Pri izvajanju preventivnih dejavnosti v šoli ni ključnega pomena le tisto, kar učimo, temveč je 
pomembno tudi, kako učimo. Pomembni sta tako izobraževalna kot vzgojna funkcija šole, ki 
se medsebojno prepletata. Ob vzgoji in izobraževanju pa je prav tako »pomembno okolje, 
kjer so vzgoja, izobraževanje in učenje del šolskega etosa - kjer tisto, kar se učenci naučijo, 
lahko tudi izkusijo in uporabijo znotraj ali zunaj šolskega prostora, kjer se tisto, kar se učenci 
učijo in naučijo, odslikava tudi v šolski politiki in njeni praktični izvedbi.«  (Smernice … 2012, 
str. 5). Če se naslonimo na  MacBeatha (2009 v Kovač Šebrat in Krek 2009) mora šola vzgojno 
(in s tem tudi preventivno) delovati  tako, da učenci dosežejo cilje pouka na treh ravneh: »Na 
ravni védenja, na ravni občutenja in na ravni ravnanj, pri čemer so v vsako raven vpisane 
razsežnost razumevanja, zmožnosti (kompetenc) in vrednot.« (Prav tam, str. 56). Torej ima 
pomembno preventivno vlogo na šoli že samo izvajanje pouka. Preko pouka bi učenci morali 
na ravni védenja pridobi  znanje o zaželenem vedenju, le to bi morali razume  in obču  kot 
pomembno. To znanje bi morali zna  uporabi  za udejanjanje le tega in za sprejemanje 
odločitev. Na ravni zmožnos  bi morali ime  védenje o tem, katere spretnosti in zmožnosti 
so primerne v različnih kontekstih. Pri tem bi morali občutiti zaupanje v lastne spretnosti in 
njihovo uporabo in znati uporabljati te zmožnosti v dejanskih okoliščinah. Na ravni vrednot, 
bi morali vedeti katere vrednote so bolj ali manj pomembne za lastno dobro ali dobro 
drugih. Te vrednote bi morali ponotranjiti in jih znati udejanjati tudi v zahtevnih družbenih 
okoliščinah (prav tam, str. 56—57). Prav od vrednot, ki jih posameznik ponotranji je odvisno 
ali se bo posameznik izpostavil raznim tveganjem ali pa znal obvarovati pred njimi (Tomori 
1998, str. 27). 
V Smernicah (2012) je zapisano, da se šole vse pogosteje soočajo z zahtevami oz. 
pričakovanji, da ponovno pretehtajo svojo vlogo in poslanstvo glede preventivnega 
delovanja. Poleg kakovostnega izobraževanja in celovite vzgoje se v šolah povečuje potreba 
po temeljitejši obravnavi odnosa otrok in mladostnikov do sebe in do drugih. Pojavljajo se 
vprašanja, na kakšen način lahko šole gradijo oziroma krepijo osebne in socialne spretnosti 
otrok in mladostnikov ter s tem pripomorejo k večji odgovornosti za njihovo lastno zdravje in 
blaginjo ter zdravje in blaginjo drugih (Smernice … 2012, str. 3). Če to navežemo na 
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MacBeatha (2009 v Kovač Šebart in Krek 2009, str. 56) pa glede na njegovo že zgoraj 
omenjeno shemo vidimo, da vzgojna razsežnost pouka, ki vključuje cilje na ravni vé́denja, 
občutenja in ravnanja vse to že vključuje.  
Šola je torej pojmovana kot prostor, ki ponuja zelo raznolike možnosti za izvajanje 
preventivnih programov (Smernice … 2012, str. 5). Šole bi tako lahko imele dober nadzor nad 
vsebino, kakovostjo in obsegom preventivnih programov, vendar pa so značilnost 
preventivnih dejavnosti v večini držav te, da gre za le za kratkoročne in enkratne dejavnosti, 
ki ne temeljijo na znanstvenih in že preizkušenih preventivnih programih. Dokazi o 
učinkovitosti šolskega preventivnega delovanja so namreč na voljo le v primeru 
standardiziranih preventivnih programov. Taki programi imajo določen učni načrt, trajajo več 
šolskih ur, vsaka ura je vsebinsko natančno določena. Ob vsem tem pa je še pomembno, da 
so učitelji dobro usposobljeni (prav tam). 
A. Hočevar (2001) opozarja na to, da se ob izvajanju preventivnih dejavnosti v šoli izhaja iz 
predpostavke, da je preventiva v šoli uspešna. Vendar obstajajo tudi nekatere študije 
učinkovitosti preventivnih programov, ki ne kažejo bistvenih pozitivnih učinkov (npr. 
Feldman 1983 v prav tam, str. 101). Med vzroke za neuspešnost preventivnih programov 
avtorji (Tobler 1986 v prav tam) najpogosteje navajajo: premajhno intenzivnost programov, 
metodološke omejitve, pomanjkanje dolgoročnih študij in različne načine analiziranja 
podatkov, ki dajejo različne rezultate (prav tam, str. 101). Zato A. Hočevar (2001) postavlja 
vprašanje, če res drži postavka, da je preventiva v šoli uspešna. Zapiše, da odgovora še ne 
vemo in dalje kot odgovor na vprašanje navaja Žižka (1987), ki pravi, da smo v polju 
preventive v šoli » - (še vedno) v razcepu med 'vednostjo' in 'verovanjem', ki ga izražajo 
stavki tipa« »/…/saj vemo, da ne deluje, pa vendar /…/ (verjamemo, da deluje)« (v prav tam, 
str. 108). 
Tudi nekateri drugi avtorji (npr. Wise idr. 2005 v A. Sanson idr. 2011) naštevajo nekatere 
razloge za neučinkovitost preventivnih dejavnosti: preventivne dejavnosti so pogosto 
premalo podprte z znanstvenimi dokazi, rezultati preventivnih dejavnosti so pogosto 
neznani, nejasni ali neizmerjeni (prav tam, str. 85). 
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Šolski prostor torej ponuja veliko možnosti za izvajanje preventivnih dejavnosti, ki pa ne 
dosegajo nujno svojega namena. Glede učinkovitosti preventivnega delovanja šole se je 
pomembno zavedati vzgojne razsežnosti šole in pouka. Kot smo že zapisali zgoraj, lahko sam 
občutek pripadnosti šoli in obiskovanje pouka deluje preventivno, torej kot varovalni 
dejavnik, prav tako pa na drugi strani lahko šola in pouk delujeta kot dejavnik tveganja, torej 
ne dosegata svojega preventivnega namena. Menimo, da je preventiva v šoli lahko uspešna, 
če se vsi, ki so vključeni v delovanje šole zavedajo njenih vzgojnih razsežnosti, ki lahko 
delujejo tudi učinkovito preventivno. V nadaljevanju naloge pa navajamo še nekatere 
značilnosti učinkovitega preventivnega delovanja. 
 
1.4 CILJI PREVENTIVNEGA DELOVANJA V ŠOLSKEM PROSTORU 
Biglan idr. (2011) kot primarni cilj preventive opredeljujejo izboljšanje javnega zdravja z 
opredelitvijo dejavnikov tveganja in dejavnikov zaščite oz. varovalnih dejavnikov. Preventivni 
programi naj bi bili usmerjeni v odpravljanje dejavnikov tveganja in v krepitev varovalnih 
dejavnikov na ravni posameznika, družine, vrstnikov, skupnosti in širšega okolja (prav tam, 
str. 3). 
A. Hočevar (2007) zapiše, da mora strategija preventive v šolskem prostoru, če želi doseči 
svoje cilje, stremeti k oblikovanju odgovornega posameznika, ki bo odgovorno sprejemal 
odločitve in posledice svojih odločitev. Kar pomeni, da mora biti preventiva del vzgojne 
zasnove šole, katere cilj je vzgoja odgovornega posameznika. Vzgojno delovanje šole, ki 
vzpostavlja odgovorne posameznike, deluje hkrati preventivno. Strategija preventive mora 
biti tako vezana na celotno vzgojno delovanje šole; kar pomeni, da preventivo veže na 
celostnost načrtovanja, izvajanja in evalvacije vzgojnega delovanja šole (prav tam, str. 157— 
158).  
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011, v nadaljevanju: Bela knjiga) je zapisano, da šola z 
vzgojno zasnovo »postavlja in uveljavlja vzgojna ravnanja v obliki norm, načel, pravil, itd., ki 
so skupna izhodišča za ravnanje tako otrok in učencev kot strokovnih delavcev ter staršev« 
(prav tam, str. 29). Pri vzgojnem delovanju šole in s tem tudi preventivnem, velja razmisliti o 
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navedenih področjih: o formalnih pravilih in normah, vrednostni naravnanosti šole, 
konceptualizaciji učitelja kot avtoritete, šolski kulturi, sodelovanju med šolo in starši, 
sodelovanju s širšo skupnostjo, uradnem in prikritem kurikulu itd. (Kovač Šebart in Krek 
2009, str. 29—30). Kot je zapisano v Beli knjigi (2011) je namreč vzgoja »kompleksna 
dejavnost, vključuje nenamerne učinke ravnanj, vendar se pred temi vprašanji ne kaže 
umikati, marveč je nanje treba odgovarjati, o njih razpravljati, jih reševati.« (prav tam, str. 
29). 
Vzgoja in izobraževanje morata odgovoriti na različne nezaželene pojave, ki vplivajo na 
učence in se iz širšega okolja prenašajo v šolsko okolje. Če se pri učencih pojavljajo občutki 
brezciljnosti, eksistenčne negotovosti, agresivnost, zloraba drog, prestopništvo itd., so to za 
vzgojo in izobraževanje nezaželeni pojavi, na katere mora odgovoriti. Preko vzgoje in 
izobraževanja je potrebno vplivati na otroka tako, da se gradi njegova neodvisnost od 
različnih odvisnosti in trdna osebnost, ki deluje v skladu s splošnimi družbenimi vrednotami 
in normami (Bela knjiga … 2011, str. 29). 
Tudi v Smernicah in priporočilih za delo v šolski preventivi (2012, v nadaljevanju Smernice) je 
zapisano, da gre v preventivi vse bolj za osredotočanje na krepitev varovalnih dejavnikov, ki 
mladim pomagajo pri izogibanju tveganim situacijam ali drugim oblikam nezdravega in 
tveganega vedenja (prav tam, str. 5). Pomembno je prepoznavanje dejavnikov tveganja, ki 
lahko povzročijo neželene oblike vedenja in izgradnja odpornosti mladih, da se lahko  
uspešno spopadajo s pritiski in izzivi, ki jih prinaša vsakdanje življenje. Pri tem sta zlasti 
pomembna izgradnja in krepitev osebnih in socialnih spretnosti ter življenjskih veščin. Ob 
tem je potrebno upoštevati in razumeti dejavnike, ki kakorkoli vplivajo na mladostnike in 
otroke in poznati njihova stališča in vrednote. Pomembno je spodbujanje različnih možnosti 
in pozitivnega vedenja ter zagotavljanje pomembnih informacij in znanja, ki jih mladi 
potrebujejo za izogibanje tveganemu vedenju. Cilj preventive je tako opremljanje mladih s 
tistimi informacijami, znanji in spretnostmi, s pomočjo katerih se bodo v življenju lažje 
soočali in ustrezno odzvali na različne izzive (prav tam). 
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1.5 ZNAČILNOSTI UČINKOVITIH PREVENTIVNIH PROGRAMOV 
M. Glonar Vodopivec (2002) meni, da je učinkovit preventivni program zastavljen takrat, ko 
poznamo odgovore na naslednja vprašanja: »Kaj je naš cilj, katere so poti do tega cilja, 
kakšna je vloga posameznika pri tem in kolikšna je njegova odgovornost?« (Prav tam, str. 
19). 
Bloom (1996 v Rozman 2003) našteje naslednje vidike, ki naj jih vsebuje učinkovit 
preventivni program: 
- vključenost: skupine, za katere je manjša možnost, da jih bodo ti programi dosegli, 
tvorijo tisti, ki so pustili šolo, učenci z nižjim sociometričnim statusom in pripadniki 
manjšin oz. drugih etničnih kultur; 
- usmerjenost in časovno načrtovanje: tako ozko usmerjeni (npr. proti kajenju) kot 
širše usmerjeni preventivni programi so lahko učinkoviti, če je za izpeljavo namenjeno 
dovolj časa; 
- vsebine: informacije naj vsebujejo socialne posledice, kratkoročne fiziološke 
posledice, socialne vplive, ki silijo npr. h kajenju in trening odpornosti; 
- trajanje programa: minimalno dva bloka, sestavljena iz 5 sestankov v vsakem razredu 
od 6. do 9. razreda, boljše je, če je v bloku 10 srečanj; 
- starost ciljne skupine: programe se izvaja v vseh razredih, kjer je mogoče in potrebno, 
a pomembno je začeti vsaj v 6. ali 7. razredu; 
- vključenost vrstnikov: uporaba vrstnika - vodje za pomoč usposobljenemu učitelju pri 
uvajanju vsebin v program; 
- vključenost staršev: njihovo aktivno sodelovanje lahko zelo pomaga pri učinkovitosti 
programa; 
- trening učiteljev: trening je bistven in naj sloni na izkušenjskem učenju in aktivnostih, 
kot so igra vlog, trening kako reči 'ne' ipd. (prav tam, str. 164). Vendar pa samo 
trening ni dovolj, pomembno je, da imajo učitelji tudi ustrezno znanje o preventivnih 
dejavnostih (Glonar Vodopivec 2002, str. 21.). 
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Pomembno je, da šole izvajajo učinkovite in z znanstvenimi dognanji podprte preventivne 
programe (Smernice … 2012, str. 3). Na tem mestu bomo poudarili nekatere dokazano 
učinkovite komponente, ki jih vsebujejo dobre preventivne prakse in so navedene v 
Smernicah in priporočilih za delo na področju šolske preventive (2012). Poleg že omenjenih 
predpogojev, naj bi učinkoviti preventivni programi vsebovali naslednje komponente: 
- program mora biti skrbno načrtovan in vključen v vzgojni in letni delovni  načrt šole; 
- program mora biti umeščen v kontekst in način delovanja šole, ki spodbuja zdravje in 
dobro počutje mladih; 
- preventivni program mora biti del šolskega programa, ki zajema vse starostne 
skupine otrok, je starostno primeren razvoju otrok in je zastavljen dolgoročno in ne 
zgolj v obliki enkratnega dogodka; 
- poudarek mora biti na krepitvi varovalnih dejavnikov; 
- program mora zagotavljati možnost razvoja in krepitve osebnih kompetenc in 
spretnosti, ter izvajanje in uporabo le-teh v praksi; 
- zagotavljati mora potrebno znanje in informacije s posameznega področja; 
- program morajo izvajati ustrezno usposobljeni učitelji in ostali delavci šole; 
- vključevati mora primerne metode poučevanja (aktivno učenje in vključevanje 
učencev); 
- zagotovljena mora biti podpora skupnosti in drugih ključnih oseb, ki podpirajo 
preventivno dejavnost šole; 
- v program morajo biti vključeni tudi starši (delavnice, povezovanje dela v šoli z delom 
doma); 
- v izvajanje programa mora biti vključeno vse šolsko osebje, vključno z vodstvom; 
- učenci in učitelji morajo spremljati in analizirati izvajanje programa (evalvacija); 
- šola mora slediti novim znanstvenim dognanjem, raziskavam in ugotovitvam na 
področju preventivnega delovanja (prav tam, str. 8). 
Avtorji Flay idr. (2005) pa navajajo rezultate raziskave, s katero so določili sklope standardov, 
ki naj bi jih dosegali učinkoviti preventivni programi. Pri tem avtorji poudarjajo, da je 
pomembno zavedanje o tem, da je določen program lahko učinkovit pod optimalnimi 
testnimi pogoji, kar pa ne pomeni, da je učinkovit tudi v realnemu svetu. Zato je pomembno, 
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da je posamezni preventivni program preizkušen in dokazano učinkovit v optimalnih pogojih, 
ter tudi v realnih pogojih. Tako je potem program dokazano učinkovit in se lahko širi njegova 
uporaba. Preventivni program, ki dosega te standarde je učinkovit, če vključuje tudi: 
opredeljene vzorce iz opredeljenih populacij, psihometrične postopke zbiranja podatkov, 
analiziranje podatkov s strogimi statističnimi postopki, dokazane pozitivne učinke (brez 
resnih stranskih učinkov) in vključuje tudi pomembne ugotovitve vsaj enega dolgoročnega 
spremljanja učinkov tega programa. Poleg naštetih standardov bi moral učinkovit preventivni 
program: nuditi priročnike za ustrezno usposabljanje in tehnično podporo izvajalcev  pri 
izvajanju  programa, biti ovrednoten v realnih pogojih, ki bi vključevale izvajanje in 
udejstvovanje ciljnih skupin (tako testne kot kontrolne), bi dokazoval svojo uporabnost in bi 
vseboval jasna določila na katero populacijo lahko posplošimo ugotovitve njegovega 
izvajanja. Dokazano učinkovit preventivni program, bi tako nudil zagotovila, da je uspešen in 
se lahko širi njegova uporaba, jasne informacije o stroških izvajanja in orodja za spremljanje 
in ovrednotenje njegove uporabe (prav tam, str. 1—22). 
M. Glonar Vodopivec (2002) o učinkovitosti preventivnih programov meni, da je zlasti  
pomembno, da so preventivni programi del življenja in dela šole kot celote (vseh, ki delujejo 
na šoli in širšega družbenega prostora). Ugotavlja namreč, da: »so razlike v vedenju otrok 
sistematično povezane s kakovostjo šole kot socialne organizacije in čustveno klimo, ki v njej 
nastaja« (prav tam, str. 19) in da je: »pomembna zlasti pozitivna identifikacija s šolo kot 
celoto« (prav tam). To lahko povežemo z že prej zapisanimi ugotovitvami A. Hočevar (2007, 
str. 157), da mora biti preventivno delovanje v šoli del celotnega vzgojnega delovanja šole, le 
tako je lahko preventiva v šoli učinkovita. 
M. Miziker Gonet (1994) pa glede učinkovitosti preventivnih programov zapiše: »da so 
učinkoviti tisti preventivni programi, ki so prilagojeni potrebam otrok« (v Rozman 2003, str. 
168). O različnih potrebah učencev in različnih preventivnih programih pišemo v 
nadaljevanju naloge. 
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1.6 PREVENTIVNI PROGRAMI GLEDE NA POTREBE UČENCEV 
Potrebe učencev so zelo različne in odvisne od njihovega razvojnega obdobja: od osnovnih 
bioloških, čustvenih in drugih. V obdobju zgodnje adolescence je povečana potreba mladih 
po stikih z vrstniki in uveljavljanje med njimi (Miziker Gonet 1994 v Rozman 2003, str. 168). 
Vrstniki pomembno vplivajo na oblikovanje posameznikove osebnosti. Prav tako omogočajo 
razvoj občutja pripadnosti širši skupnosti, preizkušanja socialnih vlog, učenje sodelovanja, 
pomoči drugemu ipd. Pritisk vrstnikov lahko spodbuja določeno obliko vedenja pri 
posamezniku. Prav tako mesto med vrstniki vpliva na posameznikovo samopodobo. Vse 
skupaj pa vpliva na to, ali se bo posameznik izpostavil tveganemu vedenju ali zavaroval pred 
njim (Tomori 1998, str. 27). Adolescenca je obdobje novih izzivov, preizkusov in stisk, za 
katere učenci pogosto niso opremljeni. Torej je v tem obdobju povečana potreba otrok po 
učenju ustreznih socialnih spretnosti (kako se postaviti zase, kako se upreti pritisku vrstnikov, 
ali znajo reči ne, ko mu nekdo ponudi alkohol ali drogo itd.) (Miziker Gonet 1994 v Rozman 
2003, str. 168). 
Drugo pomembno področje je področje čustvenega razvoja otrok in mladostnikov, na 
katerem prav tako avtorji (npr. Tomori 1998) ugotavljajo razne čustvene primanjkljaje: otroci 
ne znajo ravnati s svojimi negativnimi čustvi, gre za težko obvladovanje impulzivnosti, 
občutke tesnobe in strahu, umikanje pred problemi in občutke nemoči in obupa. Ti kognitivni 
slogi in načini ravnanja v emocionalno obremenjujočih okoliščinah, ki se razvijejo v 
adolescenci, so lahko sami po sebi škodljivi. To, kako se posameznik sooča s temi težavami v 
obdobju mladostništva, pomembno vpliva na njegovo funkcionalnost v kasnejših življenjskih 
obdobjih (prav tam, str. 29). Tudi obvladovanja teh čustvenih stanj se je mogoče naučiti. 
Čustvena inteligenca je zato pomemben dejavnik otrokovega uspešnega delovanja in dobra 
popotnica za celo življenje (Rozman 2003, str. 168).  
Na razvoj tveganega vedenja pri posamezniku torej lahko vplivajo različne biološke, 
psihološke in socialne razvojne značilnosti adolescence. Poleg tega imajo velik vpliv tudi 
socio-kulturni dejavniki, ki so značilni za posamezno okolje. Vsi našteti dejavniki pa vplivajo 
na možnost tega, da se posameznik tvegano vede. Vse tiste dejavnike, ki zvišujejo to 
možnost imenujemo dejavniki tveganja, vse dejavnike, ki zmanjšujejo verjetnost tveganega 
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vedenja, pa imenujemo varovalni dejavniki (Tomori 1998, str. 6). J. Cajnko (1999) pa za 
varovalne dejavnike meni, da lahko tudi prekinejo neprilagojeno vedenje (prav tam, str. 
216). A. Kos Mikuš (1992) o varovalnih dejavnikih zapiše »[p]risotnost varovalnih dejavnikov 
ohranja psihosocialno zdravje in ustrezno delovanje posameznika, ki je izpostavljen 
dejavnikom biološke, družinske ali socialne narave, za katere je znano, da se statistično 
povezujejo z odklonskim vedenjem in drugimi psihosocialnimi motnjami.« (Prav tam, str. 25). 
M. Tomori (1998) navaja naslednje dejavnike tveganja za razvoj tveganega vedenja: 
- odraščanje v disfunkcionalni družini, slabi odnosi s starši (brezbrižnost, odtujenost, 
konfliktnost); 
- družba vrstnikov, ki goji tvegano vedenje (subkulturne, obrobne skupine mladih); 
- šolska neuspešnost in pomanjkanje možnosti za konstruktivno uveljavitev; 
- večja osebna ranljivost (nizko samospoštovanje, večja impulzivnost in težje 
obvladanje impulzov, socialna negotovost, anksioznost ipd.) (prav tam, str. 7). 
 
Torej lahko dejavniki tveganja za razvoj tveganega vedenja izhajajo iz ožjega socialnega 
okolja posameznika (družina), iz širšega socialnega okolja (vrstniki), iz šolskega okolja ali iz 
posameznika samega. Preventivne dejavnosti delujejo v smeri preprečevanja dejavnikov 
tveganja, na drugi strani pa želijo krepiti varovalne dejavnike pri posamezniku. Prav tako 
varovalni dejavniki lahko izvirajo iz posameznika, družine, šolskega okolja ali širšega okolja 
posameznika. A. Kos Mikuž (1992) med varovalne dejavnike šteje socialne sposobnosti, 
dobre odnose z vrstniki, sposobnost prevzemanja različnih vlog v skupini, sposobnost 
obvladovanja in uravnavanja impulzov idr. (prav tam, str. 2). 
 
1.7 NAČRTOVANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Načrtovanje preventivnih dejavnosti se v šoli začne z oblikovanjem vzgojnega načrta, pri 
katerem sodelujejo strokovni delavci šole, učenci in starši. D. Rozman (2003, str. 163) zapiše, 
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da je potrebno preventivni program načrtovati tako, da postane del celotnega okolja, torej v 
našem primeru del celega šolskega okolja. 
Če na tem mestu izhajamo iz Programskih smernic za delo oddelčnega učiteljskega zbora in 
oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih (2005, v nadaljevanju 
Programske smernice), je za kakovosten načrt potrebno najprej analizirati stanje in potrebe, 
torej odgovoriti na vprašanje, kje smo. Potrebno je ugotoviti, kakšno je stanje v oddelkih, 
med učenci, med učitelji in učenci, kje se pojavljajo težave, kaj bi lahko izboljšali itd.  
1. Prvi korak tako pri oblikovanju vzgojnega načrta, kot tudi načrtovanju preventivnih 
dejavnosti je ta, da ugotovimo potrebo po neki preventivni dejavnosti.  
2. Drugi korak je ugotoviti namen oz. cilje delovanja, torej odgovoriti na vprašanje 
kam gremo. Potrebno je vsebinsko in časovno določiti cilje. Načrtuje se dolgoročne 
cilje in na podlagi teh kratkoročne cilje, ki nas pripeljejo do končnega cilja.  Cilji 
morajo biti opredeljeni konkretno in jasno ter dobro poznani vsem, ki sodelujejo pri 
njihovem doseganju. 
3. Tretji korak je oblikovanje programa in odgovor na vprašanje kako bomo dosegli 
zastavljene cilje. Potrebno je določiti metode in načine dela za dosego ciljev. Pri 
tem je potrebno upoštevati časovne, prostorske in materialne možnosti. 
Tem trem korakom sledi izvajanje in evalvacija. Evalvacija predstavlja novo izhodišče za 
načrtovanje preventivnih dejavnosti (prav tam, str. 8—9). 
 
Bloom (1996 v Rozman 2003) meni, da je razvijanje oz. načrtovanje preventivnih dejavnosti 
optimalno, če vsak izmed sodelujočih razume svojo vlogo v okviru teh dejavnosti. Osnovna 
vprašanja na katera je potrebno odgovoriti so: kaj naj bi kdo delal, s kom in v kakšnih 
pogojih. Pri tem si lahko pomagamo z naslednjimi postavkami: 
- najprej morajo vse vpletene strani izbrati cilje in naloge, s katerimi se vsi strinjajo; 
- ti morajo biti jasni, operativni, tako da je pri skupnem delu manj možnosti za napake; 
- naloge za doseganje teh ciljev so opredeljene z določenimi sekvencami vedenj, ki jih 
morajo izvesti vsi; 
- kdo; 
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- kaj dela; 
- s kom; 
- kje, kdaj; 
- pod kakšnimi pogoji? (to vključuje pogostost, intenziteto in trajanje akcij); 
- kako bo vsaka stran vedela, kdaj je bila določena akcija primerno izvedena? (Tu gre že 
za vprašanje evalvacije, ki lahko vključuje tudi sodelujoče) (prav tam, str. 165). 
Pomembno je, da so v načrtovanje preventivnih dejavnosti na šoli vključeni tudi starši otrok, 
saj so po mnenju D. Rozman (2003, str. 168) in M. Glonar Vodopivec (2002, str. 21), le ti 
premalo vključeni v načrtovanje preventivnih dejavnosti. S povezovanjem staršev in šole se 
namreč pomembno krepi  preventivni učinek delovanja na otrokov psihosocialni razvoj.  
 
1.8 IZVAJANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Za kakovostno izvajanje preventivnih dejavnosti na šoli je pomembno, da je s posamezno 
preventivno dejavnostjo seznanjeno celotno šolsko osebje; kar pomeni, da ga mora 
razumeti, sprejeti, spoštovati dogovore in se strinjati z načinom njegovega izvajanja. 
Preventiva je stvar celotne šole, zato je potrebno vsak posamezen preventivni program 
izvajati s sodelovanjem vseh zaposlenih (Smernice … 2012, str. 6). Tudi M. Glonar Vodopivec 
(2002) opozarja, da je pomembno v šolsko preventivo vključiti celotno šolsko osebje, saj 
praksa šol, kjer se v preventivno delovanje vključujejo le posamezni učitelji ali strokovni 
delavci na šoli, ne daje učinkovitih rezultatov. Na tem področju avtorica omenja model 
sistemskega pristopa, ki pomeni, da ima prav vsak zaposleni na šoli (ravnatelj, učitelji, šolski 
svetovalni delavci in ostali upravni delavci na šoli) pomembno vlogo pri izboljšanju čustvene 
in socialne klime kot tudi pri preprečevanju neustreznih pojavov in motenj (prav tam, str. 
19).  Pri sodelovanju celotne skupine sodelavcev se posamezni učitelji lahko primerjajo med 
seboj, izmenjujejo svoje izkušnje in pridobivajo nova znanja. Učitelji se tako zavejo pomena 
učinkovitosti timskega sodelovanja, ki pripomore k celotnemu izboljšanju psihosocialnega 
vzdušja na šoli. Medsebojno sodelovanje in dajanje opore hkrati zvišuje občutek pripadnosti 
in identifikacije z delovnim okoljem (prav tam). 
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Pomembno je, da so strokovni delavci, ki izvajajo preventivne dejavnosti za to ustrezno 
usposobljeni in da imajo v času izvajanja na voljo vso ustrezno strokovno podporo (Smernice  
… 2012, str. 6).  
Če so zaposleni dobro pripravljeni je manj verjetno, da se bodo odzvali z odporom na 
problemsko situacijo ali, da bodo opustili določene dejavnosti. Usposabljanje za nova znanja 
ter treningi različnih spretnosti so tudi nekaj, kar učitelju olajša delo v oddelku in mu da 
večjo samozavest pri delu z učenci v oddelku. Izkušnje z učitelji kažejo, da so mnogi med 
njimi zelo odprti in pripravljeni na učenje različnih socialnih in drugih spretnosti ter 
pridobivanje novih znanj (Černoša 2001, str. 43). Izobraženost in informiranost učiteljev o 
določeni problematiki, lahko bistveno zmanjša stopnjo anksioznosti učitelja, ko se spopade s 
tem problemom v praksi. Znanje učitelja o določeni problematiki, o tem kako prepoznati 
otroka v stiski, kako nam otrok sporoča svoje težave, lahko učitelju zelo olajša delo. Za 
učitelja je pomembno tudi njegovo prepoznavanje lastnih odzivov, saj postane tako 
dovzetnejši za učinkovitejše komunikacijske strategije (Glonar Vodopivec 2002, str. 21). 
Pri izvajanju preventivnih dejavnosti naj sodeluje vodstvo šole. Vloga ravnatelja kot vodje 
šole je zlasti pomembna že pri sami motivaciji vseh zaposlenih. Začne se s spodbujanjem 
večje občutljivosti za probleme na šoli ter s spodbudo za uvajanje potrebnih sprememb. Za 
realizacijo tega pa je potreben čas in dobra priprava  (Rozman 2003, str. 163). 
V izvajanje preventivnih dejavnosti na šoli naj bodo vključeni tudi starši. Oblike sodelovanja s 
starši so različne: osveščanje staršev o potrebah in stiskah otrok, izobraževalno in svetovalno 
delo ob različnih problemih, ki jih izpostavijo starši, učenje ustvarjalnega reševanja konfliktov 
in podobno. Ko so starši dejavno vključeni v sodelovanje s šolo, postanejo tudi bolj dovzetni 
za iskanje skupnih poti za boljše počutje in delovanje otrok v šoli. S tem sodelovanjem šole in 
staršev pa se tudi pomembno krepi preventivni učinek delovanja na otrokov psihosocialni 
razvoj. Potrebno je torej razmišljati o dodatni spodbudi staršev za skupno sodelovanje s šolo, 
saj praksa kaže na to, da nekateri starši nimajo motivacije za sodelovanje s šolo (Glonar 
Vodopivec 2002, str. 21). 
Za celovito delovanje šole pri izvajanju preventivnih dejavnosti, ki bi zajemalo vsa področja 
življenja otrok in dalo boljše rezultate, je potrebno povezovanje šole z drugimi strokovnjaki 
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oz. institucijami. Izkušnje sodelovanja šole z drugimi strokovnjaki in ustanovami, kažejo na 
doseganje boljših rezultatov (zlasti pri otrocih s kompleksnejšimi težavami), kot če bi šola 
delovala izolirano. Možno je tudi povezovanje več šol s podobnimi preventivnimi programi v 
mreže, kjer skupaj načrtujejo programe, rešujejo probleme, evalvirajo programe in imajo 
skupno supervizijo. Preventivni programi morajo biti tudi del zunanjega šolskega okolja, 
povezovanje pa naj bi vzpodbudilo tudi širši družbeni prostor, da se s tem vzpodbuja 
soodgovornost za zdravo in kakovostno življenje otrok (Rozman 2003, str. 169). 
 
1.9 EVALVACIJA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
 Evalvacijo lahko opredelimo kot: »sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu z 
namenom dati o njem vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega tudi izboljšati.« (Vogrinc 
idr. 2008, str. 39). 
Z evalvacijo se preverja, v kolikšni meri so doseženi zastavljeni cilji neke dejavnosti. Pri ciljih 
pa gre navadno za to, da se dosežejo določene spremembe v vedenjskih vzorcih proučevane 
skupine oz. vzorca (Stufflebeam 1985 v Vogrinc  idr. 2008, str. 39). 
Ločimo različne tipe evalvacije: zunanja, notranja, formativna in sumativna evalvacija 
(Sagadin 1999, str. 201). Glede na to kdo izvaja evalvacijo ločimo zunanjo in notranjo 
evalvacijo. Zunanjo evalvacijo izvaja evalvator, ki ni član projektne skupine, ki razvija neko 
programsko novost.  Notranjo evalvacijo pa izvajajo izvajalci dejavnosti, ki razvijajo neko 
programsko novost (prav tam). Na šoli torej notranjo evalvacijo izvajajo šolski strokovni 
delavci, zunanjo evalvacijo pa zunanji sodelavci šole oz. zunanje institucije. 
Glede na to, kdaj se evalvacija izvaja ločimo formativno in sumativno evalvacijo. Formativna 
ali sprotna evalvacija se izvaja med potekom določene dejavnosti, ki se jo evalvira.  
Formativna evalvacija pomaga pri izboljšavi dejavnosti, ko je ta še v nastajanju. Sumativna ali 
končna evalvacija pa se izvaja ob koncu določene dejavnosti in omogoča ovrednotenje 
uspešnosti zaključene dejavnosti (prav tam, str. 201). 
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Poleg zgoraj naštetih vrst evalvacije, se danes pogosto pojavlja pojem samoevalvacije; z njim 
označujemo vrsto evalvacije, s katero šole in posamezni strokovni delavci sami evalvirajo 
svoje delo. Samoevalvacija je namenjena izboljševanju dela šole kot celote ali dela 
posameznega strokovnega delavca (Bezić 2003, str. 56—57). 
Ob izvajanju preventivnih programov je potrebno zagotoviti celovito spremljanje, 
vrednotenje, sprotno proučevanje doseženega ter nadaljnji razvoj programa (Smernice … 
2012, str. 6). D. Rozman (2003) meni, da  je izvajanje srčika vsakega programa, toda 
spremljanje in evalvacija sta prav tako pomembni komponenti vsake dobre prakse. Te 
aktivnosti nam omogočijo, da spoznamo dobre in slabe plati programov. Zato je pomembno 
objektivno merjenje doseženega, primerjanje z zastavljenimi cilji ter uporaba sprotne 
povratne informacije za korekcijo dejavnosti v okviru programa. Pomembna je tako sprotna 
evalvacija programa kot končna ob zaključku preventivnega programa (prav tam, str. 166).  
U. Rozman (2006) zapiše, da je pomembno, da evalvacija poteka v dveh delih: evalvacija z 
udeleženci programa nato še evalvacija izvajalskega tima. Evalvacija z udeleženci poteka ob 
zaključku programa in vsakega srečanja. Pomen evalvacije za udeležence je predvsem v tem, 
da lahko vsak posameznik umesti novo znanje in novo izkušnjo v svoje življenje. Udeleženci 
morajo med evalvacijo imeti možnost evalvirati sebe in svoje počutje, oceniti svoj prispevek, 
skupinsko dinamiko in predlagati spremembe programa (prav tam, str. 46). 
Tudi Biglan idr. (2011) poudarjajo pomen evalvacije preventivnih programov. Pri tem je 
pomembno tako sprotno spremljanje in ocenjevanje programa, kot tudi končna evalvacija, 
ter evalvacija udeležencev programa. Z evalvacijo preventivnega programa se pridobi 
podatke o učinkovitosti in uspešnosti programa ter o možnostih širjenja tega programa. 
Evalvacija omogoča pridobitev podatkov o učinkih določenega preventivnega programa, ki 
jih ima ta na dejavnike tveganja, varovalne dejavnike, o pozitivnih in negativnih vedenjskih 
vzorcih določene populacije ter o mogočih stranskih učinkih preventivnega delovanja na 
določeno populacijo  (prav tam, str. 13—16). 
Pomembna vprašanja, ki si jih je potrebno zastaviti ob koncu programa so: koliko so bili cilji 
preventivnega programa uresničeni, kako bi jih lahko dosegli bolje, koliko so bili udeleženci v 
aktivni vlogi in na druga specifična vprašanja (kako bi lahko izvajalci izboljšali svojo vlogo)  
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(prav tam). Flay idr. (2005) še navajajo, da je pomembno ob zaključku programa ugotoviti 
morebitne stranske učinke programa, tudi morebitne negativne učinke (prav tam, str. 6). 
A. Hočevar (2001) navaja nekatere probleme in kritiko evalvacije šolskih preventivnih 
programov (avtorica piše sicer o preventivi na področju drog, vendar menimo, da te zapise 
lahko posplošimo na evalvacijo različnih preventivnih dejavnosti): problem evalvacije je, da 
le-ta ni bila strokovno ustrezno razvita, zato je malo preventivnih dejavnosti ocenjenih (med 
izvajanjem ali na koncu); nekatere evalvacije so pomanjkljivo izvedene; nekatere ne dajo 
uporabnih rezultatov itd. Šolske preventivne programe je tudi težko evalvirati, saj testni 
rezultati  pogosto niso veljavni indikatorji uspeha  ali neuspeha. Evalvacija je problematična 
tudi zato, ker ne obstajajo kontrolne in primerjalne skupine (prav tam, str. 102—103).  
Tudi nekateri drugi avtorji (npr. Sanson idr. 2011) menijo, da je evalvacija v preventivi 
pogosto zapostavljena oz. se ji namenja premalo pozornosti. Za veliko preventivnih 
programov se verjame, da delujejo, čeprav niso bili ustrezno ovrednoteni oz. evalvirani. 
Avtorji tako poudarjajo pomen evalvacije načrtovanja, spremljanja in izvajanja preventivnih 
programov. S pomočjo evalvacije bi lahko podali preverjene podatke o učinkovitosti in 
pomanjkljivostih določenih preventivnih programov, pa tudi pogoje za uspešno izpeljavo 
preventivnih programov (prav tam, str. 86—87).  
V nadaljevanju naloge se bomo osredotočili na preventivno dejavnost šolske svetovalne 
službe. Ugotavljali bomo, kakšna je vloga šolskih svetovalnih delavcev pri načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnostih v šoli. 
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2 PREVENTIVNA DEJAVNOST ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
Razvojne in preventivne dejavnosti svetovalne službe so del razvojnih nalog šole kot 
ustanove. Svetovalna služba sodeluje pri načrtovanju raznih sprememb in izboljšav v 
vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi ali koordinira različne razvojne, inovativne in 
preventivne projekte v šoli (Programske smernice … 2008, str. 15). Pri tem pa je pomembno 
njeno vzajemno  sodelovanje z vodstvom, učitelji, starši, učenci in zunanjimi sodelavci šole. 
 
2.1 TEMELJNA OPREDELITEV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
Koncept šolskega svetovalnega dela, ki je danes uveljavljen v našem vzgojno-izobraževalnem 
sistemu, se je začel razvijati v drugi polovici šestdesetih let prejšnjega stoletja. Preko njega je 
utemeljeno vsebinsko, organizacijsko in strokovno delovanje šolske svetovalne službe znotraj 
šol (Resman in Gregorčič Mrvar 2013, str. 8). 
Leta 1999 so bile na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje potrjene Programske 
smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli (v nadaljevanju: Programske smernice). V 
Programskih smernicah (2008) je navedeno, da delo svetovalne službe opravljajo svetovalni 
delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi, defektologi ter drugi 
profili določeni s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
izobraževalnem programu osnovne šole (2011). Ne glede na strokovni profil svetovalnega 
delavca pa Programske smernice (2008) vsem prinašajo koncept (doktrino) šolskega 
svetovalnega dela in tako ponujajo najširši skupni okvir za konkretno strokovno delo. 
»Naloga vsakega posameznega svetovalnega delavca pa je, da glede na posebnosti ter 
vsakokratne potrebe šole in vseh udeleženih v njej s pomočjo Programskih smernic v skladu s 
svojo strokovno usposobljenostjo vsakokrat izbere in jasno opredeli svoj posebni strokovni 
delež oziroma prispevek svetovalne službe v šoli.« (Prav tam, str. 17). 
Svetovalna služba je eden od podsistemov v šoli, zato je njen temeljni cilj opredeljen s 
temeljnim ciljem šole. V Programskih smernicah (2008) je kot temeljni cilj šole oz. delovanja 
svetovalne službe naveden »optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno 
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poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo« (prav tam, 
str. 5). Pri tem svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili 
vsi posamezni udeleženci (učenci, vzgojitelji, učitelji, vodstvo šole in starši) v šoli čimbolj 
uspešni pri uresničevanju tega temeljnega cilja (prav tam). »Šolska svetovalna služba je zato 
tisto posebno mesto pomoči in sodelovanja v šoli, kjer se vsakokrat mobilizirajo strokovne in 
človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi 
optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju.« (Prav tam, str. 16).  
Svetovalna služba opravlja v šoli interdisciplinarno zasnovano strokovno delo za šolo. Njena 
temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja, preko 
svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da 
pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z zunanjimi ustanovami (prav 
tam, str. 5).  
Pojem svetovalnega odnosa je temeljno strokovno izhodišče za svetovalno službo v šoli. 
Pomeni posebni strokovni pristop, ki bistveno opredeljuje vse različne oblike in metode dela 
svetovalne službe. Svetovalni odnos temelji na dogovoru z vsakim posameznim 
udeležencem. Preko svetovalnega odnosa si svetovalna služba prizadeva vzpostaviti, razvijati 
in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh udeležencev v projektu pomoči in 
sodelovanja na šoli (prav tam, str. 8).  
Temeljne funkcije svetovalne službe so svetovanje, posvetovanje in koordinacija (Resman 
idr. 1999, str. 68). 
Svetovanje pomeni osrednjo dejavnost, najpogostejši in tudi najbolj neposreden način 
pomoči učencem. To vrsto dejavnosti svetovalni delavec izvaja v manjših skupinah, s 
posameznimi učenci, oddelki ali večjimi skupinami otrok. Sem sodi tudi nudenje pomoči 
svetovalnega delavca učencem, ki je usmerjeno v reševanje različnih problemov in vprašanj v 
povezavi s šolskim delom/učenjem ter različnimi osebnimi in socialnimi problemi. Pri tej vlogi 
šolskega svetovalnega delavca je osrednjega pomena poznavanje razvoja človeka, njegove 
osebnosti, medosebnih odnosov, zmožnost reševanja problemov, sposobnost sprejemanja 
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odločitev, vzpostavljanje zaupanja in zmožnost vodenja svetovalnega procesa (Resman idr. 
1999, str. 70). 
Posvetovanje je sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole in drugimi, ki skrbijo za 
učenčevo delo in razvoj; torej gre za sodelovanje s 'tretjo stranko' (prav tam). Tu je funkcija 
svetovalnega delavca ta, da se z drugimi posvetuje, jim pomaga pri reševanju problemov in 
odgovorih na vprašanja, da bi uspešno delali s posameznimi učenci ali skupinami učencev. 
Pomaga tudi pri objektivnem ocenjevanju dela posameznikov ali posameznih skupin 
učencev, pri vodenju učnega procesa, sodelovanju s starši itd. V pomoč je učiteljem pri 
njihovem vzgojno-izobraževalnem delu (prav tam, str. 71). 
Koordinacija je proces, pri katerem svetovalec prevzema pobudo pri upravljanju in vodenju 
posameznih aktivnosti in programov. Koordinacija je funkcija, kjer je izpostavljen pomen 
svetovalnega delavca kot tistega, ki uvaja spremembe. Koordinacija vključuje sodelovanje 
svetovalnega delavca v timih in različnih projektih s starši ter učitelji, pa tudi sodelovanje z 
zunanjimi institucijami. Še posebej je koordinacijska vloga svetovalnih delavcev pomembna 
pri vstopu otrok v šolo, pri šolskem in poklicnem usmerjanju, pri projektih vzgojnega dela itd. 
Koordinacijska vloga zahteva »specifično usposobljenost svetovalnega delavca, poznavanje 
šole kot socialnega sistema, sposobnost poseganja v ta sistem, razvijanje in evalvacijo 
individualnih ali skupinskih programov […]« (prav tam). 
Kot posebno mesto dogovarjanja, sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči 
svetovalna služba v šoli nagovarja vse udeležence v šoli. Pri tem je pomembno, da je vsem 
udeležencem v šoli enako dostopna (Programske smernice … 2008, str. 16). Svetovanja pa tu 
ne gre razumeti kot zgolj osebnega svetovanja, v ožjem pomenu, temveč širše; s poudarkom 
na pomenu svetovanja za celoten razvoj šolskega socialnega prostora. Z upoštevanjem 
šolskega prostora zajema šolsko svetovalno delo tako tudi širša vprašanja dela šole kot 
celote (Resman 1999, str. 68). Šolska svetovalna služba mora pri svojem delu upoštevati 
posebnosti posamezne šole in izhajati iz vsakokratnih potreb posamezne ustanove, kot tudi 
iz življenjskih potreb posameznikov, potreb oddelka, razreda, skupine, predmeta ipd. kot tudi 
iz dolgoročnih razvojnih potreb šole (prav tam, str. 8). Pomembno je, da svetovalni delavec k 
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svojemu delu vedno pristopa celostno, kar pomeni, da upošteva posameznika kot osebnost v 
celoti in pri tem upošteva tudi njegovo ožje in širše socialno okolje (prav tam, str. 13). 
Posebej je v Programskih smernicah (2008) poudarjeno, da je svetovalna služba v šoli 
strokovni sodelavec v šoli, ne pa strokovni servis, ki naj bi interventno priskočil na  pomoč 
samo ob različnih težavah in potrebah šole (prav tam, str. 5). Svetovalni delavci morajo svoje 
delo opravljati strokovno korektno, kar pomeni, da mora biti delo opravljeno v skladu s 
strokovnimi spoznanji in strokovno etičnimi načeli (načelo dobrobit, načelo prostovoljnosti in 
načelo zaupanja). Pri tem so se dolžni nenehno strokovno izpopolnjevati in preverjati svojo 
strokovno usposobljenost (Programske smernice … 2008, str. 10). Šolska svetovalna služba je 
v strokovnem pogledu pri svojem delu avtonomna, ne glede na mnenja in pričakovanja 
drugih v ustanovi je dolžna posredovati korektna strokovna mnenja. Z lastno strokovno 
avtonomno držo svetovalna služba prispeva k strokovni avtonomiji šole kot celote (prav tam, 
str. 8). 
Po svojem položaju, vlogi in nalogah svetovalna služba ni niti izven sistema niti nad njim, 
ampak je njeno delo znotraj ustanove v kateri in za katero opravlja svoje delo (prav tam, str. 
6). Naloga svetovalne službe v šoli je, da v skladu s svojo usposobljenostjo nudi pomoč 
posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega 
vzgojno-izobraževalnega dela in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin in 
šole kot celote (Programske smernice … 2008, str. 6). Pomena svetovalne službe na šoli tako 
ne gre prezreti. Šolska svetovalna služba mora vedno kljub vsem družbenim in drugim 
spremembam ohraniti svojo usmerjenost v preventivno, razvojno, sistematično in sistemsko 
usmerjenost. S svojim delom mora pomagati vsem učencem, ne le rizičnim in hkrati v 
reševanje problematike vključevati tudi starše in učitelje (Resman 2008, str. 10).  
Sodelovanje med strokovnimi delavci z različnim strokovnim profilom naj bi temeljilo na 
vzajemni podpori, vzpostavljanju in ohranjanju strokovnih različnosti ter posebnosti 
(Programske smernice … 2008, str. 7).  
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2.2 OSNOVNE VRSTE DEJAVNOSTI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
Šolska svetovalna služba se vključuje v delo na šoli preko treh osnovnih, med seboj 
povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti: dejavnosti pomoči, razvojnih in 
preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.  
Svetovalna služba s svojo dejavnostjo, nalogami in projekti pomaga vsakemu izmed 
udeležencev vzgojno-izobraževalnega dela v šoli, ki pomoč potrebuje. Dejavnosti pomoči 
zajemajo najrazličnejše neposredne oblike dajanja pomoči posamezniku ali skupini kakor tudi 
vrsto posrednih strokovnih aktivnosti, ki so potrebne znotraj ali zunaj šole (prav tam, str. 15). 
Razvojne in preventivne dejavnosti svetovalne službe so del razvojnih nalog šole kot 
ustanove. Svetovalna služba spremlja in ugotavlja obstoječe stanje v šoli, ter sodeluje pri 
načrtovanju raznih sprememb in izboljšav v vzgojno-izobraževalnem procesu, vodi in 
koordinira različne razvojne, inovativne in preventivne projekte v šoli (prav tam). O tem 
bomo podrobneje pisali v nadaljevanju naloge. 
Del razvojnih nalog so različne preventivne oblike dela, ki so usmerjene na posameznika, 
skupino in na odstranjevanje ovir in vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-
izobraževalnem okolju (prav tam). 
Načrtovanje in evalvacija kot temeljna dejavnost svetovalne službe se prepletata tudi z 
nudenjem pomoči ter z razvojnim in preventivnim delom. »Dejavnosti načrtovanja in 
evalvacije so pomembne za operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti in 
kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih in drugih 
kompleksnih problemov šole.« (Prav tam). Zato so dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
bistven pogoj za kvalitetno opravljeno delo in ustvarjalni razvoj tako svetovalne službe kot 
šole v celoti (prav tam). Pri tem naj omenimo tudi načelo evalvacije lastnega dela, saj je 
evalvacija lastnega dela eden izmed pomembnejših pogojev profesionalnosti. Ko gre za 
rezultate lastnega dela, se je potrebno z njimi soočiti na čimbolj kritičen in objektiven način, 
le tako bo svetovalni delavec v prihodnje pri svojem delu lahko bolj učinkovit. Kritična analiza 
svetovalnega dela vključuje primerjavo načrtovanih ciljev in rezultatov (prav tam, str. 14). 
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Preko vseh treh vrst osnovnih dejavnosti šolska svetovalna služba pomaga vsem 
udeležencem v šoli in z njimi sodeluje na naslednjih področjih: 
- učenja in poučevanja; 
- šolske kulture, vzgoje, klime in reda; 
- telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja; 
- šolanja in poklicne orientacije; 
- na področju socialno-ekonomskih stisk (prav tam, str. 14). 
 
 
2.3 RAZVOJNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE 
Kot je zapisano v Programskih smernicah (2008) in smo navedli že zgoraj, so razvojne in 
preventivne dejavnosti ena izmed treh temeljnih dejavnosti šolske svetovalne službe. Pri 
razvojno preventivnih dejavnostih ne gre le za to, da svetovalna služba nudi neposredno 
pomoč oz. podporo učencem v njihovem osebnostnem razvoju in učenju, pač pa mora v 
skrbi za otrokov celostni razvoj, poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja, kar pomeni, da mora 
ustrezno organizirati in oblikovati šolski prostor, delo in vzgojno-izobraževalni proces. To pa 
ni samo odgovornost svetovalne službe, zato je tu pomembno njeno sodelovanje s 
kolektivom šole, vodstvom šole, oddelki, starši in zunanjim okoljem oz. skupnostjo (Resman 
idr. 1999, str. 83). Tudi načelo za delo svetovalne službe o razvojni usmerjenosti govori o 
tem, da je delo svetovalne službe usmerjeno v optimalni razvoj učenca ter hkrati v razvoj 
šole kot celote. Potrebno je ugotavljanje in spreminjanje celote pogojev tako 
posameznikovega vsakdanjega življenja in dela v  šoli kot vzgojno-izobraževalnega dela v šoli 
sploh (Programske smernice … 2008, str. 8). 
Jones (1970 v Resman idr. 1999) pojmuje preventivno dejavnost šolske svetovalne službe na 
naslednji način: »Če svetovalna služba v okviru pristojnosti inštitucije preprečuje nastajanje 
(pojavljanje) okoliščin oziroma razlogov, ki povzročajo težave, potem je to preventivna 
funkcija svetovalnega dela.« (Prav tam, str. 81).  
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Preventivno delo je v Programskih smernicah (2008) posebej omenjeno na naslednjih 
področjih: 
- področje učenja in poučevanja; svetovalno-preventivno delo z vsemi učenci pri 
izboljšanju kvalitete učenja (razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik učenja, 
učnih navad ipd.); 
- področje telesnega, osebnega (spoznavni in čustveni) in socialnega razvoja; 
svetovalno-preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje telesnega, 
osebnega in socialnega razvoja (npr. programi za krepitev samopodobe, za razvijanje 
učinkovitejše komunikacije, za učinkovito spoprijemanje s problemskimi situacijami, 
urjenje učencev v socialnih spretnostih, za sproščanje, za preprečevanje odvisnosti od  
       drog, trpinčenja in oblik nasilništva ipd.) (prav tam, str. 19—22). 
Resman idr. (1999) menijo, da se pri šolskem svetovalnem delu tako pogosto pojavlja 
vprašanje, ali dajati prednost individualnemu in krizno kurativnemu svetovanju ali se bolj 
posvečati razvojno preventivnemu svetovanju (prav tam, str. 78). Kurativnemu delu se šolska 
svetovalna služba zaradi sprotnega reševanja vsakodnevnih problemov nikoli ne more 
povsem izogniti, vendar pa je pomembno, da išče vzroke in vedno deluje tudi preventivno. 
Kot je navedeno v Programskih smernicah (2008), naj bi šolski svetovalni delavci 
uravnoteženo posvečali pozornost vsem osnovnim trem dejavnostim: razvojnim in 
preventivnim dejavnostim, dejavnostim načrtovanja in evalvacije ter dejavnostim pomoči.  
T. Bezić (2008) ugotavlja, da je v ospredju delovanja šolske svetovalne službe predvsem 
individualno in kurativno delo. Pri tem opozarja, da se svetovalni delavci v šoli veliko časa 
individualno ukvarjajo z učno, osebnostno in vedenjsko problematičnimi učenci in 
administrativnimi deli (prav tam, str. 76). Učitelji od svetovalnih delavcev pričakujejo 
predvsem posvetovanje o učencih in oddelkih, neposredno pomoč v oddelku in individualno 
delo z učenci. Vse to je del krizno-kurativnega  delovanja svetovalnih delavcev, ki ga Resman 
in P. Gregorčič Mrvar (2013) označujeta z izrazom 'remedialni koncept' dela svetovalnega 
delavca (prav tam, str. 10). Vendar, ko svetovalni delavci svoj čas porabijo za ukvarjanje s 
takimi nalogami, s tem »postajajo del šolske servisne operative« (prav tam, str. 9). Vloga 
šolske svetovalne službe se s tem postavlja na rob šolskega dogajanja, postaja pomožna 
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šolska služba (prav tam). S tem postaja šolska svetovalna služba strokovni servis šole, na kar 
posebej opozarjajo Programske smernice (2008).  
V šolski svetovalni službi se tako uveljavlja popravljalni koncept in kurativno delo. Zapostavlja 
pa se razvojno preventivno delo šolske svetovalne službe, kjer svetovalni delavec zavzema 
vlogo strokovnega delavca, ki zagotavlja strokovno pomoč in svetovanje vsem učencem, 
učiteljem in staršem (Resman in Gregorčič Mrvar 2013, str. 13).  
Tudi T. Bezić idr. (2003) ugotavljajo, da se »[r]esnici na ljubo […] od krizno-kurativnega 
modela poskušamo oddaljiti že od samega začetka delovanja svetovalne službe v Sloveniji« 
(prav tam, str. 54), vendar smo pri tem premalo uspešni. Zato bi bilo nujno narediti premik v 
paradigmi razmišljanja od krizno-kurativnega k razvojno-preventivnemu delovanju šolske 
svetovalne službe (prav tam). 
Zavedati pa se je potrebno, da gre tu za premik, ne le na ravni razmišljanja in delovanja 
šolske svetovalne službe pač pa tudi za spremembe delovanja šolske svetovalne službe na 
sistemski ravni (Bizjak 2014, str. 17). Premik k razvojno-preventivnemu delovanju šolske 
svetovalne službe zahteva dobro izdelan model razvojno preventivnega delovanja na šolah. V 
njem je potrebna jasna opredelitev vloge šolskih svetovalnih delavcev in drugih sodelujočih 
pri razvoju: ravnatelja, razvojnega tima, strokovnih aktivov, učiteljev itd. »Samo v kulturi 
šolske zbornice, ki je naklonjena nenehnemu strokovnemu razvoju, lahko svetovalni delavec 
izvaja svojo razvojno-preventivno vlogo.« (Prav tam). 
Te ugotovitve lahko povežemo z že prej omenjenimi ugotovitvami A. Hočevar (2007), da 
mora biti preventivno delovanje v šolskem prostoru vezano na celotno vzgojno delovanje 
šole (prav tam, str. 155). Kar pomeni, da mora biti načrtovanje, izvajanje in evalvacija 
preventivnega delovanja na šoli celostno; torej del celotne šole vključno z vsemi udeleženci 
(učenci, učitelji, vodstvom in starši). 
Zaradi aktualnih družbenih in socialnih razmer se je danes v šolah povečala potreba po 
razvojno-preventivnem delu svetovalne službe; npr. preprečevanje nasilja med vrstniki, 
preprečevanje nastanka različnih odvisnosti itd. (Bezić 2008, str. 63 ). T. Bezić  (2008) v svojih 
raziskavah ugotavlja, da se svetovalni delavci pri svojem delu najpogosteje srečujejo z 
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vzgojnimi problemi in nedisciplino učencev ter nasiljem (prav tam, str. 82). Ob tem je 
kurativno delo z učenci, ki se znajdejo v težavah, prednostna naloga svetovalne službe, 
vendar je tako delo lahko neuspešno, če se ne odpravijo vzroki težav (prav tam, str. 125—
126). Ob tem Resman (2007) zagovarja stališče, da je bolj smiselno in učinkoviteje odpravljati 
probleme ali težave učencev (npr. neopravičeno izostajanje od pouka, nasilje in agresivno 
vedenje, uživanje drog, egoizem itn.) tako, da svetovalna služba deluje preventivno (prav 
tam, str. 125). 
E. Cole (2003, str. 471) meni, da imajo šolski svetovalni delavci pomembno vlogo pri razvoju 
preventivnih dejavnosti na šoli. Podobno T. Davis (2005) izpostavlja, da imajo šolsko 
svetovalni delavci ključno vlogo pri načrtovanju, organizaciji, koordinaciji in izvajanju 
preventivnih dejavnosti. Prav tako naj bi imeli vodilno vlogo pri sodelovanju z drugimi v tem 
procesu: z učenci, učitelji, drugimi strokovnimi delavci šole, straši in zunanjimi strokovnimi 
sodelavci (prav tam, str. 243). Tudi Programske smernice (2008) narekujejo, da naj šolski 
svetovalni delavci sodelujejo pri načrtovanju, vodenju ali koordiniranju preventivnih 
dejavnosti in izvajajo evalvacijo preventivnih programov. Pri načrtovanju, vodenju ali 
koordinaciji in evalvaciji preventivnih programov sodeluje skupaj s starši, učitelji, vodstvom 
in zunanjimi institucijami (prav tam, str. 15—22).  
Kot smo že zapisali, se načrtovanje preventivnih dejavnosti na šoli začne s samim 
načrtovanjem vzgojnega načrta šole, za kar so po mnenju Kreka in Vogrinca (2012) še 
posebej odgovorni svetovalni delavci v šoli (prav tam, str. 75). Načrtovanje se kot ena izmed 
temeljnih dejavnosti šolske svetovalne službe močno prepleta z razvojno-preventivnim 
delom. Pri tem je zlasti pomembno sodelovanje šolske svetovalne službe s kolektivom šole, 
vodstvom šole, oddelki, starši in zunanjim okoljem oz. skupnostjo (prav tam, str. 23). Resman 
idr. (1999) zapišejo, da mora biti svetovalna služba vedno usmerjena v sodelovanje pri 
načrtovanju šolskega procesa oz. režima dela šole, kamor sodijo tudi preventivne dejavnosti. 
S tem je njena naloga tudi zbiranje informacij o šoli in njenem delu, obdelovanje in 
interpretacija zbranega materiala ter posvetovanje z drugimi strokovnimi delavci šole. Tako 
lahko potem skupaj z drugimi šolskimi delavci načrtuje izboljšave in rešuje probleme (prav 
tam, str. 87).  
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Pri načrtovanju preventivnih dejavnosti na šoli je kot zapiše Shepard (2013), pomembna 
vloga svetovalnega delavca, da oceni in identificira posamezne učence, ki so izpostavljeni 
dejavnikom tveganja oz. so socialno, čustveno ali vedenjsko ogroženi (prav tam, str. 36). 
Resman idr. (1999) glede načrtovanja programa svetovalnega dela, katerega del so tudi 
preventivne dejavnosti, zapišejo, da je potrebno upoštevati nekatera načela, ki so: 
- svetovalni program je integralni del šolskega programa vzgojno-izobraževalnega 
programa, zato mora šolska svetovalna služba tudi biti integralni del šole; 
- pri načrtovanju programa naj sodelujejo vsi na šoli (kolektiv šole, vodstvo šole, učenci 
in starši); 
- v program svetovalnega dela je potrebno vključiti tudi zunanje posameznike (starše), 
organizacije, lokalno okolje in zunanje strokovnjake; 
- program mora biti dovolj konkreten in uresničljiv; predvideti je potrebno tudi pogoje 
za izpeljavo (prostor, materialna in finančna sredstva); 
- z oblikovanim programom je potrebno z njim seznaniti vse ostale udeležence šole, da 
bodo vedeli kakšne so njihove naloge pri uresničevanju le tega; 
- uresničevanju programa je potrebno slediti in ga sproti prilagajati; 
- program je potrebno evalvirati; 
- o uresničevanju in uspešnosti programa je potrebno poročati učiteljem, vodstvu šole 
in staršem (prav tam, str. 198—199).  
 
Koordinacija in/ali izvajanje preventivnih dejavnosti: kot že zapisano, ločujemo primarne, 
sekundarne in terciarne preventivne dejavnosti (Durlak 1995, str. 3). Pri tem preventivno 
delo svetovalne službe vključuje dvojno vrsto posegov (Resman idr. 1999, str. 81): 
neposredno delo z učenci in posege v učenčevo okolje, ki povzroča določene probleme. Na 
ravni neposrednega dela z učenci je preventivna vloga šolske svetovalne službe organizacija 
različnih oblik individualnega in skupinskega dela  (tečaji, treningi, delavnice, predavanja), s 
pomočjo katerih uči učence določenih sposobnosti in znanj, ki jih bodo potrebovali za 
uspešno življenje v šoli in zunaj nje (prav tam). S svojo preventivno vlogo je šolska svetovalna 
služba namenjena pomoči v razvoju vsakega učenca, usmerjena je v njegov celostni razvoj in 
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torej izhaja iz temeljev šolskega svetovalnega študija otrok in učencev (Resman 1997, str. 
247). 
S posegi v učenčevo okolje pa je namen vplivati na razvoj posameznika posredno, prek 
sodelovanja z okoljem. Otroku je potrebno ustrezno organizirati šolsko fizično in socialno 
okolje, tako, da je omogočen otrokov optimalen telesni, osebni in socialni razvoj. To se kaže 
v sodelovanju s starši, učitelji, sošolci; torej z osebami, ki imajo pomemben vpliv na otrokovo 
življenje in razvoj (Resman 1999, str. 81). Naloga svetovalne službe je tudi sodelovanje pri 
organizaciji vsebine dela šole, strokovnem izpopolnjevanju, dodatnem usposabljanju 
učiteljev in didaktično vprašanje oblik in metod dela pri organizaciji pouka in vodenju učnega 
procesa. Vse zato, da bi učitelji ob svojem delu z učenci lažje obvladali tudi socialne situacije 
(Resman 1996, str. 16). 
Resman (2007) dalje ugotavlja, da so poglavitni izvori težav učencev v šoli, družini in 
vrstniških skupinah; težava je torej zmeraj zajeta v kontekstu in je le redkokdaj problem 
učenec sam. Kar za svetovalnega delavca pomeni, da mora biti pozoren na prepoznavanje 
izvora težav, ter se pri delu usmerjati na to, kako z ustrezno preventivo težave preprečiti, ne  
jih zgolj reševati (prav tam, str. 126). Poglavitna preventivna funkcija svetovalnega dela v šoli 
je preprečevanje nastajanja ali pojavljanja okoliščin oziroma razlogov, ki bi povzročali težave. 
Namen preventivnega dela v šoli je učence čimbolj pripraviti na učinkovito spoprijemanje s 
situacijami na učnem, vedenjskem in razvojnem področju (Resman idr. 1999, str. 81). 
Shepard idr. (2013, str. 35), opišejo posamezne korake delovanja šolske svetovalne službe pri 
sekundarnih in terciarnih preventivnih dejavnostih: 
- potrebno je ugotoviti, kje se pojavlja določen problem pri učencih in ga identificirati; 
- problem je potrebno definirati; 
- načrtovanje intervencijskega načrta oz. preventivnega delovanja; 
- izvajanje preventivne dejavnosti; 
- evalvacija preventivne dejavnosti. 
 
T. Davis (2005) zapiše, da vloga šolskih svetovalnih delavcev pri izvajanju preventivnih 
dejavnostih vključuje: 
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- svetovanje in posredovanje informacij o pozitivnem vedenju celotnemu oddelku 
učencev (kot primarna preventiva); 
- svetovanje manjšim skupinam učencev, ki so bolj izpostavljeni dejavnikom tveganja 
za razvoj nezaželenega vedenja; 
- svetovanje posameznikom, pri katerih se pojavlja nezaželeno vedenje; 
- posvetovanje s starši in učitelji o potrebi po preventivnem delovanju, ter o učinkih 
preventivnega delovanja; 
- koordinacijo preventivnih dejavnosti na šoli; 
- sodelovanje z zunanjimi strokovnimi delavci in organizacijami pri izvajanju 
preventivnih dejavnosti na šoli; 
- koordinacija šolskih razvojnih timov za nenehno spremljanje in izboljševanje šolskih 
preventivnih dejavnosti (prav tam, str. 243—244).  
 
Kot smo že zapisali, je torej pomembno, da se zagotovi celovito sprotno spremljanje in 
končno vrednotenje doseženega za nadaljnji razvoj programa (Smernice  … 2012, str. 6) 
Tudi Evalvacija kot ena izmed osnovnih dejavnosti šolske svetovalne službe, se  prepleta z 
razvojno-preventivnim delom. Tako kot je pomembno načrtovanje preventivnega dela, je 
pomembna tudi evalvacija. Resman idr. (1999) opozarjajo na zahtevnost in pomembnost 
evalvacije, zlasti notranje, ki je v funkciji šolskega razvoja od znotraj. Avtorji menijo, da »[na] 
razvojnih načrtih šole temelji tudi vsa preventiva šolskega svetovalnega dela« (prav tam, str. 
87—88). Evalvacija je potrebna zaradi ugotavljanja učinkovitosti svetovalnega dela, s tem 
tudi preventivnega dela. Kot smo že zapisali, v evalvaciji sodelujejo vsi, ki so vključeni v 
posamezen preventivni program (izvajalci in udeleženci programa), lahko pa tudi zunanji 
člani. Pri tem ločujemo notranjo (interno) in zunanjo (eksterno) evalvacijo. Poleg tega je zelo 
pomembna samoevalvacija, »ki omogoča svetovalnemu delavcu kritičen pogled v lastno 
delo« (Resman idr. 1999, str. 200).  
Z evalvacijo svetovalni delavci ugotavljajo: ali je posamezen svetovalni pristop učinkovit ali 
ne, ali je pomoč, ki jo nudijo učinkovita ali ne, ali delujejo dovolj preventivno ali se preveč 
ukvarjajo s kurativo, ali delujejo preveč individualno (na račun skupinskega dela) itd. (prav 
tam). Za izpeljavo in uresničevanje posameznega programa, tudi preventivnega, šolski 
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svetovalni delavci nosijo odgovornost, ki je na eni strani usmerjena proti vodstvu, učiteljem 
in učencem ter na drugi strani proti staršem in zunanjim sodelavcem (prav tam). 
Shepard idr. (2013) menijo, da vloga šolskih svetovalnih delavcev pri evalvaciji posameznih 
preventivnih dejavnosti ni le zbiranje rezultatov, ampak tudi podpora drugim strokovnim 
delavcem s stalno povratno informacijo o uspešnosti preventivnega delovanja in svetovalno 
podporo (prav tam, str. 39).  
Kar zadeva že opisane dejavnosti šolske svetovalne službe, pa nekatere analize (prim. Bezić 
idr. 2003) ugotavljajo, da so zlasti načrtovanje, spremljanje in evalvacija šibko področje dela 
svetovalnih delavcev (prav tam, str. 112). Tudi raziskava5 Kreka in Vogrinca (2012) je prišla 
do podobnih ugotovitev: po mnenju anketiranih svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni 
šoli, je namreč evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela med manj pomembnimi nalogami 
šolske svetovalne službe (prav tam, str. 36). Pri tem so v raziskavi ugotavljali pomembnost 
evalvacije učne uspešnosti, vendar menimo, da lahko ugotovitev posplošimo tudi splošno na 
evalvacijo. Glede načrtovanja oz. izvajanja različnih preventivnih oblik dela pa raziskava 
ugotavlja, da to področje del svetovalni delavci uvrščajo med najpomembnejše naloge 
svetovalne službe (prav tam, str. 36).  
Če torej povzamemo zgornje zapise, je učinkovitost šolske svetovalne službe pri preventivnih 
dejavnostih odvisna od njene sposobnosti načrtovanja, koordinacije in evalvacije 
preventivnih programov ter sodelovanja z drugimi udeleženci šole: učenci, učitelji, vodstvom 
šole, starši in zunanjimi strokovnjaki in ustanovami. Poleg tega so za učinkovito preventivno 
delovanje šolske svetovalne službe pomembne tudi rešitve na sistemski ravni (jasno 
opredeljena vloga šolske svetovalne službe pri razvojno-preventivnem delu, manjša 
obremenjenost šolske službe z individualnim in kurativnim delom ter administrativnim 
delom). To bi omogočilo več časa za razvojno-preventivno delo pa tudi jasno opredeljeno 
                                               
5 Na vprašalnik je odgovorilo 248 svetovalnih delavcev, in sicer 130 svetovalnih delavcev, zaposlenih 
v vrtcu, 87 svetovalnih delavcev, zaposlenih v osnovni šoli in 31 svetovalnih delavcev, zaposlenih v 
srednji šoli. Vzorec je reprezentativen. 
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vlogo šolskega svetovalnega delavca pri tem in na ta način bi se lahko premaknili od krizno-
kurativnega k razvojno-preventivnemu delovanju svetovalnega delavca. 
Svetovalnega dela in s tem tudi preventivnih dejavnosti šolske svetovalne službe, tako tudi 
ne moremo ločiti od sodelovanja z oddelki in učitelji (Resman idr. 1999, str. 146), zato se v 
nadaljevanju naloge osredotočamo na sodelovanje šolske svetovalne službe z učiteljem in 
oddelkom učencev. 
 
2.4 SODELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE Z UČITELJI 
Ker so učitelji del oddelka in zadolženi za njegovo delo in delo vsakega posameznega učenca, 
se tudi svetovalni delavec brez sodelovanja z učiteljem ne more vključevati v delo z učenci 
(Resman 1999, str. 148). Kot zapiše Jones (1970) je učitelj ključna oseba pri vzgojno-
izobraževalnem vodenju otrok v osnovni šoli (Jones 1970 v prav tam, str. 89) in svetovalna 
služba preventivno ne more delovati brez sodelovanja z njim. Učinkovitost šolske svetovalne 
službe je tako še posebej odvisna od sodelovanja z učitelji. Pomembno je, da si svetovalni 
delavec pridobi zaupanje učiteljev, saj je to pogoj, da je sprejet pri učiteljih in so učitelji 
pripravljeni z njim sodelovati. Resman idr. (1999) menijo, da: »je eden najpomembnejših 
kanalov preventivne vloge svetovalne službe strokovno usposabljanje učiteljev in razvoj 
programov.« (Prav tam, str. 89).  
Tudi Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013) ugotavljata, da ima za pomoč učencu, da bi razvil 
intelektualno, socialno in čustveno stran svojega življenja in vrste kompetenc, pravzaprav 
največ možnosti učitelj, ki z učencem preživi največ časa. Zato je logično, da se tudi 
svetovalna pomoč učencu in preventivne dejavnosti za njegov celostni razvoj prenesejo bliže 
učitelju in oddelku učencev (prav tam, str. 12). Svetovalni delavec je lahko najbolj učinkovit, 
ko pomaga učencem prek učitelja. Zato je učitelj, kot zapišeta Resman in P. Gregorčič Mrvar 
(2013) »[p]rvi uresničevalec svetovalnih zamisli« (prav tam, str. 13). Naloga svetovalnega 
delavca je, da prek konzultacij z učitelji pomaga učencem. Prav tako lahko preko konzultacij 
vpliva tudi na spreminjanje in izboljševanje učiteljevega dela in njegovega odnosa do 
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učencev. Učiteljevo vedenje namreč vpliva na vedenje učencev v oddelku, le to pa 
neposredno vpliva na uspeh učenca (Holmgren 2002 v prav tam).  
Pomembno je torej sodelovanje svetovalnega delavca z učitelji. Resman idr. (1999) menijo, 
da se kot pozitivni učinki tega sodelovanja kažejo višja kakovost šole, vzgoje in izobraževanja 
ter posledično boljši učni rezultati učencev. Vse to neposredno vpliva tudi na večje 
zadovoljstvo in pozitivno socialno klimo v posamezni šoli (prav tam, str. 148). Dobri učni 
rezultati učencev in  pozitivna klima na šoli pa imajo pomembno preventivno vlogo, saj 
delujejo kot varovalni dejavnik.  
Pomembno vlogo pri sodelovanju učitelja in svetovalnega delavca igra tudi to, v kakšni 
funkciji vidijo učitelji svetovalnega delavca na šoli. Ali ga vidijo v vzgojno-izobraževalni 
funkciji ali bolj pričakujejo njegovo pomoč pri administrativno-upravnem delu. Za učinkovito 
sodelovanje je potrebno, da učitelji razumejo svetovalnega delavca kot strokovnega delavca 
in ne kot administratorja. Pomembno se je zavedati dejstva, da svetovalni delavec brez 
podpore učiteljev ali učitelj brez podpore svetovalnega delavca ne more delovati tako 
učinkovito, kot če sodelujejo skupaj (Resman in Gregorčič Mrvar 2013, str. 13). To velja tudi 
za področje preventivnega delovanja v šoli.  
Kot smo že zapisali, je za načrtovanje ustreznih preventivnih dejavnosti na šoli pomembno 
pridobiti tudi informacije o potrebah učencev. Za to pa, kot ugotavljajo Resman idr. (1999), 
ima največ možnosti učitelj, ki te informacije lahko pridobi z vsakodnevnim opazovanjem in 
spoznavanjem učenčevih značilnosti. Te informacije so pomembne tudi za svetovalnega 
delavca. Ob pridobljenih informacijah je namreč svetovalni delavec tisti, ki pomaga učitelju 
razumeti učenca, ga informira o učenčevih sposobnostih, posebnostih v družini in drugih, ki 
jih v oddelku ni moč prepoznati. Kakovostno sodelovanje med svetovalnim delavcem in 
učiteljem je še posebej pomembno, ko se pojavijo določene težave pri učencih, ki so vezane 
na osebnostni ali socialni razvoj učenca (prav tam, str. 148). Te težave so podlaga za ustrezno 
preventivno delovanje šolske svetovalne službe in učiteljev. Prav tako so informacije o 
težavah in posameznih značilnostih učencev pomembne za ustrezno načrtovanje 
preventivnih dejavnosti. Sodelovanje svetovalnih delavcev in učiteljev je torej potrebno pri 
načrtovanju preventivnih dejavnosti, pri izvajanju preventivnih dejavnosti in pri evalvaciji 
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preventivnih dejavnosti. Kot zapiše Bečaj (1999), imajo svetovalni delavci veliko znanja o 
različnih problemih in pojavih, ki vplivajo na učinkovitost vzgojno-izobraževalnega procesa, 
kar je lahko v veliko pomoč učiteljem. S tem znanjem se lahko učinkovito vključijo v 
načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje vsakodnevnega življenja in dela šole. Prav tako je to 
znanje pomembno pri uvajanju različnih inovacij in preverjanju njihove učinkovitosti (prav 
tam, str. 343). Tudi T. Bezić (1998) meni, da lahko svetovalni delavci s svojim strokovnim 
znanjem pripomorejo k bolj kakovostnemu načrtovanju, izvajanju in ovrednotenju vzgojno-
izobraževalnega procesa. Pri tem lahko skupno sodelovanje svetovalnih delavcev in učiteljev 
omogoči, da bolj kakovostno identificirajo določen problem, imajo širši vpogled v možne 
rešitve in se skupaj lažje odločajo (prav tam, str. 93). Te ugotovitve lahko apliciramo tudi na 
področje preventivnega delovanja svetovalnih delavcev in učiteljev. 
Pri sodelovanju učiteljev in svetovalne službe pa je kot meni Bečaj (1999), zlasti pomembno, 
da učitelj in svetovalni delavec poiščeta najbolj ustrezen način sodelovanja in 
najučinkovitejše načine dela (prav tam). Za boljše sodelovanje svetovalnih delavcev in 
učiteljev J. Kalin (2004) navaja naslednje predloge: 
- ustrezno informirati učitelje o naravi dela in realnih možnostih svetovalnih rezultatov; 
- presegati miselnost, da je iskanje pomoči izraz nesposobnosti učiteljev; 
- zavedati se, da učitelji potrebujejo usposabljanje za delo z oddelkom; 
- iskati ustrezne načine, oblike sodelovanja med učitelji in svetovalno službo; 
- šolska svetovalna služba naj skrbi tudi za učitelje in njihove težave (ustrezne 
možnosti, čas, organizacijska struktura); 
- oblikovati ustrezno sodelovalno klimo; 
- biti učiteljem v pomoč pri raziskovalnem delu, akcijskem raziskovanju, drugih 
razvojnih nalogah in projektih; 
- omogočati supervizijo, spremljanje, reflektiranje učiteljevega dela; 
- usposabljanje učiteljev za svetovanje (prav tam, str. 34). 
Če povzamemo mnenje Resmana (1999), mora svetovalna služba sodelovati z učitelji, ker je 
od dela v oddelku ter odnosa učitelj - učenec v veliki meri odvisen učenčev razvoj. Zato mora 
svetovalni delavec pomagati učitelju pri spoznavanju otrok, vzpostavljanju dobrega odnosa z 
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njimi, pri zviševanju učiteljeve profesionalnosti, kar vpliva tudi na boljše učne uspehe 
učencev. Delo svetovalnega delavca je tako lahko v pomoč učitelju in v korist učencu. 
Svetovalni delavec in učitelj morata delati skupaj, za oblikovanje oddelčnega programa, ki bo 
v pomoč pri reševanju aktualnih vprašanj o delu in razvoju učencev posameznega oddelka 
(prav tam, str. 155). O pomenu usmerjanja svetovalnega oz. preventivnega dela v oddelek 
pišemo v naslednjem poglavju.  
 
2.5 USMERJANJE PREVENTIVNEGA DELA V ODDELEK 
Delo v oddelku koordinira učitelj - razrednik, ki skrbi tudi za njegovo povezovanje z drugimi 
sodelavci na šoli (vodstvo, svetovalna služba, ostali delavci šole) in zunanjimi sodelavci 
(starši, zunanje inštitucije in strokovnjaki). V Programskih smernicah (2005) so navedeni 
določeni cilji, ki se jih lahko dosega samo v okviru kakovostnega delovanja oddelka in za 
katere menimo, da imajo tudi pomembno preventivno vlogo: zagotavljanje svobode in razvoj 
odgovornosti, strpnosti, solidarnosti, spodbujanje skladnega telesnega in duševnega razvoja, 
ki vključuje tudi socialni razvoj, priprava učencev za kakovostno življenje, usposabljanje za 
samostojno reševanje problemov in nekatere druge (prav tam, str. 4). V oddelku se tako 
razvija tudi odgovornost učencev; vzpostavljanje odgovornih posameznikov pa je po mnenju  
A. Hočevar (2007, str. 157) bistven del preventivnega delovanja šole.  
Oddelek je socialni prostor, ki ima pomembno socializacijsko funkcijo in nudi ustvarjanje 
optimalnih pogojev za doseganje učne učinkovitosti. Kakovost socialnih interakcij v oddelku 
vpliva na socialni in tudi kognitivni razvoj učencev. Če v oddelku prevladujejo dobri odnosi, je 
tudi učni učinek večji. V oddelku je pomembno, da gre za kakovostne medosebne odnose 
med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa, ne samo med učenci, saj vsak 
oddelek soustvarja celotno šolsko kulturo in klimo (Programske smernice … 2005, str. 5). Kot 
zapišejo Resman idr. (1999), lahko oddelek z odnosi, ki se v njem razvijajo spodbuja, motivira 
ali zavira učenje učencev in njihov osebnostni razvoj, torej klima in kultura v oddelku lahko 
učenca ogrožata – delujeta kot dejavnik tveganja ali pa ga ščitita – delujeta kot varovalni 
dejavnik (prav tam, str. 146). 
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Eno izmed področji dela v oddelku, ki je zapisano v Programskih smernicah (2005), je tudi 
razvoj preventivnih dejavnosti s poudarkom na prizadevanju za zdravo življenje. Pri tem so 
navedena različna področja preventivnih dejavnosti za delo s skupinami učencev ali celotnim 
oddelkom na določene teme, npr. zdravega življenja, kako prepoznati prijatelja v stiski, kako 
pomagati sebi in drugim, kako poiskati pomoč zase ali za druge, kako se pogovarjati, odnos s 
starši, ljubezen, kako ravnati z neprijetnimi čustvi, značilnosti in težave v adolescenci, 
spolnost, varna pot v šolo, prosti čas, itd. Navedene so tudi vsebine za preventivo na 
področju proti vsem vrstam nasilja (spolno nasilje, nasilje med vrstniki itd.), proti 
zasvojenosti, motnjam hranjenja, preventiva proti samomoru, spolna vzgoja, preventiva v 
cestnem prometu, zdravstvena vzgoja itd. Pri teh vsebinah je priporočeno delo s celotno 
skupino učencev in uporaba metode izkustvenega učenja. Delež teh vsebin naj bi v oddelku 
izvedli v skladu z možnostmi in specifičnimi potrebami oddelka. Te vsebine s področja 
preventive naj bi bile vključene tudi v pouk posameznih predmetov. Pri preventivnih 
dejavnostih v oddelku je tudi posebej omenjeno, kako ravnati pri rizičnih oblikah vedenja 
učencev in sicer: problem je potrebno obravnavati timsko, po potrebi pa sodelovati tudi z 
zunanjimi strokovnimi delavci. Ozaveščati in izobraževati je potrebno tudi starše: prek 
roditeljskih sestankov, šole za starše in pogovorov s posameznimi starši (prav tam, str. 10—
11). 
Resman (2007) poudarja, da je oddelek okolje, kjer je učencu mogoče pomagati, da spremeni 
neustrezne oblike vedenja in jih zamenja z novimi, sprejemljivejšimi vzorci vedenja. Je tudi 
okolje, ki preko skupinske izkušnje omogoča učencu, da postane avtonomnejši pri svojem 
ravnanju. Zato Resman (2007) zagovarja usmerjanje svetovalnega dela v oddelek. Z vidika 
svetovalnega delavca je namreč oddelčna skupnost mesto, kjer je mogoče in potrebno iskati 
rešitev za posameznikove razvojne, osebnostne, učne in disciplinske težave oz. težave v 
sprejemanju in prilagajanju šolskim zahtevam ter spoštovanju temeljnih norm in 
medsebojnega vedenja. Svetovalni delavci in učitelji bi se morali zavedati pomena 
usmerjanja dela v oddelek, saj le ta vpliva na učni uspeh učencev, ter jim omogoča osvajanje 
vrednot in spretnosti, ki jih potrebujejo v življenju (prav tam, str. 127—130).  
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Iz navedenega sklepamo, da je smiselno tudi preventivno delovanje šolske svetovalne službe 
usmerjati v oddelek in se pri tem osredotočati na naslednja področja in vprašanja dela z 
učenci: 
- ugotavljanje stopnje in načrt razvoja učnih sposobnosti, navad in stila učenja, 
interesov; 
- ugotavljanje, katere osebnostne in socialne značilnosti pri učencih želimo v okviru 
oblikovanja samopodobe učencev še posebno razvijati; 
- ugotavljanje, katere sposobnosti naj bi učenci osvojili (samoopazovanje, 
samoocenjevanje, samokritičnost, samovrednotenje, samozaupanje itd.); 
- ugotavljanje, kako razvijati veščino komuniciranja, odnose med vrstniki ter učenci in 
učitelji, kako vključevati učence v kooperativno delo, v reševanje problemov in 
sprejemanje odločitev; itd. (Walz in Elllis 1992 v Resman idr. 1999, str. 147). 
Od učenčevega dela in življenja v oddelku je odvisna kakovost njegovega učenja in kakovost 
njegovega osebnostnega razvoja; od kakovosti dela v oddelku pa je odvisna kakovost šole 
kot celote (prav tam, str. 128). Tudi Programske smernice (2005) navajajo, da določene cilje 
(npr. razvijanje odgovornosti pri učencih idr.) lahko dosegamo le v ustrezni šolski kulturi in 
klimi, katere del je tudi kultura in klima posameznega oddelka (prav tam, str. 4). 
Pomembno je torej, da se tudi preventivno delovanje šolske svetovalne službe usmerja v 
oddelek, saj preventivno delovanje v oddelku neposredno vpliva na preventivno delovanje 
celotne šole. Preventivno lahko deluje že sama klima in kultura šole, katero ustvarjajo vsi, ki 
so vključeni v delo šole. Naloga svetovalnega delavca je, da se povezuje v delo oddelka, 
svetuje učiteljem za delo z učenci, sam sodeluje z njimi in njihovimi starši. Menimo, da lahko 
svetovalni delavec bistveno prispeva k dobremu sodelovanju vseh sodelavcev šole. Od tega 
pa je potem odvisno tudi kakovostno preventivno delovanje svetovalnih delavcev in šole kot 
celote. 
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2.6 SODELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE S STARŠI  
Pri preventivnih dejavnosti tudi ne moremo mimo sodelovanja šole in šolske svetovalne 
službe s starši. Kot smo že zapisali, namreč že sam vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in 
oblike vzajemnega sodelovanja s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega 
načrta (Krek in Vogrinc 2012, str. 72). Torej je sodelovanje šole s starši ena izmed ključnih 
nalog šole in v okviru tega  svetovalnih delavcev.  
G. Čačinovič Vogrinčič (1999) meni, da šola potrebuje sodelovanje s starši na dveh ravneh. 
Na eni ravni potrebuje sodelovanje s starši pri delu šole: njihovo materialno pomoč, njihov 
delež v načrtovanih akcijah ipd. Na drugi ravni pa potrebuje šola sodelovanje staršev, ko 
učenec potrebuje pomoč. Gre za situacije, ko je učenec v stiski, ko ne more uspešno delati, 
ko mu sam učitelj ne more več nuditi spodbudnega okolja in ko tudi starši sami ne znajo ali 
ne morejo več pomagati. Taka vrsta težav je lahko rešljiva šele ob skupnem reševanju šole in 
staršev (prav tam, str. 175). 
Pri sodelovanju šole s starši pa G. Čačinovič Vogrinčič (1999) poudarja pomen vloge šolske 
svetovalne službe. Svetovalna služba bi morala skrbeti za to, da nagovarja starše k 
sodelovanju, tako, da nihče od staršev ne bo izključen. Avtorica meni, da lahko prav 
svetovalna služba prispeva pomemben delež k vključenosti staršev v sodelovanje s šolo (prav 
tam, str. 176).  
Podobno tudi nekateri drugi avtorji (prim. Christenson 1995 v Kalin idr. 2009) menijo, da naj 
svetovalni delavec prevzame vodilno in koordinacijsko vlogo pri sodelovanju med šolo in 
domom in pri iskanju novih možnosti za sodelovanje (prav tam, str. 95). S posvetovanjem in 
koordinacijo naj bi bila svetovalna služba prostor zbliževanja med starši in šolo (učitelji in 
drugimi strokovnimi delavci), prostor povezovanja ter pomoči in podpore, v katerem se 
združijo izkušnje vseh udeleženih (prav tam, str. 96).  
Delo svetovalnega delavca s starši naj bi bilo individualno in skupinsko, zajemalo naj bi 
naslednje oblike sodelovanja: govorilne ure, svetovanje staršem, posvetovanje s starši, 
različna predavanja, delavnice (prav tam, str. 101). Poleg tega pa Davis (2005, str. 243) meni, 
da je dober način za uspešno sodelovanje svetovalnega delavca s starši ta, da so starši 
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vključeni v oblikovanje letnega delovnega načrta in v evalvacijo dela svetovalne službe. Tudi 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007) v 60. d členu določa, da 
vsebuje vzgojni načrt tudi oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo 
vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta (prav tam). Če so starši vključeni v načrtovanje 
dejavnosti, bodo imeli tudi večjo zavzetost za sodelovanje pri izvajanju teh dejavnosti. 
Evalvacija pa naj bi vključevala vse udeležence v sodelovanju s svetovalnim delavcem, tudi 
starše. Povratna informacija staršev, pomaga svetovalnemu delavcu pri oceni lastnega dela, 
lahko ga na podlagi tega spreminja in izboljšuje (prav tam, str. 102). Menimo, da je tudi pri 
preventivnih dejavnostih pomembno vključevanje staršev tako v načrtovanje kot tudi v 
evalvacijo preventivnih dejavnosti. 
J. Kalin idr. (2009) zapišejo, da kakovostno sodelovanje med šolo in domom, pozitivno vpliva 
na razvoj, motivacijo in uspeh učenca v šoli. Koristi tega odnosa pa se odražajo tudi pri 
starših, učiteljih in pri delu šole nasploh (prav tam, str. 95). Vse to se odraža tudi v  šolski 
klimi. Kot smo že zapisali, pa dobri uspehi učencev in pozitivna klima v šoli sami posebej 
delujejo kot varovalni dejavnik, torej delujejo preventivno. Sodelovanje med šolo in starši 
vpliva na preventivno delovanje šole, zato je pomembno, da se starše vključuje tako v 
načrtovanje, izvajanje kot tudi v evalvacijo preventivnih dejavnosti. Pri tem pa ima 
pomembno vlogo svetovalna služba, da skrbi za sodelovanje in povezovanje vseh staršev s 
šolo. 
 
2.7 SODELOVANJE ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI 
M. Glonar Vodopivec (2002) zapiše: »Ob razmišljanju, kako čim bolj učinkovito lahko 
delujemo preventivno na otrokov zdrav in uspešen razvoj ter na kvaliteto njegovega šolskega 
vsakdanjika, se pogosto sprašujemo, kje so meje tistega, kar lahko stori šola znotraj svojega 
sistema delovanja, kdaj pa se povezati z drugimi strokovnjaki oz. institucijami« (prav tam, str. 
21). Zunanji strokovnjaki in ustanove lahko s šolami sodelujejo tako pri primarnih 
preventivnih dejavnostih, kot tudi ob sekundarnih in terciarnih preventivnih dejavnostih. Pri 
učencih, ki imajo kompleksnejše težave lahko tako sodelovanje zunanjih strokovnjakov in 
šole veliko bolj učinkovito vpliva na reševanje teh težav (prav tam). 
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Če se pri tem dotaknemo vloge svetovalne službe in izhajamo iz Programskih smernic (2008) 
je z vidika strokovne avtonomnosti, celostnega in interdisciplinarnega pristopa za svetovalno 
službo pomembno tudi sodelovanje in povezovanje z zunanjimi strokovnimi sodelavci iz 
ustreznih drugih ustanov (prav tam, str. 9). Svetovalna služba v šoli se strokovno povezuje in 
sodeluje z zunanjimi ustanovami z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti na 
področju pomoči posamezniku in skupini ali pa na področju razvojnih preventivnih 
dejavnosti, ki se nanašajo na šolo kot celoto (npr. s svetovalnimi centri, vzgojnimi 
posvetovalnicami, z zdravstvenimi domovi, s centri za socialno delo, z zavodom RS za šolstvo, 
Zavodom RS za zaposlovanje ipd.) (prav tam, str. 11—12). 
T. Davis (2005) zapiše, da je vloga svetovalnih delavcev pri preventivnih dejavnostih tudi ta, 
da se povezujejo in sodelujejo z zunanjimi strokovnjaki in ustanovami. Zunanje ustanove 
lahko nudijo šoli dodatno pomoč in podporo pri izvajanju preventivnih dejavnosti (prav tam, 
str. 244). 
Če povzamemo, imajo svetovalni delavci na šolah pri preventivnih dejavnostih vlogo tudi pri 
povezovanju in sodelovanju z ustreznimi zunanjimi strokovnjaki in ustanovami. Sodelovanje 
šolskih svetovalnih delavcev in zunanjih strokovnjakov lahko prispeva k večji učinkovitosti 
preventivnih dejavnosti, ki jih izvajajo na posamezni šoli.  
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III. EMPIRIČNI DEL  
3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 
Kot je zapisano v Programskih smernicah za svetovalno službo v osnovni šoli (2008), je 
izvajanje razvojnih in preventivnih dejavnosti ena izmed osnovnih treh dejavnosti šolske 
svetovalne službe.   
Kljub temu da so preventivne dejavnosti ene izmed osnovnih dejavnosti šolske svetovalne 
službe in integralni del vzgojnega načrta javne osnovne šole, pa v našem šolskem prostoru 
nimamo smernic, ki bi bile šolam v pomoč pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji teh 
dejavnosti. Različne ustanove oz. posamezniki, ki niso del šolskega prostora, osnovnim šolam 
ponujajo številne in raznovrstne preventivne dejavnosti. Pri tem pa se pojavi vprašanje 
kakovosti ponujenih dejavnosti oz. programov. Menimo, da bi v šolskem prostoru 
potrebovali vsebinske smernice za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih 
dejavnosti, ki bi bile v oporo šolskim strokovnim delavcem pri izpeljavi preventivnih 
dejavnosti. Preverjali bomo, na podlagi česa se na šolah odločijo, da bodo izvajali neko 
preventivno dejavnost in na podlagi česa izberejo določeno preventivno dejavnost med 
različnimi preventivnimi dejavnostmi, ki jim jih ponujajo različni izvajalci in imajo različne 
vsebine. Zanimalo nas bo, na podlagi česa se šolski svetovalni delavci odločajo, katere 
preventivne programe bi v šoli potrebovali in kako se potem odločijo, katere preventivne 
programe bodo izvedli. Zanimalo nas bo tudi, ali šolski svetovalni delavci menijo, da bi za 
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih programov potrebovali vsebinske smernice, 
ki bi jim bile pri tem v pomoč oz. oporo. 
 
3.2 NAMEN RAZISKAVE 
Namen diplomske naloge je preučiti vprašanje načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
preventivnih dejavnosti v javni osnovni šoli. Ker so preventivne dejavnosti ena izmed 
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osnovnih treh dejavnosti šolske svetovalne službe, je raziskava osredotočena na vlogo 
šolskih svetovalnih delavcev pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnosti. 
 
3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
Vprašanja smo razdelili po posameznih sklopih. V prvem sklopu so vprašanja s področja 
načrtovanja preventivnih dejavnosti v šoli. Naslednji sklop vprašanj se navezuje na izvajanje 
preventivnih dejavnosti, tretji sklop vprašanj pa je namenjen evalvaciji preventivnih 
dejavnosti v šoli. 
I. NAČRTOVANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
 
1. Ali so preventivne dejavnosti vključene v letni delovni načrt šole? 
2. Ali so v letnem delovnem načrtu šole podrobneje opredeljeni vsebina, obseg in 
izpeljava preventivnih dejavnosti? 
3. Ali so preventivne dejavnosti vključene v vzgojni načrt šole? 
4. Ali so v vzgojnem načrtu šole podrobneje opredeljeni vsebina, obseg in izpeljava 
preventivnih dejavnosti?  
5. Kako na šoli ugotavljajo katere preventivne dejavnosti potrebujejo?  
6. Katere izmed preventivnih dejavnosti, ki jih potrebujejo vključijo v letni delovni 
načrt in vzgojni načrt šole? 
7. Kdo sodeluje pri načrtovanju preventivnih dejavnosti na šoli? 
8. Kako vidijo šolski svetovalni delavci svojo vlogo pri načrtovanju preventivnih 
dejavnosti v šoli? 
9. S kom sodeluje šolski svetovalni delavec pri načrtovanju preventivnih dejavnosti? 
10. Ali šolski svetovalni delavci pri načrtovanju preventivnih dejavnosti uporabljajo 
kakšne smernice za načrtovanje preventivnih dejavnosti? 
11. Ali se pri načrtovanju preventivnih dejavnosti pojavljajo kakšne težave oz. se spri 
tem srečujejo z omejitvami? 
II. IZVAJANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
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1. Ali preventivne dejavnosti, ki jih predvidijo v letnem delovnem načrtu in vzgojnem 
načrtu šole, tudi izvedejo? 
2. Katerim ciljnim skupinam so namenjene preventivne dejavnosti, ki jih izvajajo na 
posamezni šoli (staršem, otrokom, učiteljem)? 
3. Kdo na šoli izvaja preventivne dejavnosti, ki so vključene v letni delovni načrt in 
vzgojni načrt posamezne šole? 
4. Kakšna je vloga šolskih svetovalnih delavcev pri izvajanju preventivnih dejavnosti na 
šoli (ali jih izvajajo sami, delujejo kot koordinatorji ali sodelujejo pri tem še s kom)? 
5. Ali šolski svetovalni delavci pri izvajanju preventivnih dejavnosti uporabljajo kakšne 
vsebinske smernice? 
6. Ali se pri izvajanju preventivnih dejavnosti na šoli soočajo s kakšnimi težavami oz. 
ovirami? 
7. Ali šolski svetovalni delavci menijo, da so sami in drugi strokovni delavci šole dovolj 
usposobljeni za izvajanje preventivnih dejavnosti? 
 
III. EVALVACIJA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
 
1. Ali na šoli izvajajo evalvacijo izvedenih preventivnih dejavnosti? 
2. Kdo na šoli izvaja evalvacijo preventivnih dejavnosti?  
3. Ali šolski svetovalni delavci sodelujejo pri evalvaciji preventivnih dejavnosti 
izvedenih na šoli? 
4. S kom sodelujejo šolski svetovalni delavci pri evalvaciji preventivnih dejavnosti? 
5. Katere vrste evalvacije izvajajo na šoli? 
6. Ali se pri evalvaciji preventivnih dejavnosti na šoli soočajo s kakšnimi ovirami oz. 
težavami? 
 
IV. MNENJE O DELEŽU ČASA, KI GA SVETOVALNI DELAVCI NAMENIJO 
PREVENTIVNIM DEJAVNOSTIM IN O SMERNICAH 
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1. Ali šolski svetovalni delavci menijo, da bi pri evalvaciji preventivnih dejavnosti 
potrebovali vsebinske smernice?  
2. Kolikšen delež časa šolski svetovalni delavci, po njihovi oceni, namenijo 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnosti v šoli? 
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4 METODOLOGIJA 
4.1 RAZISKOVALNA METODA 
Za osnovno raziskovalno metodo smo izbrali deskriptivno metodo raziskovanja. Z 
deskriptivno metodo, kot zapiše Sagadin (1993), »spoznavamo pedagoško polje na nivoju 
vprašanja, kakšno in kolikšno je nekaj, ne da bi si ga vzročno pojasnjevali« (prav tam, str. 12). 
Raziskava je kvalitativna. Kvalitativno raziskavo Mesec (1998) opredeli kot raziskavo »pri 
kateri sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi 
ali pripovedi, in v kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano na beseden način brez 
uporabe merskih postopkov, ki daje števila« (prav tam, str. 26). 
 
4.2 OPIS ENOT RAZISKOVANJA 
Analizirali smo  letne delovne načrte in vzgojne načrte na  posameznih osnovnih šolah, 
kasneje pa smo na istih osnovnih šolah opravili še intervjuje s šolskimi svetovalnimi delavci. 
Šole smo izbrali naključno. Poslali smo prošnjo za sodelovanje več osnovnim šolam na 
območju občin Tolmin in Nova Gorica. Ko smo pridobili ustrezno število svetovalnih delavcev 
pripravljenih za sodelovanje v intervjujih, smo se z njimi dogovorili za dan in uro izvedbe 
intervjuja.  
Pri tem smo v raziskovanje vključili dve šoli iz območja občine Tolmin in dve iz območja 
občine Nova Gorica. 
Tabela 1: Značilnost šol vključenih v raziskavo 
ŠOLA OZNAKA ŠOLE ŠT. UČENCEV LOKACIJA ŠOLE VELIKOST ŠOLE 
Šola 1 Š1 460 mesto centralna 
Šola 2 Š2 67 podeželje podružnična 
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Šola 3 Š3 587 mesto centralna 
Šola 4 Š4 693 mesto centralna 
 
Pri izboru posameznih svetovalnih delavcev smo se obrnili na ravnatelje osnovnih šol, da so 
nam posredovali kontakte svetovalnih delavcev, ki so bili pripravljeni sodelovati v intervjuju. 
V raziskavo smo vključili štiri šolske svetovalne delavce.  
Tabela 2: Seznam oznak intervjuvancev, oznak šole in izobrazbe intervjuvancev 
INTERVJUVANEC 
 
OZNAKA ŠOLE OZNAKA 
INTERVJUVANCA  
IZOBRAZBA 
INTERVJUVANCA 
Šolski svetovalni delavec 1 Š1 ŠSD1 univ. dipl. pedagog 
Šolski svetovalni delavec 2 Š2 ŠSD2 univ. dipl. pedagog 
Šolski svetovalni delavec 3 Š3 ŠSD3 univ. dipl. pedagog 
Šolski svetovalni delavec 4 Š4 ŠSD4 univ. dipl. psiholog 
 
 
4.3 ZBIRANJE EMPIRIČNEGA GRADIVA 
V prvem delu raziskave smo podatke zbirali z analizo dokumentov: analizirali smo letne 
delovne načrte in vzgojne načrte posameznih šol. 
Tabela 3: Oznake vzgojnih načrtov in letnih delovnih načrtov vključenih v raziskavo 
Šola Oznaka vzgojnega 
načrta šole 
Oznaka letnega 
delovnega načrta 
šole 
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Šola 1 VN1 LDN1 
Šola 2 VN2 LDN2 
Šola 3 VN3 LDN3 
Šola 4 VN4 LDN4 
 
V drugem delu raziskave smo kot tehniko zbiranja podatkov uporabili delno strukturiran 
intervju (Mesec 1998, str. 80). Pri tej omenjeni obliki spraševanja se uporablja vodilo za 
intervju, ki je kot nekakšen 'seznam okvirnih tem', ne pa podrobna vprašanja (prav tam) (gl. 
prilogo). 
 
4.4 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
S šolskimi svetovalnimi delavci smo se za intervju dogovorili po elektronski pošti in z 
nekaterimi po telefonu. Vse štiri intervjuje smo izvedli v obdobju med 9. in 15. januarjem 
2016. Vsak intervju je trajal približno trideset do petinštirideset minut.  
Za intervjuje smo na osnovi raziskovalnih vprašanj pripravili kratka in konkretna vprašanja. 
Intervjuvancem smo poleg osnovnih vprašanj zastavili tudi podvprašanja, s katerimi smo 
poskušali pridobiti čim podrobnejše odgovore na vprašanja. Tri intervjuje smo snemali, pri 
enem intervjuju pa smo odgovore zapisovali. Po zaključku intervjuvanja smo vse odgovore 
prepisali. 
 
4.5 OBDELAVA PODATKOV 
Obdelava podatkov je potekala s postopkom kvalitativne vsebinske analize, pri čemer je 
potrebno v zbranem gradivu iskati teme (kode) (Bryman 2004 v Vogrinc 2008, str. 61). 
Osrednji del kvalitativne analize je proces kodiranja, s katerim interpretiramo analizirano 
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besedilo oz. določimo pomen (ključne besede, kode) posameznim delom besedila (prav 
tam). S kodiranjem in kategoriziranjem besedila skušamo oblikovati teoretično razlago 
preučevanega pojava ali ga pojasniti. Postopek kvalitativne analize je sestavljen iz šestih 
korakov (Vogrinc 2008): 
1. Urejanje gradiva: gradivo smo najprej prepisali in uredili v smiselno celoto. 
2. Določitev enot kodiranja: gradivo smo nato razčlenili na posamezne dele, tako 
smo dobili enote kodiranja. 
3. Kodiranje: pri tem gre za postopek kategoriziranja in razvrščanja podatkov. Iz 
posamezne enote kodiranja poiščemo pomen oz. bistvo in poimenujemo to 
bistvo z imenom oz. kodo (prav tam, str. 63). 
4.  Izbor in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij: pri tem smo 
primerjali kode med seboj in sorodne kode združili v kategorije, ki smo jih 
nato poimenovali (prav tam). Kategorije so na višji ravni kot kode in so 
sredstvo, s katero lahko povežemo teorijo (Mesec 1998, str. 102). 
5. Definiranje kategorij: izmed kategorij smo izbrali tiste, ki so bile relevantne 
glede na cilje raziskave in jih definirali, tako, da smo jim določili pomen 
(Vogrinc 2008, str. 66). 
6. Oblikovanje končne teoretične formulacije: definirane kategorije smo nato 
primerjali med seboj in jih povezali med seboj, tako, da smo določili odnose 
med njimi (prav tam). 
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5 ANALIZA DOKUMENTOV 
5.1 VKLJUČENOST PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI V VZGOJNI NAČRT ŠOLE 
Najprej smo želeli ugotoviti, ali so preventivne dejavnosti vključene v vzgojni načrt 
posamezne šole. Vzgojne dejavnosti in s tem preventivne dejavnosti so namreč obvezna 
sestavina vzgojnega načrta osnovne šole. Tudi Smernice in priporočila za delo na področju 
šolske preventive (2012, v nadaljevanju Smernice 2012) navajajo, da je za učinkovitost 
preventivnih dejavnosti pomembno, da so vključene v vzgojni načrt šole (prav tam, str. 3). 
Tabela 4: Seznam kategorij, šol in vzgojnih načrtov o vključenosti preventivnih dejavnosti v vzgojni načrt 
KATEGORIJA ŠOLA VZGOJNI NAČRT 
1. Preventivne 
dejavnosti so 
vključene v 
vzgojni načrt, 
vendar so zgolj 
omenjene. 
Š1 
 
VN1 
2. Preventivne 
dejavnosti so 
vključene v 
vzgojni načrt, 
zapisano je tudi 
katere 
preventivne 
dejavnosti bo  
šola izvajala. 
Š2 VN2 
Š3 VN3 
Š4 VN4 
 
 
1. Preventivne dejavnosti so vključene v vzgojni načrt šole, vendar so zgolj omenjene. 
Vzgojni načrt 1 
Pri pregledu vzgojnega načrta VN1 ugotovimo, da je v njem glede preventivnih dejavnosti 
zapisano samo slednje: »Vsebine preventivnega programa bomo izvajali v okviru pouka in 
drugega vzgojno-izobraževalnega dela.« (Prav tam, str. 1).  
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Ugotovimo, da so preventivne dejavnosti v vzgojnem načrtu šole Š1 zgolj omenjene. Vzgojni 
načrt ne vsebuje podatkov o tem, katere preventivne dejavnosti bo šola izvajala. Sklepamo, 
da je v vzgojnem načrtu VN1 pomanjkljivo opisano področje preventivnih dejavnosti, saj so le 
te obvezna vsebina vzgojnega načrta.  
2. Preventivne dejavnosti so vključene v vzgojni načrt, zapisano je tudi, katere preventivne 
dejavnosti bo šola izvajala. 
Vzgojni načrt 2 
V vzgojnem načrtu VN2 so zapisane naslednja preventivne dejavnosti: »Razvijanje socialnih 
veščin, skrb za ustrezno komuniciranje in sodelovalno učenje. Poudarjanje zglednega vedenja 
učencev, pogovarjanje o takem vedenju, stik z ljudmi z visoko razvito etiko in ustvarjalnostjo. 
Delavnice o zdravem načinu življenja, delavnice o zdravi prehrani, gibanju, zdravi spolnosti, 
higieni, o škodljivosti kajenja, drog, alkohola. V mesecu boja proti drogam, izvajamo različne 
aktivnosti na to temo. Preventivne delavnice o nenasilju.« (Prav tam, str. 3–4). 
Vzgojni načrt 3 
Preventivne dejavnosti, ki so vključene v vzgojni načrt: »Ustvarjanje prijetnega okolja in 
počutja, razvijanje medkulturnega dialoga, sprejemanje različnosti, razvijanje pozitivne 
samopodobe, razvijanje odgovornosti do sebe in drugih.« (Prav tam, str. 4). 
Vzgojni načrt 4  
Glede preventivnih dejavnosti je v vzgojnem načrtu navedeno: »Izvajali bomo vzgojne 
dejavnosti: dejavnosti za razvijanje socialnih zmožnosti, strpnosti, sprejemanje drugačnosti, 
vzgojne dejavnosti za preventivo in zdrav življenjski slog, zmanjševanje nasilja in drugih 
motečih oblik vedenja.« (Prav tam, str. 2). 
Ugotovili smo, da so preventivne dejavnosti vključene v vse štiri vzgojne načrte šol (VN1, 
VN2, VN3 in VN4), vendar so v enem (VN1) preventivne dejavnosti zgolj omenjene, niso pa 
navedene vsebine preventivnih dejavnosti. V ostalih treh vzgojnih načrtih je zapisano tudi, 
katere preventivne dejavnosti oz. področja preventivnih dejavnosti bodo šole izvajale, npr. 
razvijanje pozitivne samopodobe, zmanjševanje nasilja, delavnice o zdravem načinu življenja 
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itd. Pomembno je, da so preventivne dejavnosti vključene v vzgojni načrt, saj so po 60. d 
členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2007) obvezna sestavina 
vzgojnega načrta. Tudi v Smernicah (2012, str. 3) je zapisano, da je za učinkovitost 
preventivnih dejavnosti pomembno, da so vključene v vzgojni načrt šole. 
 
5.2 PODROBNEJŠI OPIS VSEBINE, OBSEGA IN IZPELJAVE PREVENTIVNIH 
DEJAVNOSTI V VZGOJNEM NAČRTU 
Želeli smo ugotoviti, ali so v posameznem vzgojnem načrtu podrobneje opredeljeni vsebina, 
obseg in izpeljava preventivnih dejavnosti. Kot je zapisano v Smernicah (2012), je za 
učinkovitost preventivnih dejavnosti pomembno, da so le te skrbno načrtovane in vključene 
v vzgojni načrt šole (prav tam, str. 3). 
5.2.1 OPIS VSEBINE 
Najprej smo ugotavljali, če je v vzgojnih načrtih podrobneje opredeljena vsebina 
preventivnih dejavnosti. 
Tabela 5: Seznam kategorij, šol in vzgojnih načrtov o opredelitvi vsebine preventivnih dejavnosti v vzgojnem 
načrtu 
KATEGORIJA ŠOLA VZGOJNI NAČRT 
1. Vsebina 
preventivnih 
dejavnosti ni 
opredeljena. 
Š1 VN1 
2. Vsebina 
preventivnih 
dejavnosti je 
podrobneje 
opredeljena: 
opredeljeno je 
področje 
preventivnih 
dejavnosti in kaj 
to vključuje. 
Š2 VN2 
Š3 VN3 
Š4 VN4 
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1. Vsebina preventivnih dejavnosti ni opredeljena. 
Vzgojni načrt 1 
Primer: »Podrobneje bomo vsebine opredelili v Letnem delovnem načrtu šole.« (prav tam, str. 
1). 
Ugotovimo, da v vzgojnem načrtu VN1 vsebina preventivnih dejavnosti ni opredeljena. V 
njem je zapisano, da je vsebina podrobneje opredeljena v letnem delovnem načrtu šole. Iz 
tega sklepamo, da preventivne dejavnosti v vzgojnem načrtu niso podrobneje načrtovane, 
saj ni opisana njihova vsebina. 
2. Vsebina preventivnih dejavnosti je podrobneje opredeljena: opredeljeno je področje 
preventivnih dejavnosti in kaj to vključuje. 
Vzgojni načrt 2 
Primer: »Dejavnost: Razvijanje socialnih veščin, skrb za ustrezno komuniciranje in 
sodelovalno učenje. Cilji: Znanje, pozitivna samopodoba, delovne navade; Dejavnost: 
poudarjanje zglednega vedenja učencev, pogovarjanje o takem vedenju, stik z ljudmi z visoko 
razvito ustvarjalnostjo in etiko. Cilji: celovita osebnost, odgovornost, pozitivna samopodoba, 
spoštovanje; Dejavnost: delavnice o zdravem načinu življenja, ki vključujejo delavnice o zdravi 
prehrani, gibanju, zdravi spolnosti, higieni, škodljivosti kajenja, drog, alkohola. Cilji: zdrave 
navade, prevzemanje odgovornosti za svoje zdravje.« (Prav tam, str. 3). 
Vzgojni načrt 3 
Primer: »Ustvarjanje prijetnega okolja in počutja: skrb za prijetno počutje v šolskih prostorih, 
minuta za zdravje, izvajanje dejavnosti v okviru eko šole, varne šole, zdrave šole. Sprejemanje 
različnosti: srečanje z invalidno mladino, medgeneracijsko sodelovanje. Razvijanje pozitivne 
samopodobe: spodbujanje otrokovih močnih področij, izvedba delavnic, socialnih iger in iger 
vlog. Razvijanje odgovornosti do sebe in do drugih: sodelovanje pri aktivnostih, ki jih ponujajo 
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ustanove in društva, šolski parlament pomaga pri sooblikovanju življenja in dejavnosti na šoli, 
spodbujanje medsebojne pomoči.« (Prav tam, str. 2). 
Vzgojni načrt 4 
Primer: »Vzgojne dejavnosti za preventivo in zdrav življenjski slog, zmanjševanje nasilja in 
drugih motečih oblik vedenja: učenje reševanja konfliktov, teme o zdravem načinu življenja in 
preživljanju prostega časa, projekt o nenasilju, izobraževanje iz prve pomoči in varstva pred 
nesrečami, zdravniški pregledi.« (Prav tam, str. 15). 
Ugotovimo, da je vsebina podrobneje opredeljena v treh vzgojnih načrtih (VN2, VN3 in VN4). 
V teh vzgojnih načrtih je opredeljeno področje preventivnih dejavnosti, npr. razvijanje 
pozitivne samopodobe. Poleg tega je za posamezno področje zapisano še kaj to vključuje, 
npr. razvijanje otrokovih močnih področij. Pri tem bi izpostavili vzgojni načrt VN2, ki vključuje 
tudi cilje, ki naj bi jih s posamezno preventivno dejavnostjo dosegli, npr. znanje, pozitivna 
samopodoba itd. Če izhajamo iz Smernic (2012, str. 3) je za učinkovitost preventivnih 
dejavnosti pomembno, da so le-te v vzgojnem načrtu skrbno načrtovane. Pri tem je 
pomembno tudi, da vzgojni načrt vsebuje opis vsebine posameznih preventivnih dejavnosti. 
5.2.2 OPIS ČASOVNEGA OBSEGA IZVAJANJA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Nato smo ugotavljali, ali je v vzgojnih načrtih opredeljen obseg posamezne preventivne 
dejavnosti. Pri tem nas je zanimal časovni obseg izvajanja posamezne preventivne 
dejavnosti, torej koliko časa naj bi trajala posamezna preventivna dejavnost.  
Tabela 6: Seznam kategorij, šol in vzgojnih načrtov o opredelitvi časovnega obsega preventivnih dejavnosti v 
vzgojnem načrtu 
KATEGORIJA ŠOLA VZGOJNI NAČRT 
1. Obseg (čas trajanja) 
preventivnih dejavnosti ni 
opredeljen 
Š1 VN1 
Š2 VN2 
Š3 VN3 
Š4 VN4 
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1. Obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti ni opredeljen.  
Glede časovnega obsega izvajanja posamezne preventivne dejavnosti ugotovimo, da v 
nobenem izmed štirih vzgojnih načrtov ni o tem nobenega zapisa. Ugotovimo, da časovni 
obseg izvajanja preventivnih dejavnosti v vzgojnih načrtih sploh ni opredeljen. Ta podatek je 
pomemben, če želimo skrbno načrtovati preventivne dejavnosti.  
5.2.3 NAČIN IZPELJAVE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Zanimalo nas je, ali je v vzgojnih načrtih podrobneje opredeljena izpeljava preventivnih 
dejavnosti. Tukaj nas je zanimal način izpeljave; torej v kakšni obliki in kdo izvaja posamezno 
preventivno dejavnost. 
Tabela 7: Seznam kategorij, šol in vzgojnih načrtov glede opredelitve načina izpeljave preventivnih dejavnosti 
v vzgojnem načrtu 
KATEGORIJE ŠOLA VZGOJNI NAČRT 
1. Način izpeljave preventivnih 
dejavnosti ni opredeljen 
Š1 VN1 
2. Način izpeljave preventivnih 
dejavnosti je podrobneje 
opredeljen (opredeljeno je, v 
kakšni obliki se izvaja in kdo jih 
izvaja) 
Š2 VN2 
3. Način izpeljave preventivnih 
dejavnosti ni podrobneje 
opredeljen (opredeljeno je 
samo, v kakšni obliki se izvaja) 
Š3 VN3 
Š4 VN4 
 
1. Način izpeljave preventivnih dejavnosti ni opredeljen. 
Vzgojni načrt 1 
V tem vzgojnem načrtu način izpeljave preventivnih dejavnosti ni opredeljen. 
2. Način izpeljave preventivnih dejavnosti je podrobneje opredeljen (opredeljeno je, v 
kakšni obliki se izvaja in kdo jih izvaja). 
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Vzgojni načrt 2 
Primer: »Konkretna dejavnost: dnevi dejavnosti, ŠVN, razne delavnice (nenasilje, 
komunikacija, UNICEF…). Nosilec: vsi strokovni delavci, svetovalna služba v sodelovanju z 
zunanjimi sodelavci. Oblika načrtovanja: LDN, priprava na pouk.« (Prav tam, str. 4). 
Opredeljene so konkretne dejavnosti, ki bodo potekale v okviru posamezne preventivne 
dejavnosti kot so delavnice pa tudi nosilci, izvajalci dejavnosti, npr. vsi strokovni delavci. 
Ugotovimo, da je način izpeljave preventivnih dejavnosti podrobneje opredeljen. Pri tem bi 
izpostavili, da je v tem vzgojnem načrtu opredeljena tudi oblika načrtovanja posamezne 
preventivne dejavnosti. Če izhajamo iz že omenjenega zapisa iz Smernic (2012, str. 3), je za 
učinkovitost preventivnih dejavnosti pomembno, da so skrbno načrtovane v vzgojnem 
načrtu. Sklepamo, da je opisan način izpeljave (v kakšni obliki in kdo izvaja) posamezne 
preventivne dejavnosti del skrbnega načrtovanja preventivnih dejavnosti šole. 
 
3. Način izpeljave preventivnih dejavnosti ni podrobneje opredeljen (opredeljeno je samo, 
v kakšni obliki se izvaja). 
Vzgojni načrt 3 
Primer: »Sodelovanje učencev na natečajih, revijah pevskih zborov, raziskovalnih nalogah, 
tekmovanjih, prireditvah, v projektih, kvizih, izvedba delavnic, socialnih iger in iger vlog, 
vključevanje učencev v organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti (dnevi dejavnosti, 
tekmovanja, izbirni predmeti …).« (Prav tam, str. 3). 
Vzgojni načrt 4 
Primer: »Zdravniški pregledi, športni dnevi, programe skrbi za sošolce, izobraževanje iz prve 
pomoči in varstva pred nesrečami, dežurstvo učiteljev in projekt o nenasilju, varne točke, 
kamor se učenec vedno lahko zateče in dobi pomoč (tajništvo, zbornica, svetovalna služba).« 
(Prav tam, str. 4). 
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V dveh vzgojnih načrtih (VN3 in VN4) je glede načina izpeljave preventivnih dejavnosti 
opredeljeno le, v kakšni obliki poteka posamezna preventivna dejavnost, npr. izvedba 
delavnic, prireditve ipd. Ugotovimo, da ni opredeljeno, kdo izvaja posamezno preventivno 
dejavnost. Torej način izpeljave preventivnih dejavnosti v teh vzgojnih načrtih ni podrobneje 
opredeljen.  
 
5.3 VKLJUČENOST PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI V LETNI DELOVNI NAČRT 
Ugotavljali smo, če so v letne delovne načrte posameznih šol vključene preventivne 
dejavnosti. V Smernicah (2012) je zapisano, da je za učinkovitost preventivnih dejavnosti 
pomembno, da so skrbno načrtovane in vključene v letni delovni načrt šole (prav tam, str. 3). 
Tabela 8: Seznam kategorij, šol in letnih delovnih načrtov vključenosti preventivnih dejavnosti v letni delovni 
načrt 
KATEGORIJA ŠOLA LETNI DELOVNI NAČRT 
1. Preventivne dejavnosti so 
vključene v letni delovni načrt 
šole, zapisano je tudi, katere 
preventivne dejavnosti bo šola 
izvajala 
Š1 LDN1 
Š2 LDN2 
Š3 LDN3 
Š4 LDN4 
 
1. Preventivne dejavnosti so vključene v letni delovni načrt šole, zapisano je tudi, katere 
preventivne dejavnosti bo šola izvajala. 
Letni delovni načrt 1 
Primer: »Delavnice za učence: nasilje in mladi, odraščanje in mi, varna in odgovorna raba 
interneta, spolnost in mi, alkohol in marihuana. Vsebine preventivnih dejavnosti v okviru 
naravoslovnih dni: zdrave navade, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenost 
z informacijsko komunikacijskimi tehnologijami, odraščanje in čustvovanje, preprečevanje 
kajenja, pozitivna samopodoba in stres.« (Prav tam, str. 13). 
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Letni delovni načrt 2 
Primer: »Izvajamo delavnice o zdravem načinu življenja, delavnice o zdravi prehrani, gibanju, 
zdravi spolnosti, o škodljivosti kajenja, drog, alkohola. Delo s straši: organiziramo različna 
predavanja na temo zasvojenosti, o nevarnosti uživanja drog ter šolo za starše.« (Prav tam, 
str. 24). 
Letni delovni načrt 3 
Primer: »Preventivni programi - delavnice za učence: nasilje in mladi, odraščanje in mi, varno 
deskanje v 90 minutah, spolnost in mi, alkohol in marihuana, delavnice za varno šolo, 
delavnice za socialno učenje.« (Prav tam, str. 34). 
Letni delovni načrt 4 
Primer: »Izvajanje delavnic na temo prve pomoči, izvajanje projekta o nenasilju, delavnica 
učenja reševanja konfliktov, delavnice o zdravem načinu življenja.« (Prav tam, str. 22). 
Ugotovili smo, da so preventivne dejavnosti vključene v vse štiri letne delovne načrte šol. 
Poleg tega je v vseh štirih letnih delovnih načrtih zapisano tudi, katere preventivne 
dejavnosti bo šola izvajala, npr. nasilje in mladi, delavnice o zdravem načinu življenja ipd. 
Ugotovimo, da šoli (Š1 in Š3), ki sta iz iste občine, izvajata nekatere enake preventivne 
dejavnosti, ki jih na šoli izvajajo zunanji izvajalci. Če primerjamo rezultate analize vzgojnih in 
letnih delovnih načrtov šol, ugotovimo, da so na treh šolah (Š2, Š3 in Š4) preventivne 
dejavnosti vključene tako v vzgojnem načrtu kot tudi v letnem delovnem načrtu. Na eni šoli 
(Š1) pa so preventivne dejavnosti vključene samo v letni delovni načrt, medtem ko so v 
vzgojnem načrtu te šole preventivne dejavnosti zgolj omenjene.  
 
5.4 VSEBINA, OBSEG IN IZPELJAVA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI V LETNEM 
DELOVNEM NAČRTU 
Ugotavljali smo, če so v posameznem letnem delovnem načrtu podrobneje opredeljeni 
vsebina, obseg in izpeljava preventivnih dejavnosti. V 31. členu Zakona o osnovni šoli (2006) 
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je zapisano, da se z letnim delovnim načrtom določijo vsebina, obseg in razporeditev 
vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in 
obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola (prav tam). 
Kar pomeni, da so z letnim delovnim načrtom določeni tudi vsebina, obseg in razporeditev 
preventivnih dejavnosti na šoli. 
5.4.1 VSEBINA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Ugotavljali smo, če je v letnih delovnih načrtih podrobneje opredeljena vsebina preventivnih 
dejavnosti in ali je poleg opredelitve področja preventivne dejavnosti opisano tudi, kaj to 
vključuje. 
Tabela 9: Seznam kategorij, šol in letnih delovnih načrtov o opredelitvi vsebine v letnih delovnih načrtih 
KATEGORIJA ŠOLA LETNI DELOVNI NAČRT 
1. Vsebina ni podrobneje 
opredeljena (opredeljeno je 
samo področje posamezne 
preventivne dejavnosti) 
Š1 LDN1 
Š3 LDN3 
Š4 LDN4 
2. Vsebina je podrobneje 
opredeljena (opredeljeno je 
področje preventivne 
dejavnosti in kaj to vključuje) 
Š2 LDN2 
 
1. Vsebina ni podrobneje opredeljena (opredeljeno je samo področje posamezne 
preventivne dejavnosti). 
Letni delovni načrt 1 
Primer: »Delavnice za učence: nasilje in mladi, odraščanje in mi, varna in odgovorna raba 
interneta, spolnost in mi, alkohol in marihuana. Vsebine preventivnih dejavnosti v okviru 
naravoslovnih dni: zdrave navade, zdrav način življenja, preprečevanje poškodb, zasvojenost 
z informacijsko komunikacijskimi tehnologijami, odraščanje in čustvovanje, preprečevanje 
kajenja, pozitivna samopodoba in stres.« (Prav tam, str. 24). 
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Letni delovni načrt 3 
Primer: »Preventivni programi - delavnice za učence: nasilje in mladi, odraščanje in mi, varno 
deskanje v 90 minutah, spolnost in mi, alkohol in marihuana, delavnice za varno šolo, 
delavnice za socialno učenje.« (Prav tam, str. 43). 
Letni delovni načrt 4 
Primer: »Izvajanje delavnic na temo prve pomoči, izvajanje projekta o nenasilju, delavnica 
učenja reševanja konfliktov, delavnice o zdravem načinu življenja.« (Prav tam, str. 30). 
Ugotovimo, da vsebina preventivnih dejavnosti v treh letnih delovnih načrtih (LDN1, LDN3 in 
LDN4) ni podrobneje opredeljena, saj je zapisano samo področje posamezne preventivne 
dejavnosti, npr. zasvojenost z IKT, ni pa podrobneje opredeljeno, kaj to področje vključuje. 
Če primerjamo rezultate analize letnih delovnih načrtov in rezultate analize vzgojnih načrtov, 
ugotovimo, da je vsebina podrobneje opredeljena kar v treh vzgojnih načrtih.  
2. Vsebina je podrobneje opredeljena (opredeljeno je področje preventivne dejavnosti in 
kaj to vključuje). 
Letni delovni načrt 2 
Primer: »Delavnice o zdravem načinu življenja, ki vključujejo delavnice o zdravi prehrani, 
gibanju, zdravi spolnosti, higieni, o škodljivostih kajenja, drog in alkohola. Cilji delavnic: 
razvijanje zdravih navad pri učencih, razvijanje odgovornosti, zavedanje učencev o 
nevarnostih škodljivih navad.« (Prav tam, str. 17). 
Ugotovimo, da je v letnem delovnem načrtu LDN2 vsebina preventivnih dejavnosti 
podrobneje opredeljena, saj je opredeljeno področje preventivnih dejavnosti in tudi kaj to 
področje vključuje; navedeno je v obliki ciljev, npr. razvijanje zdravih navad pri učencih. Če 
primerjamo z analizo vzgojnih načrtov, ugotovimo, da je na šoli Š2 vsebina preventivnih 
dejavnosti podrobneje opredeljena tako v vzgojnem kot tudi letnem delovnem načrtu šole.  
Če povzamemo, je vsebina preventivnih dejavnosti opredeljena v vseh štirih letnih delovnih 
načrtih šol. Slednje je razumljivo, saj Zakon o osnovni šoli (2006) v 31. členu določa, da mora 
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biti z letnim delovnim načrtom določena vsebina vzgojnih dejavnosti, torej tudi preventivnih 
dejavnosti. 
5.4.2 OBSEG PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Ugotavljali smo, če je v letnih delovnih načrtih šol opredeljen obseg posameznih 
preventivnih dejavnosti. Zanimal nas je časovni obseg posameznih preventivnih dejavnosti, 
torej koliko časa trajajo. 
Tabela 10: Seznam kategorij, šol in letnih delovnih načrtov glede opredelitve obsega (časa trajanja) 
preventivnih dejavnosti v letnem delovnem načrtu 
KATEGORIJA ŠOLA LETNI DELOVNI NAČRT 
1. Obseg (čas trajanja) 
preventivnih dejavnosti je 
opredeljen 
 
Š1 LDN1 
2. Obseg (čas trajanja) 
preventivnih dejavnosti ni 
opredeljen 
Š2 LDN2 
Š3 LDN3 
Š4 LDN4 
 
1. Obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti je opredeljen. 
Letni delovni načrt 1 
Primer: »Preprečevanje kajenja - 3 ure, pozitivna samopodoba in stres – 2 uri, preprečevanje 
poškodb – 2 uri, odraščanje in čustvovanje – 3 ure, zasvojenost z informacijsko 
komunikacijsko tehnologijo  – 2 uri itd.« (Prav tam, str. 24). 
Ugotovimo, da je obseg (čas trajanja) posamezne preventivne dejavnosti v letnem delovnem 
načrtu LDN1 opredeljen, saj je ob vsaki posamezni preventivni dejavnosti zapisano tudi 
trajanje posamezne dejavnosti. Če primerjamo z analizo vzgojnih načrtov, ugotovimo, da v 
nobenem izmed vzgojnih načrtov obseg preventivnih dejavnosti ni opredeljen, medtem ko je 
obseg preventivnih dejavnosti opredeljen v enem letnem delovnem načrtu.  
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2. Obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti ni opredeljen. 
Ugotovimo, da v vseh ostalih treh letnih delovnih načrtih šol (LDN2, LDN3 in LDN4) obseg 
preventivnih dejavnosti ni opredeljen. Torej ni zapisano, koliko časa naj bi posamezna  
preventivna dejavnost trajala.  
Če povzamemo, lahko ugotovimo, da je obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti 
opredeljen v samo enem izmed štirih letnih delovnih načrtov, čeprav 31. člen Zakona o 
osnovni šoli (2006) določa, da mora šola z letnim delovnim načrtom določiti tudi obseg  
vzgojnih dejavnosti, torej tudi obseg preventivnih dejavnosti.  
5.4.3 IZPELJAVA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Ugotavljali smo, če je v letnih delovnih načrtih podrobneje opredeljena izpeljava posameznih 
preventivnih dejavnosti. Zanimalo nas je, če je zapisano, kdo izvaja posamezne preventivne 
dejavnosti, v katerih razredih jih izvajajo in v kakšni obliki (npr. delavnica, predavanje ipd.). 
Tabela 11: Seznam kategorij, šol in letnih delovnih načrtov o opredelitvi izpeljave preventivnih dejavnosti v 
letnem delovnem načrtu 
KATEGORIJA ŠOLA LETNI DELOVNI NAČRT 
1. Izpeljava preventivnih 
dejavnosti (kdo izvaja, v 
katerem razredu in v kakšni 
obliki) je podrobneje 
opredeljena 
 
Š1 LDN1 
Š2 LDN2 
Š3 LDN3 
2. Izpeljava preventivnih 
dejavnosti  ni podrobneje 
opredeljena 
Š4 LDN4 
 
1. Izpeljava preventivnih dejavnosti (kdo izvaja, v katerem razredu in v kakšni obliki)  je 
podrobneje opredeljena. 
Letni delovni načrt 1 
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Primer: »Vsebine preventivnih dejavnosti v okviru naravoslovnega dne: Izvaja: šolska 
psihologinja v sodelovanju z Zdravstvenim domom, razred: 1.a, vsebina: Zdrave navade – 3 
ure, datum: 4. 1. 2016.« (Prav tam, str. 24). 
Letni delovni načrt 2 
Primer: »Dejavnost: razvijanje socialnih veščin, konkretna dejavnost: dnevi dejavnosti, razne 
delavnice (komunikacija), razred: 5. razred, izvajalec: vsi strokovni delavci v sodelovanju s 
zunanjimi sodelavci.« (Prav tam, str. 17). 
Letni delovni načrt 3 
Primer: »Delavnica za učence: Nasilje in mladi, razred: 5., izvajalec: Mladinski center N.G.« 
(Prav tam, str. 43). 
Ugotovimo, da je v vseh treh letnih delovnih načrtih (LDN1, LDN2 in LDN3) izpeljava 
preventivnih dejavnosti podrobneje opredeljena. Zapisano je namreč, kdo bo izvajal 
posamezno preventivno dejavnost (npr. šolska psihologinja), v kakšni obliki se izvaja (npr. v 
okviru naravoslovnega dne) in v katerem razredu se izvaja (npr. 5. razred). Pri tem naj 
dodamo, da je V LDN 1 zapisan tudi podatek, kdaj se bo delavnica izvajala (npr. 4. 1. 2016). 
2. Izpeljava preventivnih dejavnosti ni podrobneje opredeljena. 
Letni delovni načrt 4 
Primer: »Tema Prve pomoči, datum: 4. 6. 2016, izvajalec: Gorska reševalna služba.« (Prav 
tam, str. 30). 
Ugotovimo, da izpeljava posamezne preventivne dejavnosti ni podrobneje opredeljena, saj ni 
zapisano, v katerem razredu se izvaja in v kakšni obliki se izvaja. Zapisan je samo podatek, 
kdo izvaja preventivno dejavnost in kdaj. 
Če povzamemo, lahko ugotovimo, da je v treh letnih delovnih načrtih izpeljava preventivnih 
dejavnosti podrobneje opredeljena, v enem letnem delovnem načrtu pa ni podrobneje 
opredeljena. Če primerjamo analizo letnih delovnih načrtov in analizo vzgojnih načrtov, 
ugotovimo, da je izpeljava preventivnih dejavnosti opredeljena v samo enem analiziranem 
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vzgojnem načrtu. V Priporočilih za oblikovanje vzgojnega načrta (2008) je zapisano, da je 
vzgojni načrt nujna opora za vzgojno-izobraževalno delo vsem, ki so vpleteni v vzgojno-
izobraževalni proces (prav tam, str. 2). Vzgojni načrt je tako tudi pomembna opora za 
izvajanje preventivnih dejavnosti. Zato menimo, da mora biti izpeljava preventivnih 
dejavnosti opredeljena tudi v vzgojnem načrtu šole. 
 
5.5 SKLEP 
Najprej smo ugotavljali, ali so preventivne dejavnosti vključene v vzgojni načrt in letni 
delovni načrt posamezne šole. Ugotovili smo, da so preventivne dejavnosti vključene v vse 
štiri vzgojne načrte šol, vključenih v našo raziskavo. Pri tem so v enem vzgojnem načrtu 
preventivne dejavnosti zgolj omenjene, v ostalih treh pa je opisano tudi, katere preventivne 
dejavnosti bo šola izvajala. Ravno tako so preventivne dejavnosti vključene tudi v vse štiri 
letne delovne načrte šol, vključenih v našo raziskavo. 
V nadaljevanju smo ugotavljali, ali so v vzgojnih načrtih in letnih delovnih načrtih posameznih 
šol podrobneje opredeljeni vsebina, obseg in izpeljava preventivnih dejavnosti. Ugotovili 
smo, da je vsebina preventivnih dejavnosti podrobneje opredeljena (opredeljeno je področje 
preventivne dejavnosti in kaj to vključuje) v treh vzgojnih načrtih in v enem letnem delovnem 
načrtu. V kar treh letnih delovnih načrtih pa je opredeljeno samo področje preventivnih 
dejavnosti. Obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti ni opredeljen v nobenem izmed 
vzgojnih načrtov, prav tako ni opredeljen v treh letnih delovnih načrtih. Obseg preventivnih 
dejavnosti je torej opredeljen v samo enem letnem delovnem načrtu. 
Izpeljava preventivnih dejavnosti (v kakšni obliki se izvajajo in kdo jih izvaja) je opredeljena v 
treh vzgojnih načrtih, od tega v enem podrobneje. Pri analizi letnih delovnih načrtov pa 
ugotovimo, da je izpeljava preventivnih dejavnosti opredeljena v vseh štirih načrtih, od tega 
je v treh letnih delovnih načrtih izpeljava podrobneje opredeljena (kdo izvaja, v kakšni obliki 
in v katerem razredu). 
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6  ANALIZA INTERVJUJEV 
6.1 NAČRTOVANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Najprej smo analizirali sklop vprašanj in odgovorov s področja načrtovanja preventivnih 
dejavnosti. 
Ugotavljanje potreb po preventivnih dejavnostih 
Najprej smo želeli z intervjujem ugotoviti, kako oz. na podlagi česa se na izbranih osnovnih 
šolah odločajo, katere preventivne dejavnosti potrebujejo. Zanimalo nas je, kako šolski 
strokovni delavci ugotovijo potrebo po neki preventivni dejavnosti. Kot piše v Programskih 
smernicah (2005), je namreč prvi korak pri oblikovanju vzgojnega načrta, kot tudi pri 
načrtovanju preventivnih dejavnosti ta, da ugotovimo potrebo po neki preventivni dejavnosti 
(prav tam, str. 8—9). 
Tabela 12: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o načinih ugotavljanja potreb po preventivnih dejavnostih 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Se zgledujemo po priporočilih 
za vzgojni načrt (ŠSD1) 
priporočila za oblikovanje 
vzgojnega načrta 
GLEDE NA PRIPOROČILA ZA 
OBLIKOVANJE VZGOJNEGA 
NAČRTA 
 
Če se pojavlja določena 
problematika, potem tudi glede 
na to (ŠSD1) 
Glede na specifiko okolja v 
katerem smo, torej glede na 
težave, ki  
jih zaznavamo (ŠSD2) 
Glede na probleme, ki se 
pojavljajo (ŠSD3) 
Glede na probleme (ŠSD4) 
problemi   
 
 
GLEDE NA PROBLEME, KI SE 
POJAVLJAJO NA ŠOLI 
 
Tudi zunanji strokovni sodelavci 
sodelujejo, svetujejo, imajo 
priporočila zunanjih strokovnih 
sodelavcev 
GLEDE NA PRIPOROČILA 
ZUNANJIH STROKOVNJAKOV 
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svoja priporočila (ŠSD1) 
Glede na  
to, kar učenci sami izpostavijo 
(ŠSD2) 
predlog učencev GLEDE NA PREDLOGE UČENCEV 
Naredili smo SWOT analizo z 
učitelji in tako ugotovili, kje gre 
dobro, kje ne, kaj bi bilo 
potrebno izboljšati (ŠSD3) 
SWOT analiza GLEDE NA REZULTATE SWOT 
ANALIZE STANJA 
PROBLEMATIKE NA ŠOLI 
Glede na rezultate, ki so se 
pokazali skozi leta (ŠSD4) 
rezultati prejšnjih let GLEDE NA REZULTATE 
PRVENTIVNEGA DELOVANJA 
PREJŠNJIH LET 
*V tabeli 4, ki prikazuje razporeditev enot kodiranja v kode in kategorije, so zajeti vsi odgovori. Enote 
kodiranja predstavljajo dobesedne navedke intervjuvancev. Zapisano velja za vse tabele v 
nadaljevanju. 
KATEGORIJE 
Glede na priporočila za oblikovanje vzgojnega načrta (ŠSD1) 
Glede na probleme, ki se pojavljajo na šoli (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Glede na priporočila zunanjih strokovnjakov (ŠSD1) 
Glede na predloge učencev (ŠSD2) 
Glede na rezultate SWOT analize stanja problematike na šoli (ŠSD3) 
Glede na rezultate preventivnega delovanja prejšnjih let (ŠSD4) 
Svetovalna delavka ŠSD1 je odgovorila, da: »Ja, preventiva se začne z vzgojnim načrtom in se 
zgledujemo po priporočilih za vzgojni načrt.« Pravi, da se odločajo tudi glede na pojavljanje 
določene problematike, ki se pojavlja na šoli. Pri preventivnih dejavnostih sodelujejo in jim 
svetujejo tudi zunanji strokovni sodelavci, ki imajo svoja priporočila za preventivne 
dejavnosti. Svetovalna delavka ŠSD2 pravi, da se predvsem odločajo na podlagi specifike 
njihovega šolskega okolja: »Glede na težave, ki jih zaznamo, pa tudi glede na to, kar učenci 
sami izpostavijo.« Svetovalna delavka ŠSD3 pa na vprašanje odgovori, da so naredili SWOT 
analizo o stanju problematike na šoli z učitelji in tako ugotovili, kje gre dobro, kje ne in kaj bi 
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bilo potrebno še izboljšati. Pravi tudi: »Dejavnosti načrtujemo tudi glede na sprotne 
probleme, ki se pojavljajo.« Svetovalni delavec ŠSD4 prav tako pove, da ugotavljajo potrebe 
po preventivnih dejavnostih glede na probleme, ki se pojavljajo. Kot pravi, se odločajo tudi 
glede na pretekle izkušnje, glede na rezultate, ki so se pri preventivnih dejavnostih pokazali 
skozi leta. 
Iz odgovorov razberemo, da na vseh šolah ugotavljajo potrebo po preventivnih dejavnostih 
glede na trenutne probleme, ki se pojavljajo na šoli. Ugotovili smo, da se za preventivne 
dejavnosti na šolah odločajo na podlagi: priporočil, ki so napisana za oblikovanje vzgojnega 
načrta, priporočil zunanjih strokovnih sodelavcev, glede na predlog učencev, s pomočjo 
SWOT analize, ki jo izvedejo z učitelji, in glede na pretekle izkušnje ter rezultate prejšnjih let. 
Pri načrtovanju preventivnih dejavnosti je pomembno, da se najprej ugotovi stanje in 
potrebo po preventivnih dejavnostih na šoli, kar glede na odgovore intervjuvancev 
ugotavljajo na vseh šolah. Kot je zapisano v Programskih smernicah (2005), je namreč za 
kakovosten načrt potrebno najprej analizirati stanje in potrebe, torej odgovoriti na vprašanje 
'kje smo'. Pri tem je potrebno ugotoviti kakšno je stanje v oddelkih, med učenci, med učitelji 
in učenci, kje se pojavljajo težave in kaj bi lahko izboljšali (prav tam, str. 8). 
Menimo, da je pomembno, da na šolah pri ugotavljanju o potrebnih preventivnih 
dejavnostih izhajajo iz trenutnih problemov na šoli, saj so le ti odraz trenutnega stanja na 
šoli. Če želimo načrtovati neko preventivno dejavnost, je namreč najprej potrebno ugotoviti 
stanje problematike na šoli. Kot navajajo Programske smernice (2005), je prvi korak pri 
oblikovanju vzgojnega načrta, ugotavljanje potrebe po neki preventivni dejavnosti (prav tam, 
str. 8). 
Vključenost preventivnih dejavnosti v letni delovni načrt in vzgojni načrt 
Na tem mestu nas je zanimalo, katere izmed preventivnih dejavnosti, za katere na šolah 
ugotovijo, da jih potrebujejo, potem tudi vključijo v letni delovni načrt in vzgojni načrt šole. 
Načrtovanje preventivnih dejavnosti se namreč v osnovni šoli začne z oblikovanjem 
vzgojnega načrta in letnega delovnega načrta. Kot pomembna komponenta učinkovitega 
preventivnega programa je v Smernicah in priporočilih (2012) navedeno, da mora biti 
preventivni program skrbno načrtovan in vključen v vzgojni in letni delovni načrt šole (prav 
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tam, str. 8). Zato je pomembno, katere preventivne dejavnosti se vključijo v letni delovni 
načrt in vzgojni načrt šole.  
Tabela 13: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij v zvezi s tem, katere preventivne dejavnosti na šolah 
vključijo v letni delovni načrt in vzgojni načrt šole 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Poskušamo vključiti vse, za 
katere menimo, da jih 
potrebujemo. (ŠSD1) 
vključijo vse VKLJUČIJO VSE PREVENTIVNE 
DEJAVNOSTI 
Vključimo vse, imamo veliko 
prakse, nam uspe vse združit v 
načrt. (ŠSD3) 
Pa tudi tiste, ki nam jih 
svetujejo zunanji strokovni 
sodelavci. (ŠSD1) 
tiste, ki jih svetujejo zunanji 
strokovni sodelavci 
VKLJUČLJO TISTE PREVENTIVNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH SVETUJEJO 
ZUNANJI STROKOVNJAKI 
V LDN in VN vključimo 
preventivne dejavnosti, ki so 
najbolj potrebne. (ŠSD2) 
tiste, ki so najbolj potrebne VKLJUČIJO NAJBOLJ POTREBNE 
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
Pa tudi glede na finančne 
zmožnosti. (ŠSD2) 
glede na finančne zmožnosti VKLJUČIJO PREVENTIVNE 
DEJAVNOSTI GLEDE NA 
FINANČNE ZMOŽNOSTI 
Vključimo predvsem tiste, ki so 
se izkazale v preteklosti za 
dobre. (ŠSD4) 
glede na pretekle izkušnje VKLJUČIJO PREVENTIVNE 
DEJAVNOSTI GLEDE NA 
PRETEKLE IZKUŠNJE 
 
KATEGORIJE 
Vključijo vse preventivne dejavnosti (ŠSD1, ŠSD3) 
Vključijo tiste preventivne dejavnosti, ki jih svetujejo zunanji strokovnjaki (ŠSD1) 
Vključijo najbolj potrebne preventivne dejavnosti (ŠSD2) 
Vključijo preventivne dejavnosti glede na finančne zmožnosti (ŠSD2) 
Vključijo preventivne dejavnosti glede na pretekle izkušnje (ŠSD4) 
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Svetovalna delavka ŠSD1 na vprašanje odgovori, da poskušajo vključiti vse, za katere menijo, 
da jih potrebujejo in tudi: »tiste, ki nam jih svetujejo zunanji strokovni sodelavci.« Svetovalna 
delavka ŠSD3 odgovori: »V načrt vključimo vse, saj imamo kar veliko prakse na tem področju 
in nam tako uspe vse združit v načrt.« Iz odgovorov ŠSD1 in ŠSD3 je razbrati, da poskušajo 
večinoma na šolah v vzgojni načrt in letni delovni načrt vključiti vse preventivne dejavnosti, 
za katere ugotovijo, da so potrebne. Torej izhajajo iz potreb učencev in okolja. Kot piše v 
Priporočilih (2008), izhajajo preventivne dejavnosti iz poslanstva, vizije, vrednot in ciljev 
osnovne šole ter potreb učencev in okolja (prav tam, str. 14).  
Na podlagi odgovorov ugotovimo, da se za to, katere preventivne dejavnosti bodo vključili v 
letni delovni načrt in vzgojni načrt, na šolah odločajo tudi na podlagi tega, kar jim svetujejo 
zunanji strokovni delavci, glede na finančne zmožnosti in glede na to, katere dejavnosti so se 
v preteklosti izkazale kot dobre. Pomembno je, da šole v letne delovne načrte in vzgojne 
načrte vključijo tiste preventivne dejavnosti, ki jih šole najbolj potrebujejo oz. so prilagojene 
potrebam otrok. Kot zapiše avtorica M. Miziker Gonet (1994 v Rozman 2003, str. 168) so 
namreč učinkoviti tisti preventivni programi, ki so prilagojeni potrebam otrok. Iz odgovorov 
lahko sklepamo, da to na šolah uresničujejo, vendar pa se nekje pojavljajo finančne 
nezmožnosti za vključitev nekaterih potrebnih preventivnih dejavnosti. 
Če dobljene odgovore primerjamo z rezultati analize vzgojnih in letnih delovnih načrtov, 
ugotovimo, da se pojavlja razlika pri odgovoru ŠSD1, ki pravi, da v vzgojni načrt in letni 
delovni načrt šole poskušajo vključiti vse preventivne dejavnosti, ki jih potrebujejo. Pri analizi 
VN1 smo namreč ugotovili, da v njem piše samo, da bodo izvajali preventivne dejavnosti, ni 
pa zapisano katere.  
Sklenemo lahko, da poskušajo na šolah v vzgojni in letni delovni načrt vključiti vse 
preventivne dejavnosti, za katere menijo, da jih potrebujejo, vendar pa na to vplivajo tudi 
nekateri zunanji dejavniki, npr. finančne možnosti. 
Sodelujoči pri načrtovanju preventivnih dejavnosti 
 
Zanimalo nas je, kdo vse sodeluje pri načrtovanju preventivnih dejavnosti na osnovnih šolah. 
D. Rozman (2003, str. 163) zapiše, da je potrebno preventivni program načrtovati tako, da 
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postane del celotnega okolja, torej v našem primeru del celotnega šolskega okolja. Del 
celotnega šolskega okolja pa preventivne dejavnosti lahko postanejo le tako, da že pri 
njihovem načrtovanju sodelujejo vsi: učitelji, svetovalni delavci, vodstvo šole, starši, učenci in 
zunanji strokovni sodelavci.  
Tabela 14: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem, kdo vse je vključen v načrtovanje preventivnih 
dejavnosti na šolah 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Vključeni so vsi. Sodeluje tudi 
zdravstveni dom, mestna 
občina v sodelovanju z LAS-om. 
(ŠSD1) 
 
 
 
- svetovalni delavci 
- učitelji 
- vodstvo šole 
- učenci 
- starši  
- zunanje institucije 
 
 
 
VKLJUČENI VSI ŠOLSKI 
STROKOVNI DELAVCI, STARŠI, 
UČENCI IN ZUNANJI 
STROKOVNJAKI 
V načrtovanje smo vključeni vsi, 
cel kolektiv, ker je to del  
vzgojnega načrta pa tudi LDN. 
Tudi starši predlagajo … učenci, 
preko šolskega parlamenta. 
Sodeluje tudi občina, Mladinski 
center- predlagajo delavnice. 
(ŠSD3) 
Mi, učitelji, vodstvo šole, starši, 
jih sprašujemo, vendar ne 
izpostavijo nobenih problemov, 
predlogov (ŠSD2) 
 
- svetovalni delavci 
- učitelji 
- vodstvo šole 
- starši 
-  VKLJUČENI VSI ŠOLSKI 
STROKOVNI DELAVCI IN STARŠI 
 
-  UČENCI IN ZUNANJI 
STROKOVNJAKI NISO 
VKLJUČENI 
 
Sodeluje celoten kolektiv pri 
uradnem delu načrtovanja LDN 
in VN. Učenci in starši ne 
sodelujejo pri načrtovanju. Tudi 
zunanji sodelavci svetujejo pri 
načrtih (ŠSD4) 
- svetovalni delavec 
- učitelji 
- vodstvo šole 
- zunanji strokovnjaki 
- VKLJUČENI VSI ŠOLSKI 
STROKOVNI DELAVCI IN 
ZUNANJI STROKOVNJAKI 
- UČENCI IN STARŠI NISO 
VKLJUČENI 
 
KATEGORIJE 
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Vključeni so šolski strokovni delavci, učenci, starši in zunanji strokovnjaki (svetovalni 
delavci, učitelji, vodstvo šole, učenci, starši, zunanje institucije (ŠSD1, ŠSD3)) 
Vključeni so vsi šolski strokovni delavci in starši, učenci in zunanji strokovnjaki niso 
vključeni (svetovalni delavci, učitelji, vodstvo šole, starši (ŠSD2)) 
Vključeni so vsi šolski strokovni delavci in zunanji strokovnjaki, učenci in starši niso 
vključeni (svetovalni delavec, učitelji, vodstvo šole, zunanji strokovnjaki (ŠSD4)) 
Svetovalna delavka ŠSD1 odgovori, da so bili v oblikovanje vzgojnega načrta vključeni vsi 
(šolski strokovni delavci, učenci, starši in zunanji strokovnjaki). Torej so bili vsi vključeni tudi v 
načrtovanje preventivnih dejavnosti, saj so te del vzgojnega načrta. Iz njenih odgovorov 
ugotovimo, da so v načrtovanje vključeni tudi zunanji strokovni sodelavci in ustanove, saj 
pravi: »Pri načrtovanju sodeluje tudi zdravstveni dom, mestna občina v sodelovanju z LAS-
om.« Svetovalna delavka ŠSD2 na vprašanje odgovori: »Sodelujemo mi, učitelji, vodstvo šole 
in starši.« Pri tem še dodaja, da: »Starše veliko sprašujemo po njihovem mnenju, vendar ne 
izpostavijo nobenih problemov, predlogov.« Svetovalna delavka ŠSD3 prav tako pravi, da so 
v načrtovanje vključeni vsi: cel kolektiv, starši, učenci in zunanji strokovni delavci. Svetovalni 
delavec ŠSD4 prav tako pravi, da sodeluje pri načrtovanju ves kolektiv in sicer v sklopu 
načrtovanja letnega delovnega načrta in vzgojnega načrta. Pravi, da učenci in starši niso 
vključeni v načrtovanje. So pa vključeni zunanji strokovni sodelavci, kot pravi: »predvsem so 
to delavci iz zdravstvenega doma, pa Gorska reševalna za delavnice prve pomoči.« 
Iz odgovorov vidimo, da so vsi svetovalni delavci na šolah vključeni v načrtovanje 
preventivnih dejavnosti. Kot poudarjata Krek in Vogrinc (2012), so za načrtovanje 
preventivnih dejavnosti še posebej odgovorni svetovalni delavci šole (prav tam, str. 75). Iz 
odgovorov svetovalnih delavk ŠSD1 in ŠSD3 ugotovimo, da so v načrtovanje preventivnih 
dejavnosti na njihovih šolah večinoma vključeni tudi učitelji, svetovalni delavci, vodstvo šole, 
starši, učenci in zunanji strokovni delavci. Kot zapišejo Resman idr. (1999): »Pri načrtovanju 
programa naj sodelujejo vsi na šoli (učenci, učitelji, vodstvo in starši).« (Prav tam, str. 198). 
To poudarja tudi tretji odstavek 60. d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli (2007), ki določa, da: »Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci 
šole ter učenci in starši.« (Prav tam). Preventivne dejavnosti so namreč sestavni del 
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vzgojnega načrta. Tudi v Priporočilih (2008) je zapisano, da pri oblikovanju vzgojnega načrta 
ne gre brez sodelovanja med učenci, učitelji in starši (prav tam, str. 2). 
Na šoli Š2 vidimo, da učenci in zunanji strokovni sodelavci niso vključeni v načrtovanje 
preventivnih dejavnosti. Pri šoli Š4 ugotovimo, da v načrtovanje preventivnih dejavnosti na 
njihovi šoli ne vključujejo staršev in učencev. Pri tem naj izpostavimo mnenje D. Rozman 
(2003, str. 168) in M. Glonar Vodopivec (2002, str. 21), da je pomembno, da so v načrtovanje 
preventivnih dejavnosti na šoli vključeni tudi starši. Aktivnejša vloga staršev pri sodelovanju s 
šolo namreč lahko bistveno prispeva k iskanju skupnih poti za boljše delovanje in počutje 
otrok v šoli (prav tam). Tudi M. Kovač Šebart in Krek (2009, str. 29—30) zapišeta, da je pri 
vzgojnem delovanju šole in s tem tudi pri preventivnem delovanju pomembno področje 
sodelovanje med šolo in starši in tudi sodelovanje šole s širšo skupnostjo. Le tako lahko 
postanejo vzgojne dejavnosti in s tem tudi preventivne dejavnosti del šole kot celote. 
Menimo, da je pomembno, da so v načrtovanje preventivnih dejavnosti na vseh šolah 
vključeni šolski svetovalni delavci, saj so tako dejavnosti načrtovanja kot tudi preventivne 
dejavnosti ene izmed osnovnih vrst dejavnosti šolske svetovalne službe. 
Način, kako so posamezniki vključeni v načrtovanje 
Zanimalo nas je tudi, kako so posamezniki vključeni v načrtovanje preventivnih dejavnosti. 
Tabela 15: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem, kako so posamezniki vključeni v načrtovanje 
preventivnih dejavnosti na šolah 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Preko delavnic za starše, 
učence in učitelje (ŠSD1) 
delavnice za starše, učence in 
učitelje 
STARŠI, UČENCI IN UČITELJI SO 
V NAČRTOVANJE VKLJUČENI 
PREKO DELAVNIC 
Preko govorilnih ur (ŠSD1) govorilne ure STARŠI SO V NAČRTOVANJE 
VKLJUČENI PREKO GOVORILNIH 
UR 
In sestankov (ŠSD1) 
Na sestankih (ŠSD3) 
 
sestanki 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE SO V 
NAČRTOVANJE VKLJUČENI NA 
SESTANKIH 
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Na sestankih (ŠSD4) 
Na konferencah (ŠSD3) 
Na konferencah (ŠSD2) 
Na konferencah (ŠSD4) 
 
konference 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE SO V 
NAČRTOVANJE VKLJUČENI NA 
KONFRENCAH 
Na roditeljskih sestankih (ŠSD3) 
Na roditeljskih sestankih (ŠSD2) 
 
roditeljski sestanki 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE IN 
STARŠI SO V NAČRTOVANJE 
VKLJUČENI NA RODITELJSKIH 
SESTANKIH 
Preko šolskega parlamenta 
(ŠSD3) 
šolski parlament UČENCI SO V NAČRTOVANJE 
VKLJUČENI PREKO ŠOLSKEGA 
PARLAMENTA 
 
KATEGORIJE 
Starši, učenci in učitelji so v načrtovanje vključeni preko delavnic (ŠSD1) 
Starši so v načrtovanje vključeni preko govorilnih ur (ŠSD1) 
Strokovni delavci šole so v načrtovanje vključeni na sestankih (ŠSD1, ŠSD3, ŠSD4) 
Strokovni delavci šole so v načrtovanje vključeni na konferencah (ŠSD3, ŠSD2, ŠSD4) 
Strokovni delavci šole in starši so v načrtovanje vključeni na roditeljskih sestankih (ŠSD3, 
ŠSD2) 
Učenci so v načrtovanje vključeni preko šolskega parlamenta (ŠSD3) 
Svetovalna delavka ŠSD1 poroča, da so bili v oblikovanje vzgojnega načrta starši, učitelji in 
učenci vključeni prek delavnic za starše, učitelje in učence pa tudi preko govorilnih ur in 
sestankov. Na šoli Š2 in Š4 strokovni delavci šole načrtujejo večinoma na konferencah in 
sestankih. Na šoli Š3 cel kolektiv na sestankih in konferencah sodeluje v sklopu oblikovanja 
vzgojnega načrta in letnega delovnega načrta. Starši so v načrtovanje vključeni preko 
roditeljskih sestankov, učenci pa preko šolskega parlamenta. 
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Iz odgovorov lahko ugotovimo, da šolski strokovni delavci najpogosteje načrtujejo 
preventivne dejavnosti na sestankih in konferencah pa tudi na roditeljskih sestankih in 
delavnicah za učitelje. Starši so v načrtovanje vključeni preko delavnic za starše, preko 
govorilnih ur in preko roditeljskih sestankov. Učenci pa so v načrtovanje preventivnih 
dejavnosti vključeni preko delavnic za učence in preko šolskega parlamenta. 
Sodelovanje šolske svetovalne službe 
Zanimalo nas je, s kom sodelujejo šolski svetovalni delavci pri načrtovanju preventivnih 
dejavnosti. Načrtovanje je, kot piše v Programskih smernicah (2008) ena izmed temeljnih 
dejavnosti šolske svetovalne službe. Svetovalna služba sodeluje pri načrtovanju preventivnih 
dejavnosti in pri tem sodeluje skupaj s starši, učitelji, vodstvom in zunanjimi institucijami 
(prav tam, str. 15—22). 
Tabela 16: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem, s kom sodelujejo svetovalni delavci pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
s šolsko psihologinjo (ŠSD1) 
sodelujem s šolskimi 
svetovalnimi delavkami (ŠSD3) 
drugi svetovalni delavci šole  SODELOVANJE Z DRUGIMI 
SVETOVALNIMI DELAVCI ŠOLE 
Sodelujem z učitelji (ŠSD1) 
drugimi učitelji (ŠSD2) 
sodelujem tudi z učitelj (ŠSD3) 
Največ z učitelji oz. razredniki 
(ŠSD4) 
 
 
učitelji 
 
 
SODELOVANJE Z UČITELJI 
Zunanjimi strokovnimi 
sodelavci iz zdravstvenega 
doma (ŠSD1) 
zunanjimi sodelavci (ŠSD 3) 
Tudi z zunanjimi sodelavci 
(ŠSD4) 
 
 
 
zunanji strokovnjaki 
 
 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI 
STROKOVNJAKI 
Sodelujem z vodstvom šole vodstvo šole SODELOVANJE Z VODSTVOM 
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(ŠSD2) ŠOLE 
Se trudim s starši, vendar ne 
sodelujejo radi. (ŠSD2) 
tudi s starši (ŠSD3) 
starši  
SODELOVANJE S STARŠI 
Učenci (ŠSD3) učenci SODELOVANJE Z UČENCI 
 
KATEGORIJE 
Sodelovanje z drugimi svetovalnimi delavci šole (ŠSD1, ŠSD3) 
Sodelovanje z učitelji (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Sodelovanje z zunanjimi strokovnjaki (ŠSD1, ŠSD3, ŠSD4) 
Sodelovanje z vodstvom šole (ŠSD2) 
Sodelovanje s starši (ŠSD2, ŠSD3) 
Sodelovanje z učenci (ŠSD3) 
Iz odgovorov lahko razberemo, da samo svetovalna delavka ŠSD3 pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti sodeluje večinoma z vsemi (učitelji, drugimi svetovalnimi delavkami 
na šoli, starši, učenci in zunanjimi strokovnimi sodelavci). Medtem ko svetovalna delavca 
ŠSD1 in ŠSD4 ne omenita sodelovanja s starši in učenci. Le svetovalna delavka ŠSD2 poroča, 
da sodeluje z vodstvom šole. Kot zapišejo Resman idr. (1999), je pri načrtovanju pomembno 
tudi sodelovanje šolske svetovalne službe z vodstvom, saj mora biti šolska svetovalna služba 
vedno usmerjena v sodelovanje pri načrtovanju šolskega procesa oz. režima dela šole, kamor 
sodijo tudi preventivne dejavnosti (prav tam, str. 23). Svetovalna delavka ŠSD2 poudarja, da 
se trudi sodelovati s starši, vendar sami ne kažejo interesa ali pripravljenosti za sodelovanje. 
To lahko povežemo z ugotovitvami M. Glonar Vodopivec (2002, str. 21), da praksa kaže, da 
nekateri starši ne kažejo motivacije za sodelovanje in povezovanje s šolo, ter zato iščejo 
različne razloge, da ne sodelujejo s šolo. Pri tem meni, da bi bilo potrebno poiskati dodatne 
spodbude in motivacijo za sodelovanje z njimi. Dobro sodelovanje šole in staršev namreč 
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pomembno krepi preventivni učinek delovanja na psihosocialni razvoj učencev (prav tam, 
str. 21). 
Menimo, da je pomembno, da se šolski svetovalni delavci usmerjajo na sodelovanje z vsemi 
(učenci, učitelji, drugimi strokovnimi delavci šole, starši in zunanjimi strokovnimi sodelavci), 
že pri načrtovanju preventivnih dejavnosti. Le tako lahko postanejo preventivne dejavnosti 
del šole in šolskega okolja kot celote. Kot zapiše T. Davis (2005), naj bi imeli svetovalni 
delavci vodilno vlogo pri sodelovanju z vsemi, ki so vključeni v vzgojno-izobraževalno delo 
šole, v procesu načrtovanja preventivnih dejavnosti (prav tam, str. 243). 
Vloga šolske svetovalne službe pri načrtovanju preventivnih dejavnosti 
Pri tem vprašanju nas je zanimalo mnenje šolskih svetovalnih delavcev o tem, kako vidijo 
svojo vlogo pri načrtovanju preventivnih dejavnosti. E. Cole (2003, str. 471) in T. Davis (2005, 
str. 243) menita, da naj bi imeli svetovalni delavci ključno vlogo pri načrtovanju preventivnih 
dejavnosti na šoli, pri tem pa naj bi sodelovali tudi z drugimi, ki so vključeni v delo šole. 
Tabela 17: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o vlogi šolskih svetovalnih delavcev pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Se posvetujem s šolsko 
psihologinjo in svetujem glede 
na pretekle izkušnje (ŠSD1) 
posvetovanje s šolsko 
psihologinjo 
POSVETOVANJE O 
PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI S 
ŠOLSKO PSIHOLOGINJO 
Moja vloga je, da predlagam 
vodstvu (ŠSD2) 
predlog vodstvu PREDLOG GLEDE 
PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
VODSTVU 
Da predlagam učiteljem (ŠSD2) 
Predvsem, da svetujem 
razrednikom, učiteljem (ŠSD3) 
Predlagam, kar se mi zdi dobro, 
svetujem učiteljem (ŠSD4) 
 predlog učiteljem PREDLOG GLEDE 
PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
UČITELJEM 
Načrtujem svoj LDN (ŠSD4) načrtovanje LDN  NAČRTOVANJE PREVENTIVNIH 
DEJAVNOSTI V  LDN  
Tudi v  sodelovanju z zunanjimi sodelovanje z zunanjimi SODELOVANJE Z ZUNANJIMI 
USTANOVAMI PRI 
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sodelavci (ŠSD3) ustanovami NAČRTOVANJU PREVENTIVNIH 
DEJAVNOSTI 
 
KATEGORIJE 
Posvetovanje o preventivnih dejavnostih s šolsko psihologinjo (ŠSD1) 
Predlog glede preventivnih dejavnosti vodstvu (ŠSD2) 
Predlog glede preventivnih dejavnosti učiteljem (ŠSD2, ŠSD3,ŠSD4) 
Načrtovanje preventivnih dejavnosti v LDN (ŠSD4) 
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami pri načrtovanju preventivnih dejavnosti (ŠSD3) 
Svetovalna delavka ŠSD1 je na vprašanje odgovorila, da vidi svojo vlogo pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti predvsem v tem, da se posvetuje s šolsko psihologinjo, ki potem 
večino omenjenih dejavnosti izvaja, saj sama deluje bolj kot koordinatorka. Pri tem dodaja: 
»Svetujem predvsem glede na svoje pretekle izkušnje.«  Svetovalna delavka ŠSD2 glede svoje 
vloge pri načrtovanju preventivnih dejavnosti pove: »Moja vloga je, da predlagam vodstvu in 
učiteljem preventivne dejavnosti, ki mislim, da bi bile potrebne v našem prostoru.« Pri tem 
dodaja, da predlaga predvsem dejavnosti za tista področja, kjer sama zaznava težave. 
Svetovalna delavka ŠSD3 svojo vlogo prav tako vidi v svetovanju učiteljem in razrednikom, da 
se skupaj z njimi pogovori in predlaga dejavnosti, ki jih potem skupaj časovno uskladijo. Pri 
načrtovanju je njena vloga tudi v sodelovanju z zunanjimi strokovnimi sodelavci. Svetovalni 
delavec ŠSD4 glede svoje vloge pri načrtovanju preventivnih dejavnosti pove: »Predlagam, 
kar se mi zdi dobro, svetujem učiteljem in načrtujem svoje letni delovni načrt.« 
Ugotovimo, da smo pri vseh štirih intervjuvancih dobili podobne odgovore, saj jih večina 
svojo vlogo vidi kot podajanje predloga glede preventivnih dejavnosti drugim strokovnim 
sodelavcem in kot posvetovanje z drugimi strokovnimi sodelavci o potrebnih preventivnih 
dejavnostih. Svetovalna delavka ŠSD1 pri tem omeni zgolj posvetovanje s šolsko psihologinjo, 
medtem ko vsi ostali trije izpostavijo svetovanje učiteljem. ŠSD3 vidi svojo vlogo pri 
načrtovanju tudi v sodelovanju z zunanjimi ustanovami. Tudi Resman idr. (1999) zapišejo, da 
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mora biti svetovalna služba vedno usmerjena v sodelovanje pri načrtovanju šolskega 
procesa, pri tem je njena vloga tudi posvetovanje z drugimi strokovnimi delavci šole. Tako 
lahko potem skupaj z drugimi šolskimi delavci uspešno načrtuje izboljšave (prav tam, str. 87).  
Shepard (2013) zapiše, da je pomembna vloga svetovalnega delavca pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti ta, da oceni in identificira posamezne učence, ki so izpostavljeni 
dejavnikom tveganja oz. so socialno, čustveno ali vedenjsko ogroženi (prav tam, str. 36). Te 
vloge svetovalni delavci neposredno v odgovorih ne izpostavijo, vendar iz nekaterih njihovih 
odgovorov lahko sklepamo, da to vlogo vseeno opravljajo, saj povedo, da predlagajo 
preventivne dejavnosti, za tista področja, kjer sami zaznavajo težave.  
Ovire pri načrtovanju preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, če se šolski svetovalni delavci pri načrtovanju preventivnih dejavnosti 
soočajo s kakšnimi ovirami. 
Tabela 18: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o ovirah, ki se pojavljajo pri načrtovanju preventivnih 
dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ni nobenih težav … finančno je 
dobro pokrito, občina financira. 
Ni nič vprašljivega. (ŠSD1) 
 
ni ovir 
 
NI OVIR PRI NAČRTOVANJU 
Ni težav pri načrtovanju. (ŠSD4) 
Ni dovolj časa. Vzgojnemu 
delovanju šole je premalo časa 
namenjenega. (ŠSD2) 
 
 
so časovne ovire 
 
 
ČASOVNE OVIRE PRI 
NAČRTOVANJU 
Težave so, da je velika ponudba 
in imamo malo časa. Je težko 
organizacijsko in časovno vse 
uskladiti. Za načrtovanje rabiš 
čas in mir, moramo dosti delat 
doma. (ŠSD3) 
Premalo se zavedamo moči 
vzgojnega delovanja šole. 
(ŠSD2) 
 
premajhno zavedanje o pomenu 
vzgojnega delovanja šole 
PREMAJHNO ZAVEDANJE O 
POMENU VZGOJNEGA 
DELOVANJA ŠOLE 
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KATEGORIJE 
Ni ovir pri načrtovanju (ŠSD1, ŠSD4) 
Časovne ovire pri načrtovanju (ŠSD2, ŠSD3) 
Premajhno zavedanje o  pomenu vzgojnega delovanja šole (ŠSD2) 
Svetovalna delavka ŠSD1 pri načrtovanju preventivnih dejavnosti ne zaznava ovir. Meni, da 
imajo na tem področju vse dobro vpeljano pa tudi finančno imajo to področje dobro pokrito. 
Svetovalna delavka ŠSD2 pa meni drugače, saj pravi: »Ja, težava je, da ni dovolj časa.« Meni, 
da je na splošno vzgojnemu delovanju šole, kamor spadajo tudi preventivne dejavnosti, 
namenjenega premalo časa. Tudi svetovalna delavka ŠSD3 meni, da je ovira v tem, da imajo 
premalo časa, saj je veliko ponudb preventivnih dejavnosti in je težko vse časovno in 
organizacijsko uskladiti. Meni, da je za načrtovanje potreben čas in mir in ker tega v šoli 
zmanjkuje, mora veliko delati doma. Svetovalni delavec ŠSD4 pri načrtovanju preventivnih 
dejavnosti ne zaznava težav oz. ovir. 
Pri tem vprašanju smo dobili dva različna odgovora: svetovalna delavca ŠSD1 in ŠSD4 pri 
načrtovanju preventivnih dejavnosti ne zaznavata ovir, medtem ko svetovalni delavki ŠSD2 in 
ŠSD3 izpostavita predvsem pomanjkanje časa za načrtovanje. Pri tem bi izpostavili odgovor 
ŠSD2, ki meni, da je preventivnim dejavnostim, kot tudi na splošno vsem vzgojnim 
dejavnostim šole, namenjenega premalo časa. Meni, da je to posledica tega, da se premalo 
zavedajo pomena vzgojnega delovanja šole. Vendar moramo na tem mestu poudariti, da 
vzgoje ne moremo ločiti od izobraževanja (več o tem Kovač Šebart 2002). 
Iz odgovora svetovalne delavke ŠSD3 lahko sklepamo, da mora zaradi pomanjkanja časa 
veliko dela povezanega z načrtovanjem opraviti doma. Sklepamo, da je pomanjkanje časa za 
načrtovanje preventivnih dejavnosti posledica tega, da svetovalni delavci več časa namenjajo 
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drugemu delu npr. individualni pomoči učencem, kurativnemu delu, administrativnemu delu 
ipd. Zaradi naštetega imajo šolski strokovni delavci manj časa za načrtovanje preventivnih 
dejavnosti. Kot ugotavlja T. Bezić (2008), je namreč v ospredju delovanja šolske svetovalne 
službe predvsem individualno in kurativno delo. Avtorica opozarja, da se svetovalni delavci v 
šoli veliko časa individualno ukvarjajo z učno, osebnostno in vedenjsko problematičnimi 
učenci in administrativnimi deli (prav tam, str. 76). V Programskih smernicah (2008) pa je 
zapisano, da naj bi šolski svetovalni delavci uravnoteženo posvečali pozornost vsem 
osnovnim trem dejavnostim: razvojnim in preventivnim, dejavnostim načrtovanja in 
evalvacije ter dejavnostim pomoči (prav tam, str. 16). Seveda pa ne moremo zagotovo trditi, 
kaj je razlog za pomanjkanje časa, saj tega z intervjuji nismo podrobneje ugotavljali. 
Sklenemo lahko, da je glavna ovira, s katero se srečujejo svetovalni delavci pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti, pomanjkanje časa. Pri tem bi izpostavili odgovor ŠSD2, ki meni, da je 
lahko razlog temu tudi premajhno zavedanje o pomenu vzgojnih dejavnosti, ki pa jih ne 
moremo ločiti od izobraževalnih dejavnosti. Preventivne dejavnosti sodijo med vzgojno-
izobraževalne dejavnosti šole. Ker se strokovni delavci šole ne zavedajo pomena 
preventivnih dejavnosti, jim tudi ne namenjajo dovolj časa. 
Smernice za načrtovanje preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, če so šolskim svetovalnim delavcem in ostalim strokovnim delavcem na šoli 
pri načrtovanju preventivnih dejavnosti v pomoč kakšne smernice za načrtovanje 
preventivnih dejavnosti. 
Tabela 19: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o uporabi smernic za načrtovanje preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Načrtujemo glede na ponudbo 
zdravstvenega doma (ŠSD1) 
 
 
ponudba zunanjih institucij 
 
 
IMAJO PONUDBO  ZUNANJIH 
INSTITUCIJ 
 
Glede na priporočila za vzgojni 
načrt.  (ŠSD1) 
  
IMAJO PRIPOROČILA ZA 
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priporočila za vzgojni načrt  OBLIKOVANJE VZGOJNEGA 
NAČRTA 
Nimamo nobenih smernic. 
(ŠSD2) 
 
 
ni  smernic 
 
 
 
NIMAJO SMERNIC 
Ne, za načrtovanje nimamo 
smernic. (ŠSD3) 
Nimamo smernic za 
načrtovanje. (ŠSD4) 
 
KATEGORIJE 
Imajo ponudbo zunanjih institucij (ŠSD1) 
Imajo priporočila za oblikovanje vzgojnega načrta (ŠSD1) 
Nimajo smernic (ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Svetovalna delavka ŠSD1 pove, da se pri načrtovanju preventivnih dejavnosti opirajo na 
ponudbo zunanjih sodelavcev iz zdravstvenega doma. Preventivne dejavnosti načrtujejo tudi 
glede na priporočila za oblikovanje vzgojnega načrta. Svetovalna delavka ŠSD2 pove, da ne 
uporabljajo smernic, saj načrtujejo glede na značilnosti okolja, v katerem se nahajajo in glede 
na težave, ki jih zaznavajo v tem okolju. Svetovalna delavka ŠSD3 na vprašanje odgovori: 
»Ne, za načrtovanje nimamo smernic.« Tudi svetovalni delavec ŠSD4 odgovarja, da ne 
uporabljajo nobenih smernic za načrtovanje preventivnih dejavnosti. 
Iz povedanega lahko vidimo, da šolski svetovalni delavci (ŠSD2, ŠSD3 in ŠSD4) pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti nimajo smernic, ki bi jim bile pri tem v oporo. Le svetovalna delavka 
(ŠSD1) pove, da si pri načrtovanju pomagajo s ponudbo zunanjih strokovnih sodelavcev in s 
priporočili, ki so napisana za oblikovanje vzgojnega načrta.  
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6.1.1 Sklep 
S prvim sklopom vprašanj smo pridobili ugotovitve, ki zadevajo načrtovanje preventivnih 
dejavnosti. Načrtovanje preventivnih dejavnosti se začne s tem, da na šolah najprej ugotovijo 
potrebo po neki preventivni dejavnosti (Programske smernice … 2005, str. 8). Ugotovili smo, 
da na vseh šolah ugotavljajo potrebo po preventivnih dejavnostih, glede na probleme, ki se 
pojavljajo na šoli. Potrebo po preventivnih dejavnostih ugotavljajo še glede na priporočila za 
oblikovanje vzgojnega načrta, glede na priporočila zunanjih strokovnjakov, glede na predloge 
učencev, glede na rezultate SWOT analize stanja problematike na šoli in glede na rezultate 
preventivnega delovanja prejšnjih let. V vzgojni in letni delovni načrt dveh, v raziskavo 
vključenih šol, uvrstijo vse tiste preventivne dejavnosti, za katere ugotovijo, da jih 
potrebujejo. Na drugih dveh šolah pa na to, katere preventivne dejavnosti vključijo v vzgojni 
in letni delovni načrt, vplivajo tudi finančne zmožnosti in pretekle izkušnje. Pri tem na eni šoli 
vključijo tudi tiste preventivne dejavnosti, ki jim jih predlagajo zunanji strokovni delavci. 
Tukaj nismo podrobneje ugotavljali, če preventivne dejavnosti, ki jih šolam svetujejo zunanji 
strokovni delavci, šole tudi potrebujejo. Bi pa to lahko natančneje raziskali.  
Na dveh šolah so v načrtovanje vključeni vsi: šolski strokovni delavci, učenci, starši in zunanji 
strokovnjaki. Na drugih dveh šolah v načrtovanje niso vključeni vsi, saj na eni šoli ne vključijo 
učencev in zunanjih strokovnjakov, na drugi šoli pa ne vključijo učencev in staršev. Učitelji in 
drugi strokovni delavci šole večinoma načrtujejo na konferencah in sestankih. Starši so v 
načrtovanje vključeni preko roditeljskih sestankov, delavnic za starše in govorilnih ur. Učenci 
pa preko delavnic za učence in preko šolskega parlamenta. Ugotovili smo, da so v 
načrtovanje preventivnih dejavnosti na vseh šolah vključeni šolski svetovalni delavci. Pri 
načrtovanju na vseh šolah svetovalni delavci sodelujejo z učitelji, kar na treh šolah sodelujejo 
tudi z zunanjimi strokovnjaki. Na dveh šolah pri načrtovanju sodelujejo z drugimi 
svetovalnimi delavci in prav tako na dveh s starši. Samo na eni šoli izpostavijo sodelovanje z 
vodstvom in prav tako samo na eni sodelovanje z učenci.  
Svetovalni delavci vidijo svojo vlogo pri načrtovanju preventivnih dejavnosti predvsem v 
posvetovanju in svetovanju drugim strokovnim delavcem šole o potrebah po preventivnih 
dejavnostih; kar trije pri tem izpostavijo svetovanje in posvetovanje z učitelji. Eden izmed 
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svetovalnih delavcev pa vidi svojo vlogo pri načrtovanju preventivnih dejavnosti tudi v 
načrtovanju svojega letnega delovnega načrta. 
Glede ovir, ki se pojavljajo pri načrtovanju preventivnih dejavnosti, na dveh šolah ne 
zaznavajo nobenih ovir. Na dveh šolah pa se soočajo s pomanjkanjem časa za načrtovanje 
preventivnih dejavnosti. Tukaj ne moremo zagotovo trditi, kaj je razlog za pomanjkanje časa, 
saj tega z intervjuji nismo podrobneje ugotavljali. Izpostavili bi še oviro pri načrtovanju, ki jo 
zaznavajo na eni izmed šol; da se namreč premalo zavedajo pomena vzgojnega delovanja 
šole in zato premalo časa posvečajo načrtovanju tovrstnih dejavnosti. 
Ugotovili smo, da na večini šol nimajo smernic za načrtovanje preventivnih dejavnosti. Na eni 
šoli pa si pri načrtovanju preventivnih dejavnosti pomagajo s  ponudbo zunanjih institucij in s 
priporočili, ki so napisana za oblikovanje vzgojnega načrta. 
 
6.2 IZVAJANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
V nadaljevanju analiziramo sklop vprašanj in odgovorov, ki se navezujejo na izvajanje 
preventivnih dejavnosti v osnovnih šolah. 
Izvedba načrtovanih preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, če vse preventivne dejavnosti, ki so predvidene v vzgojnem načrtu in letnem 
delovnem načrtu na osnovnih šolah tudi izvedejo. Kot je zapisano v Priporočilih (2008), je 
izpolnjevanje vzgojnega načrta pomembna naloga šole. 
Tabela 20: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem, ali se izvedejo vse preventivne dejavnosti, ki so 
predvidene v letnem delovnem načrtu in vzgojnem načrtu šole 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Izvedemo vse preventivne 
dejavnosti, ki so načrtovane. 
(ŠSD1) 
 
 
 
 
 
IZVEDEJO VSE NAČRTOVANE 
Vse izvedemo , si malo 
zastavimo in to naredimo. 
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(ŠSD2) izvedejo vse  DEJAVNOSTI 
Izvedemo vse. (ŠSD3) 
Ja, izvedemo vse. (ŠSD4) 
 
KATEGORIJE 
Izvedejo vse načrtovane dejavnosti (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Pri tem vprašanju smo dobili zelo poenotene odgovore, saj so vsi svetovalni delavci na 
vprašanje odgovorili, da izvedejo vse preventivne dejavnosti, ki so predvidene v letnem 
delovnem načrtu in vzgojnem načrtu. Pri tem je svetovalna delavka ŠSD3 dejala, da le včasih 
med izvajanjem samih dejavnosti, kakšen program preoblikujejo, prilagodijo glede na 
skupino, vendar navsezadnje izvedejo vse. Izpostavili bi še odgovor ŠSD2: »Si malo zastavimo 
in to naredimo.« Iz tega lahko sklepamo, da v vzgojnem in letnem delovnem načrtu 
načrtujejo malo preventivnih dejavnosti, vendar pa te potem izpeljejo. 
Menimo, da je pomembno, da na šolah izvedejo in izpolnijo vse, kar je načrtovano v 
vzgojnem in letnem delovnem načrtu šole. Saj to pomeni, da je bilo načrtovanje učinkovito in 
uresničljivo za izvedbo. Kot zapišejo Resman idr. (1999), mora biti učinkovit program 
konkreten in uresničljiv (prav tam, str. 198). 
Ciljne skupine, katerim so namenjene preventivne dejavnosti 
Pri tem vprašanju smo želeli ugotoviti, katerim ciljnim skupinam so namenjene preventivne 
dejavnosti, ki jih izvajajo na šolah. 
Tabela 21: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o ciljnih skupinah, katerim so namenjene preventivne 
dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Namenjene so vsem učencem 
na šoli (ŠSD1) 
So namenjene vsem učencem, 
vsem oddelkom (ŠSD2) 
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Namenjene so učencem od 1. 
do 9. razreda (ŠSD3) 
Učencem od 1. do 9. razreda 
(ŠSD4) 
vsi učenci PREVENTIVNE DEJAVNOSTI SO 
NAMENJENE VSEM UČENCEM 
izvajamo tudi predavanja, ki so 
namenjena staršem (ŠSD1) 
izvajamo tudi delavnice za 
starše, predavanja (ŠSD3) 
Tudi staršem, imamo 
predavanja za starše (ŠSD4) 
 
 
starši 
 
 
PREVENTIVNE DEJAVNOSTI SO 
NAMENJENE STARŠEM 
preventivne delavnice za 
učitelje (ŠSD3) 
učitelji PREVENTIVNE DEJAVNOSTI SO 
NAMENJENE UČITELJEM 
In tudi za učitelje drugih šol 
(ŠSD3) 
učitelji drugih šol PREVENTIVNE DEJAVNOSTI SO 
NAMENJENE UČITELJEM 
DRUGIH ŠOL 
vključeno tudi vse ostalo osebje 
šole (ŠSD3) 
celotno osebje šole PREVENTIVNE DEJAVNOSTI SO 
NAMENJENE CELOTNEMU 
OSEBJU ŠOLE 
 
KATEGORIJE 
Preventivne dejavnosti so namenjene vsem učencem (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3 in ŠSD4) 
Preventivne dejavnosti so namenjene staršem (predavanja (ŠSD1), delavnice, predavanja 
(ŠSD3), predavanja (ŠSD4) 
Preventivne dejavnosti so namenjene učiteljem (ŠSD3) 
Preventivne dejavnosti so namenjene učiteljem drugih šol (ŠSD3) 
Preventivne dejavnosti so namenjene celotnemu osebju šole (ŠSD3) 
Na vseh šolah smo dobili odgovor, da so preventivne dejavnosti namenjene vsem učencem, 
torej od 1. do 9. razreda osnovne šole. ŠSD2 pri tem odgovori tudi: »vsem oddelkom«. Kot 
piše v Smernicah in priporočilih (2012), naj bi bil učinkovit preventivni program tak, da 
zajema vse starostne skupine otrok (prav tam, str. 3). Svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD4 in ŠSD3) 
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so povedali, da izvajajo tudi preventivne dejavnosti za starše. Kot navajajo Smernice (2012, 
str. 3), je za učinkovit preventivni program pomembna vključenost staršev, saj kot zapišejo J. 
Kalin idr. (2009), kakovostno sodelovanje med šolo in domom pozitivno vpliva na razvoj, 
motivacijo in uspeh učenca v šoli (prav tam, str. 95). Poleg tega pa izvajajo na šoli (ŠSD3) tudi 
preventivne dejavnosti iz področja varnosti, ki so namenjene celotnemu osebju šole (celemu 
kolektivu učiteljev, tehničnemu osebju, hišniku, čistilkam itd.). Na tej šoli izvajajo 
preventivne dejavnosti, v obliki delavnic tudi za učitelje. Gre za delavnice s področja 
čustvenega in duševnega zdravja. Svetovalna delavka (ŠSD3) je povedala, da te delavnice 
izvajajo tudi po drugih šolah, torej za druge kolektive: »Izvajamo preventivo za naše učitelje 
in tudi za druge kolektive, za učitelje drugih šol.« 
Samo na eni šoli, kjer smo opravili intervju, so preventivne dejavnosti namenjene vsem: 
učencem, staršem, učiteljem in drugim delavcem šole. Menimo, da je to zelo pomembno za 
učinkovito preventivno delovanje v šoli. Če se namreč navežemo na zapise Biglan idr. (2011), 
naj bi bili preventivni programi usmerjeni na odpravljanje dejavnikov tveganja in krepitev 
varovalnih dejavnikov na ravni posameznika, družine, vrstnikov, skupnosti in širšega okolja 
(prav tam, str. 3). Prav tako Smernice (2012, str. 6) navajajo, da je za učinkovitost 
preventivnih dejavnosti pomembna vključenost vseh: učencev, staršev, vsega šolskega 
osebja vključno z vodstvom. M. Glonar Vodopivec (2002) prav tako meni, da naj bi bil 
preventivni program del življenja vseh in dela šole kot celote, saj ugotavlja, da so razlike v 
vedenju otrok povezane s kakovostjo šole kot socialne organizacije in čustveno klimo, ki v 
njej nastaja (prav tam, str. 19). Za šolo kot socialno organizacijo in klimo, ki v njej nastaja, pa 
so odgovorni vsi, ki so povezani z njenim delom. Če zaključimo z ugotovitvami A. Hočevar 
(2007, str. 157), mora biti preventivno delovanje v šoli del celotnega vzgojnega delovanja 
šole, le tako je preventiva v šoli lahko učinkovita. 
Spodbuden je podatek, da so v preventivne dejavnosti vključeni vsi učenci na izbranih šolah, 
manj spodbuden podatek pa ta, da samo na eni izmed izbranih šol, v preventivne dejavnosti 
vključujejo vse; učence, starše, učitelje in ostalo osebje šole. Menimo namreč, da je za 
kakovostno preventivno delovanje šole pomembna vključenost vseh v ta proces. 
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Oblike preventivnih dejavnosti, ki jih izvajajo na šolah 
 
Tabela 22: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem, v kakšni obliki izvajajo preventivne dejavnosti na 
šolah 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Predavanja, ki so namenjena 
staršem (ŠSD1) 
Za starše, predavanja (ŠSD3) 
Imamo predavanja za starše 
(ŠSD4) 
 
 
predavanja za starše 
 
V OBLIKI PREDAVANJ ZA 
STARŠE 
Preventivne delavnice za 
učitelje (ŠSD3) 
preventivne delavnice za 
učitelje 
V OBLIKI DELAVNIC ZA UČITELJE 
Imamo tudi delavnice za starše 
(ŠSD3) 
delavnice za starše V OBLIKI DELAVNIC ZA STARŠE 
 
KATEGORIJE 
V obliki predavanj za starše (ŠSD1, ŠSD3, ŠSD4) 
V obliki preventivnih dejavnosti za učitelje (ŠSD3) 
V obliki delavnic za starše (ŠSD3) 
Iz odgovorov lahko razberemo tudi, v kakšni obliki izvajajo preventivne dejavnosti:  
predavanja in delavnice za starše, preventivne delavnice za učitelje, preventivne delavnice za 
celotno osebje šole in preventivne delavnice za učitelje drugih šol.  
Menimo, da je pomembno, da šola preko različnih oblik sodeluje s starši na področju 
preventivnih dejavnosti. Kot zapiše M. Glonar Vodopivec (2002, str. 21), so starši, ki so 
dejavno vključeni v preventivno delovanje šole, tudi bolj dovzetni za iskanje skupnih poti za 
boljše počutje in delovanje otrok v šoli. Sodelovanje staršev s šolo pa tudi pomembno krepi 
preventivni učinek delovanja na otrokov psihosocialni razvoj. 
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Izvajalci preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, kdo na šolah izvaja preventivne dejavnosti (učitelji, šolska svetovalna služba, 
zunanji sodelavci ali izvajajo kombinirano). 
Tabela 23: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem kdo izvaja preventivne dejavnosti na šolah 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Jaz kot šolski psiholog (ŠSD4) 
Izvajamo večinoma vse tri ŠSD 
(ŠSD3) 
Izvajam jih jaz (ŠSD2) 
Sama izvajam (ŠSD1) 
Večino pri nas izvaja šolska 
psihologinja (ŠSD1) 
 
 
šolska svetovalna služba 
 
 
IZVAJA ŠOLSKA SVETOVALNA 
SLUŽBA 
Nekaj učitelji (ŠSD4) 
nekaj učitelji (ŠSD3) 
pa učitelji (ŠSD2) 
 
učitelji 
 
IZVAJAJO UČITELJI 
In zunanji sodelavci (ŠSD4) 
Izvajajo zunanji sodelavci 
(ŠSD3) 
Zunanji strokovni sodelavci 
manj kot bi si želeli (ŠSD2) 
 
 
zunanji strokovnjaki 
 
IZVAJAJO ZUNANJI 
STROKOVNJAKI 
Tudi v sodelovanju z učitelji in 
zunanjimi sodelavci (ŠSD1) 
kombinacija svetovalne službe, 
učiteljev in zunanjih 
strokovnjakov 
IZVAJAJO KOMBINIRANO (SŠD 
V SODELOVANJU Z UČITELJI IN 
ZUNANJIMI STROKOVNJAKI) 
 
KATEGORIJE  
Izvaja šolska svetovalna služba (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Izvajajo učitelji (ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Izvajajo zunanji strokovnjaki (ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
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Izvajajo kombinirano; šolska svetovalna služba v sodelovanju z učitelji n zunanjimi 
strokovnjaki (ŠSD1) 
Svetovalna delavka ŠSD1 je odgovorila, da na njihovi šoli večino preventivnih dejavnosti 
izvaja šolska psihologinja, pri tem deluje tudi v kombinaciji z učitelji in zunanjimi strokovnimi 
sodelavci. Šolska svetovalna delavka izvaja preventivne dejavnosti, predvsem ko se pojavijo 
težave pri učencih. Torej svetovalna delavka prepozna in identificira učence, ki so v težavah 
in nato izvaja preventivne dejavnosti. Shepard (2013) piše, da je pomembna vloga 
svetovalnega delavca ta, da oceni in identificira posamezne učence, ki so izpostavljeni 
dejavnikom tveganja oz. so socialno, čustveno ali vedenjsko ogroženi (prav tam, str. 36).  
Svetovalna delavka ŠSD2 pove, da izvaja dejavnosti ona in učitelji ter zunanji strokovni 
sodelavci: »Izvajam jih jaz, učitelji in zunanji strokovni sodelavci - vendar ti manj kot bi si 
želeli.« Na šoli Š3 svetovalna delavka poroča, da večino preventivnih dejavnosti izvajajo ona 
in še dve ostali svetovalni delavki. Tudi učitelji izvajajo preventivne dejavnosti, vendar pravi, 
da je odvisno, koliko so sami zainteresirani. Iz tega lahko sklepamo, da je odvisno od vsakega 
posameznega učitelja, v kolikšni meri izvaja preventivne dejavnosti. Na šoli Š3 veliko 
preventivnih dejavnosti izvajajo tudi zunanji strokovni delavci. Dobili tudi odgovor, kdo točno 
jih izvaja: sodelavci iz mestne občine, Mladinskega centra in zdravstvenega doma. Podoben 
odgovor dobimo pri intervjuvancu ŠSD4: preventivne delavnice izvaja on sam, nekaj učitelji 
ter zunanji strokovni sodelavci. Tudi tukaj dobimo odgovor, kdo od zunanjih sodelavcev 
konkretno izvaja: »Predvsem iz zdravstvenega doma in Gorske reševalne službe.« 
Iz odgovorov lahko razberemo, da preventivne dejavnosti na vseh štirih šolah izvajajo 
svetovalni delavci. Prav tako na vseh štirih šolah preventivne dejavnosti izvajajo učitelji in 
zunanji strokovnjaki. Pri tem na šoli Š2 zunanji strokovnjaki izvajajo le majhen delež 
preventivnih dejavnosti. Svetovalna delavka na šoli Š2 izrazi željo, da bi zunanji strokovnjaki 
izvajali več preventivnih dejavnosti. Kombinacijo izvajanja preventivnih dejavnosti omeni le 
ena svetovalna delavka ŠSD1 in sicer, izvajajo v kombinaciji z učitelji in zunanjimi sodelavci. 
Zdi se nam pomembno, da so v izvajanje vključeni vsi strokovni delavci šole in tudi zunanji 
strokovnjaki. Kot navajajo Smernice (2012), je preventiva stvar celotne šole, zato je potrebno 
vsak posamezen preventivni program izvajati s sodelovanjem vseh zaposlenih (prav tam, str. 
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6). Prav tako opozarja M. Glonar Vodopivec (2002, str. 19), da je potrebno v šolsko 
preventivo vključiti celotno šolsko osebje, saj praksa šol, kjer se v preventivno delovanje 
vključujejo le posamezni učitelji ali strokovni delavci na šoli, ne daje učinkovitih rezultatov.  
Sklenemo lahko, da so na vseh izbranih šolah v izvajanje preventivnih dejavnost vključeni vsi 
strokovni delavci šole pa tudi zunanji strokovnjaki, kar prispeva k večji kakovosti izvajanja 
preventivnih dejavnosti na šoli. 
Vloga šolske svetovalne službe pri izvajanju preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, kakšna je vloga svetovalnih delavcev na šolah pri izvajanju preventivnih 
dejavnosti: ali delujejo kot koordinatorji, če sami izvajajo preventivne dejavnosti, ali pri tem 
sodelujejo z učitelji in ali delujejo po oddelkih ali posameznih skupinah. Programske 
smernice (2008) narekujejo, da je vloga svetovalnega delavca, da vodi in koordinira različne 
preventivne projekte v šoli (prav tam, str. 15). 
Tabela 24: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o vlogi šolskih svetovalnih delavcih pri izvajanju 
preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Jih tudi sama izvajam, sploh 
kjer se pojavljajo težave. 
Izvajamo po oddelkih (ŠSD1) 
Jih tudi sama izvajam. Izvajamo 
po oddelkih (ŠSD2) 
Veliko večino izvajamo. Po 
oddelkih (ŠSD3) 
Večinoma izvajam. Delujem po 
oddelkih (ŠSD4) 
 
 
 
 
izvajanje po oddelkih 
 
 
 
 
IZVAJANJE PO ODDELKIH 
 
 
 
kjer je potreba tudi v 
posameznih skupinah (ŠSD1) 
posameznih skupinah (ŠSD3) 
tudi po posameznih skupinah 
 
 
izvajanje po posameznih 
 
IZVAJANJE PO POSAMEZNIH 
SKUPINAH 
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(ŠSD4) skupinah 
individualno (ŠSD1) izvajanje individualno IZVAJANJE INDIVIDUALNO 
in triadah (ŠSD2) izvajanje po triadah IZVAJANJE PO TRIADAH 
Koordiniram (ŠSD1)  
Delujem kot koordinatorka 
(ŠSD2) 
Delujemo kot koordinatorke 
(ŠSD3) 
Malo koordiniram (ŠSD4) 
 
 
koordiniranje 
 
 
KOORDINIRANJE 
Sodelovanju s šolsko 
psihologinjo in učitelji (ŠSD1) 
sodelujem z razredniki in 
učitelji (ŠSD2) 
sodelujemo z učitelji vedno več 
(ŠSD3) 
sodelujem z učitelji (ŠSD4) 
 
 
sodelovanje z učitelji 
 
 
SODELOVANJE Z UČITELJI 
z zunanjimi sodelavci (ŠSD4) sodelovanje z zunanjimi 
strokovnjaki 
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI 
STROKOVNJAKI 
 
KATEGORIJE 
Izvajanje po oddelkih (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Izvajanje po posameznih skupinah (ŠSD1, ŠSD3, ŠSD4) 
Izvajanje individualno (ŠSD1) 
Izvajanje po triadah (ŠSD2) 
Koordiniranje (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Sodelovanje z učitelji (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Sodelovanje z zunanjimi sodelavci (ŠSD4) 
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Svetovalna delavka ŠSD1 deluje kot izvajalka in koordinatorka preventivnih dejavnosti. Iz 
njenih odgovorov lahko sklepamo, da deluje več kot koordinatorka in malo manj kot 
izvajalka, saj že pred tem pove, da večino preventivnih dejavnosti na njihovi šoli izvaja šolska 
psihologinja. Pravi: »Nekaj jih tudi sama izvajam, sploh kjer zaznamo, da se pojavljajo 
težave.« Izvaja po oddelkih in po potrebi po posameznih skupinah. Izvaja tudi individualno. 
Pri koordiniranju sodeluje tako s šolsko psihologinjo kot z učitelji.  
Svetovalna delavka ŠSD2 prav tako deluje v vlogi koordinatorke in izvajalke. Pri tem sodeluje 
skupaj z učitelji in razredniki. Preventivne dejavnosti izvajajo največ po oddelkih, nekaj tudi 
po triadah.  
Tudi svetovalna delavka ŠSD3 deluje kot koordinatorka in izvajalka. Večino preventivnih 
dejavnosti izvaja skupaj z ostalima dvema svetovalnima delavkama pri čemer sodelujejo tudi 
z učitelji. Največ izvajajo po posameznih oddelkih, nekaj tudi po posameznih skupinah, 
vendar pravi, da je to organizacijsko težje izvajati. Težko je časovno uskladiti in sestaviti 
skupino otrok iz več različnih oddelkov. Prav zato pravi, da se veliko bolj osredotočajo na 
izvajanje preventivnih dejavnosti v oddelkih. 
Svetovalni delavec ŠSD4 pove, da je njegova vloga predvsem izvajanje preventivnih 
dejavnosti, manj koordiniranje. Preventivne dejavnosti izvaja predvsem v obliki tehniških dni, 
šol v naravi in taborov v naravi. Pri izvajanju sodeluje z učitelji posameznih razredov in z 
zunanjimi sodelavci. Glede delovanja v oddelkih in posameznih skupinah pove: »Delujemo pa 
v oddelkih in nekaj tudi v posameznih skupinah, to je predvsem na taborih.« Iz česar lahko 
sklepamo, da tako kot pri večini intervjuvancev prevladuje delo v oddelkih. 
Iz odgovorov razberemo, da vsi svetovalni delavci (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3 in ŠSD4) izvajajo kot 
tudi koordinirajo preventivne dejavnosti na šolah. Kot zapišejo Resman idr. (1999), je 
koordinacijska vloga svetovalnih delavcev še posebej pomembna pri vzgojnih dejavnostih, 
kamor spadajo tudi preventivne dejavnosti (prav tam, str. 71). T. Davis (2005) glede vloge 
šolske svetovalne službe meni, da imajo šolski svetovalni delavci ključno vlogo pri 
organizaciji, koordinaciji in izvajanju preventivnih dejavnosti (prav tam, str. 243). 
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Pri izvajanju preventivnih dejavnosti vsi intervjuvanci sodelujejo z učitelji, ŠSD4 pa omeni 
tudi sodelovanje z zunanjimi ustanovami. Menimo, da je pri izvajanju preventivnih 
dejavnosti, zlasti pomembno sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z učitelji. Resman idr. 
(1999) menijo, da se kot pozitivni učinki tega sodelovanja kažejo višja kakovost šole, 
izobraževanja in posledično boljši učni rezultati učencev. Vse to neposredno vpliva tudi na 
večje zadovoljstvo in pozitivno socialno klimo v posamezni šoli (prav tam, str. 128). Dobri 
učni rezultati učencev in pozitivna klima na šoli pa imajo pomembno preventivno vlogo, saj 
delujejo kot varovalni dejavnik. Tudi T. Davis (2005) zapiše, da je vloga šolskega svetovalnega 
delavca pri izvajanju preventivnih dejavnosti posvetovanje z učitelji o potrebi po 
preventivnem delovanju ter o učinkih preventivnega delovanja (prav tam, str. 243). 
Vsi svetovalni delavci delujejo v oddelkih, nekateri (ŠSD1, ŠSD3 in ŠSD4) tudi po posameznih 
skupinah. Svetovalna delavka ŠSD1 izpostavi individualno delo, svetovalna delavka ŠSD2 pa 
izvajanje preventivnih dejavnostih po triadah. T. Davis (2005) zapiše, da vloga šolskih 
svetovalnih delavcev pri izvajanju preventivnih dejavnostih vključuje: svetovanje, 
posredovanje informacij celotnemu oddelku učencev (kot primarna preventiva); svetovanje 
manjšim skupinam učencev, ki so bolj izpostavljeni dejavnikom tveganja za razvoj 
nezaželenega vedenja; in svetovanje posameznikom, pri katerih se pojavlja nezaželeno 
vedenje (prav tam, str. 243—244). 
Izpostavili bi odgovor svetovalne delavke ŠSD1, ki je povedala, da izvaja preventivne 
dejavnosti predvsem tam, kjer se pojavijo težave in da izvaja preventivne dejavnosti tudi 
individualno. Iz tega lahko razberemo, da je njena vloga pri izvajanju preventivnih dejavnosti 
tudi ta, da prepozna in identificira posamezne učence, ki imajo težave oz. so izpostavljeni 
dejavnikom tveganja. Zdi se nam pomembno, da znajo svetovalni delavci prepoznati 
posamezne učence, ki so v težavah in jim individualno svetovati. 
Smernice za izvajanje preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, če so šolskim svetovalnim delavcem in drugim strokovnim delavcem šole pri 
izvajanju preventivnih dejavnosti v pomoč kakšne smernice za izvajanje preventivnih 
dejavnosti. 
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Tabela 25: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o uporabi smernic za izvajanje preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Nimamo nobenih smernic. 
(ŠSD1) 
nimajo smernic NIMAJO SMERNIC 
Ne uporabljamo smernic (ŠSD2) 
 
 
Pomagamo si z literaturo z 
izobraževanj. (ŠSD3) 
Ni smernic, uporabljam kot 
oporo, ko sem v dilemi (sam 
sem psiholog), zato literaturo 
določenega avtorja, psihologa, 
ki mi pomaga pri določenem 
področju. (ŠSD4) 
 
 
nimajo smernic, uporabljajo 
določeno literaturo 
 
NIMAJO SMERNIC, 
UPORABLJAJO DOLOČENO 
LITERATURO 
Veliko smo se in se 
usposabljamo za različna 
področja preventive in veliko 
delamo po teh programih. 
(ŠSD3) 
 
izvajajo po določenih 
preventivnih programih 
 
IZVAJAJO PO DOLOČENIH 
PREVENTIVNIH PROGRAMIH 
 
KATEGORIJE 
Nimajo smernic (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD4) 
Nimajo smernic, uporabljajo določeno literaturo (ŠSD3, ŠSD4) 
Izvajajo po določenih preventivnih programih (ŠSD3) 
Svetovalni delavci ŠSD1, ŠSD2 so pri tem vsi odgovorili, da jim pri izvajanju preventivnih 
dejavnosti niso v pomoč nobene smernice. Svetovalna delavka ŠSD3 pa je povedala, da si pri 
izvajanju preventivnih dejavnosti pomagajo z literaturo iz izobraževanj s področja preventive, 
ki se jih je udeležila skupaj z ostalima dvema svetovalnima delavkama na šoli. Pri tem tudi 
pove, da veliko delajo po določenih programih z različnih področji preventive. Pravi: »Tako, 
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da ja, res veliko delamo po teh programih.« Iz tega vidimo, da izvajajo na njihovi šoli 
preventivne dejavnosti po točno določenih programih. 
Podobno svetovalni delavec ŠSD4 odgovarja, da ni pravih smernic, vendar je njemu samemu 
velikokrat pri izvajanju preventivnih dejavnosti v pomoč literatura s področja psihologije, saj 
je sam po izobrazbi psiholog. Ko je v dvomih, izhaja iz literature določenega avtorja, s 
katerim ve, da si lahko na določenem področju pomaga. 
Ovire pri izvajanju preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, če se šolski svetovalni delavci pri izvajanju preventivnih dejavnosti soočajo s 
kakšnimi ovirami. 
Tabela 26: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o ovirah pri izvajanju preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Težava je, da ni dovolj časa za 
preventivo (ŠSD1) 
težave s časom TEŽAVE S POMANJKANJEM 
ČASA 
Ni dovolj časa (ŠSD4) 
Prenatrpani urniki, težko je 
časovno uskladiti (ŠSD3) 
Težave s starši (ŠSD4) težave s starši TEŽAVE Z NESODELOVANJEM 
STARŠEV 
Je vprašanje učitelja, če ima 
interes, nimajo ga vsi. (ŠSD1) 
 
težave z učitelji 
TEŽAVE Z 
NEZAINTERESIRANOSTJO IN 
SLABO USPOSOBLJENOSTJO 
UČITELJEV Učitelji niso dovolj usposobljeni 
(ŠSD3) 
Koncentracija otrok, nemir 
(ŠSD3) 
težave z učenci TEŽAVE S KONCENTRACIJO 
UČENCEV 
Nimamo finančne podpore 
(ŠSD2) 
finančne težave FINANČNE TEŽAVE 
Ni financ (ŠSD4) 
Zmanjka energije (ŠSD4) težave s preobremenjenostjo 
ŠSD 
PREOBREMENJENOST ŠOLSKE 
SVETOVALNE SLUŽBE 
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KATEGORIJE 
Težave s pomanjkanjem časa (ŠSD1, ŠSD4, ŠSD3) 
Težave z nesodelovanjem staršev (ŠSD4) 
Težave z nezainteresiranostjo in slabo usposobljenostjo učiteljev (ŠSD1, ŠSD3) 
Težave s koncentracijo učencev (ŠSD3) 
Finančne težave (ŠSD2, ŠSD4) 
Preobremenjenost šolske svetovalne službe (ŠSD4) 
Svetovalna delavka ŠSD1 je kot oviro pri izvajanju preventivnih dejavnosti izpostavila 
pomanjkanje časa. In v tem smislu meni, da je preventiva nad-standard. Poleg tega zaznava 
težave pri učiteljih, ki nimajo vedno dovolj interesa, da bi preventivo vključevali v pouk, kar 
se ji zdi bistvenega pomena. Pove: »Preventiva mora biti vključena v pouk, tu je vprašanje 
učitelja, če ima interes, da preventivo vključuje v pouk. Nimajo ga vsi.« Ta odgovor bi lahko 
povezali z že prej izpostavljenim odgovorom ŠSD2, ki meni, da se šolski strokovni delavci 
premalo zavedajo pomena vzgojnega delovanja šole. V tem lahko iščemo možne razloge za 
pomanjkanje interesa učiteljev, da bi preventivne dejavnosti vključevali v pouk. 
Svetovalna delavka ŠSD2 kot težavo vidi pomanjkljivo finančno podporo za izvajanje 
nekaterih preventivnih dejavnosti. Pravi, da večinoma vse preventivne dejavnosti zato 
izvajajo sami, zelo malo pa zunanje ustanove. Želi si, da bi lahko več preventivnih dejavnosti 
izvajali zunanji strokovni delavci. Svetovalna delavka ŠSD3 izpostavi, da je ovira pri izvajanju 
preventivnih dejavnosti predvsem slaba koncentracija otrok in nemir v razredu. Zaradi tega 
pravi, da je izvajanje bolj zahtevno, saj rabijo veliko prilagajanja pri samem izvajanju. Pri tem 
se poslužujejo delitve skupin na manjše, ker je tako lažje obdržati pozornost učencev v 
razredu. Poleg tega izpostavi tudi oviro s časom, podobno kot intervjuvanka ŠSD1, pravi: 
»Težave so predvsem tudi v urnikih, prenatrpani urniki, težko je časovno vse uskladiti.« Kot 
tretjo težavo izpostavi tudi slabo usposobljenost učiteljev, ki po njenem mnenju nimajo 
dovolj znanja s področja preventivnih dejavnosti, ampak so izobraženi samo za svoje 
področje poučevanja. Poleg slabe usposobljenosti za področje preventive, izpostavi tudi to, 
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da učitelji nimajo dovolj interesa za izvajanje preventive. Pravi, da bi bilo izvajanje 
preventivnih dejavnosti veliko lažje, če bi bili učitelji bolj usposobljeni in bi imeli več interesa 
za to. Tudi svetovalni delavec ŠSD4 kot oviro izpostavi, da ni dovolj časa. Kot oviro vidi še 
pomanjkanje financ in preobremenjenost svetovalnih delavcev za izpeljavo preventivnih 
dejavnosti. Ovira pravi, da je tudi s sodelovanjem staršev pri preventivnih dejavnosti. Pove: 
»Včasih imamo tudi zaplete, težave s starši, npr. ne pošljejo otroka na tabor, delavnico.«  
Iz odgovorov lahko povzamemo, da je glavna ovira pri izvajanju preventivnih dejavnosti, ki jo 
izpostavijo kar trije izmed svetovalni delavcev (ŠSD1, ŠSD3 in ŠSD4), pomanjkanje časa. 
Bloom (1996 v Rozman 2003) meni, da so preventivni programi lahko učinkoviti le, če je 
njihovi izpeljavi namenjenega dovolj časa. Ena izmed intervjuvank (ŠSD1) je kot razlog 
pomanjkanja časa izpostavila prenatrpane urnike, pri tem sami z intervjujem nismo 
natančneje ugotavljali razlogov za pomanjkanje časa. Glede na zapise T. Bezić (2008) lahko 
sklepamo, da so razlogi v tem, da svetovalni delavci večino svojega časa porabijo za 
kurativno in individualno delo z učenci ter za ukvarjanje z administrativnimi deli (prav tam, 
str. 76). 
Druga najpogostejša ovira, ki se pojavlja, so ovire pri sodelovanju z učitelji. Kar dva 
svetovalna delavca izpostavita težave z učitelji (ŠSD1 in ŠSD3) in sicer pomanjkanje interesa 
pri nekaterih učiteljih, da bi preventivne dejavnosti vključevali v pouk (ŠSD1) in pomanjkljivo 
usposobljenost učiteljev za izvajanje preventivnih dejavnosti (ŠSD3). Menimo, da bi se morali 
učitelji zavedati pomena vzgojnega in s tem tudi preventivnega učinka pouka in imeti interes, 
da preventivo vključujejo že v sam pouk. A. Hočevar (2001) namreč ugotavlja, da lahko 
obiskovanje pouka samo po sebi deluje kot dejavnik tveganja oz. zaščite (prav tam, str, 107). 
Kot smo izpeljali v teoretičnem delu iz MacBeatha (2009 v Kovač Šebrat in Krek 2009), mora 
šola vzgojno (in s tem tudi preventivno) delovati  tako, da učenci dosežejo cilje pouka na treh 
ravneh: »Na ravni védenja, na ravni občutenja in na ravni ravnanj, pri čemer so v vsako raven 
vpisane razsežnost razumevanja, zmožnosti (kompetenc) in vrednot.« (Prav tam, str. 56). M. 
Tomori (1998, str. 27) meni, da je prav od vrednot, ki jih posameznik ponotranji, odvisno ali 
se bo izpostavil ali pa obvaroval pred raznimi tveganji. Ali kot zapiše A. Hočevar (2007), se 
lahko učenci odgovorno odločajo, šele ko neko znanje ponotranjijo kot vrednoto. Vzgojno 
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delovanje šole in pouka samega, ki vzpostavlja odgovorne posameznike, pa deluje hkrati 
preventivno (prav tam, str. 157−158).  
Kot oviro pri izvajanju preventivnih dejavnosti kar dva intervjuvanca (ŠSD2 in ŠSD4) 
izpostavita pomanjkljivo finančno podporo za izvedbo preventivnih dejavnosti. Ugotovimo, 
da gre za finančne ovire na šolah, ki se nahajata v manjši občini. Torej sta šoli zaradi 
pomanjkljive finančne podpore s strani občine omejeni pri izvajanju nekaterih preventivnih 
dejavnosti. Težave, ki se še pojavljajo, so težave pri sodelovanju s starši oz. njihovo 
pomanjkljivo sodelovanje s šolo.  
Presenetil nas je tudi odgovor svetovalnega delavca ŠSD4, da je težava pri izvajanju 
preventivnih dejavnosti pomanjkanje energije strokovnih delavcev za izvajanje preventivnih 
dejavnosti. Preobremenjenost svetovalnih delavcev je področje, ki bi ga bilo ob morebitnih 
nadaljnjih raziskavah smiselno podrobneje preučevati. Kot navaja Kovač (2012), je 
preobremenjenost z delom tudi eden izmed glavnih razlogov za poklicno izgorelost 
posameznika (prav tam, str. 39). 
Usposobljenost strokovnih delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti 
Tu nas je zanimalo mnenje šolskih svetovalnih delavcev o svoji lastni usposobljenosti za 
izvajanje preventivnih dejavnosti in o usposobljenosti drugih strokovnih delavcev, ki izvajajo 
preventivne dejavnosti na njihovi šoli. Kot je zapisano v Smernicah (2012), je za učinkovito 
izvajanje preventivnih dejavnosti pomembno, da jih izvajajo ustrezno usposobljeni učitelji in 
ostali delavci šole (prav tam, str. 8). 
Tabela 27: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o usposobljenosti strokovnih delavcev za izvajanje 
preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Mislim, da smo vsi strokovni 
delavci na šoli dovolj 
usposobljeni. (ŠSD2) 
Smo vsi na šoli dovolj 
usposobljeni. (ŠSD4)  
Učitelji z večletnimi izkušnjami 
 
- vsi strokovni delavci 
šole so dovolj 
usposobljeni 
- svetovalne služba je 
dovolj usposobljena 
- učitelji z večletnimi 
 
 
 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE SO 
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smo dovolj usposobljeni. (ŠSD1)  
Mi kot ŠSD smo dovolj 
usposobljene. (ŠSD3) 
izkušnjami so dovolj 
usposobljeni 
DOVOLJ USPOSOBLJENI 
Učitelji pa so premalo. (ŠSD3) 
Učitelji začetniki, mislim, da 
niso dovolj usposobljeni. (ŠSD1) 
 
- učitelji so premalo 
usposobljeni 
- učitelji začetniki so 
premalo usposobljeni 
 
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 
NISO DOVOLJ USPOSOBLJENI 
Zunanji sodelavci so dovolj 
usposobljeni. (ŠSD3) 
zunanji strokovnjaki so dovolj 
usposobljeni 
ZUNANJI STROKOVNI DELAVCI 
SO DOVOLJ USPOSOBLJENI 
 
KATEGORIJE  
Strokovni delavci šole so dovolj usposobljeni (šolska svetovalna služba je dovolj 
usposobljena (ŠSD3), vsi strokovni delavci šole so dovolj usposobljeni(ŠSD2, ŠSD4), učitelji z 
večletnimi izkušnjami so dovolj usposobljeni (ŠSD1)) 
Strokovni delavci šole niso dovolj usposobljeni (učitelji niso dovolj usposobljeni (ŠSD3), 
učitelji začetniki niso dovolj usposobljeni (ŠSD1)) 
Zunanji strokovni delavci so dovolj usposobljeni (ŠSD3) 
Svetovalna delavka ŠSD1 meni, da so vsi strokovni delavci, ki so že dolgo let v učiteljskem 
poklicu, dovolj usposobljeni za izvajanje preventivnih dejavnosti. Na drugi strani pa meni, da 
učitelji pripravniki in tisti, ki so na začetku učiteljske poklicne poti, niso dovolj usposobljeni, 
saj jim manjka izkušenj in prakse. Pove, da je permanentno izobraževanje pri učiteljih 
pomembno, da pa je od posameznika odvisno koliko se stalno izobražuje in izpopolnjuje. 
Svetovalna delavka ŠSD2 na vprašanje kratko odgovori, da misli, da so vsi strokovni delavci 
dovolj usposobljeni. Svetovalna delavka ŠSD3 zase in za drugi dve svetovalni delavki na šoli 
meni, da so vse dovolj usposobljene. Prav tako meni za zunanje strokovne sodelavce, ki 
izvajajo preventivne dejavnosti. Kot je omenila že pri prejšnjem vprašanju o težavah, tudi tu 
dodaja, da so učitelji slabo usposobljeni za izvajanje preventivnih dejavnosti. 
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Tudi svetovalni delavec ŠSD4 meni, da so vsi strokovni delavci na šoli dovolj usposobljeni. 
Vendar pravi, da je odvisno od vsakega posameznika, koliko pozornosti nameni preventivnim 
dejavnostim. 
Pomembno je, da so strokovni delavci, ki izvajajo preventivne programe za to ustrezno 
usposobljeni in da imajo v času izvajanja na voljo vso ustrezno strokovno podporo (Smernice 
… 2012, str. 6). Ugotovimo, da vsi šolski svetovalni delavci vključeni v intervju menijo, da so 
sami dovolj usposobljeni za izvajanje preventivnih dejavnosti. Tudi za druge strokovne 
sodelavce menijo, da so večinoma dovolj usposobljeni, za razliko od dveh svetovalnih 
delavcev (ŠSD1 in ŠSD3), ki menita, da so učitelji premalo usposobljeni za izvajanje 
preventivnih dejavnosti. Pri tem svetovalna delavka ŠSD1 izpostavi učitelje začetnike. 
Zanimivo bi bilo na tem mestu raziskati, kaj je razlog za slabo usposobljenost učiteljev na 
področju preventive. Svetovalna delavka ŠSD3 že pri prejšnjem vprašanju (o težavah pri 
izvajanju preventivnih dejavnosti) izpostavi, da je za slabo usposobljenost učiteljev s 
področja preventive odgovorna že sama fakulteta, saj med študijem ne pridobijo ustreznega 
znanja s področja preventivnih dejavnosti. Dodaja še, da je njihova usposobljenost odvisna 
tudi od njihovega interesa za dodatno usposabljanje s področja preventive. Svetovalna 
delavka ŠSD1 pa meni, da je odvisno od posameznika samega koliko se izobražuje v tej smeri, 
saj je izobraževanje permanenten proces. 
Nismo natančneje ugotavljali, kaj je razlog za slabo usposobljenost nekaterih učiteljev s 
področja preventivne. Zagotovo pa na njihovo usposobljenost vpliva njihova lastna zavzetost 
za izobraževanje s področja preventivnih dejavnosti in njihovo zavedanje o pomenu izvajanja 
preventivnih dejavnosti 
 
6.2.1 Sklep 
Z drugim sklopom vprašanj smo pridobili nekatere ugotovitve o izvajanju preventivnih 
dejavnosti na šolah. Ugotovili smo, da na šolah izvedejo vse preventivne dejavnosti, ki so 
predvidene v vzgojnem in letnem delovnem načrtu. Na vseh izbranih šolah so preventivne 
dejavnosti namenjene vsem učencem na šoli, od 1. do 9. razreda. Na treh šolah izvajajo 
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preventivne dejavnosti tudi za starše. Poleg tega pa na eni šoli izvajajo tudi preventivne 
dejavnosti za učitelje, celotno osebje šole in za učitelje drugih šol.  
Ugotovili smo, da na vseh šolah izvajajo preventivne dejavnosti šolski svetovalni delavci, 
učitelji in zunanji strokovni sodelavci. Pri tem na eni izmed šol izvajajo preventivne 
dejavnosti v kombinaciji; svetovalni delavci z učitelji in svetovalni delavci z zunanjimi 
strokovnimi sodelavci. 
Vloga svetovalnih delavcev pri izvajanju preventivnih dejavnosti je na vseh šolah tako 
izvajanje kot tudi koordinacija preventivnih dejavnosti. Preventivne dejavnosti na vseh šolah 
izvajajo po oddelkih, večinoma tudi po posameznih skupinah. Pri tem na eni šoli izvajajo 
preventivne dejavnosti tudi po triadah in na eni šoli individualno. 
Na eni izmed šol, vključenih v raziskavo, si pri izvajanju preventivnih dejavnosti pomagajo z 
literaturo z izobraževanj s področja preventive in izvajajo preventivne dejavnosti po 
določenih preventivnih programih. Na dveh šolah pa pri izvajanju preventivnih dejavnosti ne 
uporabljajo nobenih smernic.  
Glede ovir, s katerimi se na šolah soočajo pri izvajanju preventivnih dejavnosti, smo 
ugotovili, da imajo šolski svetovalni delavci najbolj pogosto težave s pomanjkanjem časa. Kar 
na dveh šolah ugotovimo, da je ovira slaba usposobljenost in nezainteresiranost učiteljev za 
izvajanje preventivnih dejavnosti. Na dveh šolah je ovira tudi pomanjkljiva finančna podpora, 
zaradi katere nekaterih preventivnih dejavnosti ne morejo izvesti. Druge ovire pri izvajanju 
preventivnih dejavnosti, s katerimi se na šolah soočajo, so še težave pri sodelovanju s starši, 
težave s koncentracijo in pozornostjo otrok ter težave s preobremenjenostjo svetovalnih 
delavcev. 
Ugotovimo, da vsi svetovalni delavci zase menijo, da so dovolj usposobljeni za izvajanje 
preventivnih dejavnosti. Prav tako menijo, da so drugi strokovni delavci, ki izvajajo 
preventivne dejavnosti za to dovolj usposobljeni. Izjema je mnenje o usposobljenosti 
učiteljev, kjer dobimo dva odgovora svetovalnih delavcev, da učitelji niso dovolj usposobljeni 
za izvajanje preventivnih dejavnosti. Pri tem en svetovalni delavec izpostavi slabo 
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usposobljenost učiteljev začetnikov, za katere meni, da še nimajo dovolj izkušenj na področju 
izvajanja preventive.  
Preventiva naj bi bila del šole kot celote, to pa postane lahko tako, da se vsi strokovni delavci 
zavedajo njenega pomena in se vključujejo v izvajanje preventivnih dejavnosti. 
 
6.3 EVALVACIJA PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Izvajanje evalvacije preventivnih dejavnosti 
Ugotavljali smo, če na osnovnih šolah izvajajo evalvacijo preventivnih dejavnosti, ki jih 
izvedejo. Evalvacijo lahko opredelimo kot: »sistematično zbiranje podatkov o nekem pojavu z 
namenom dati o njem vrednostno sodbo in/ali ga na podlagi tega tudi izboljšati.« (Vogrinc 
idr. 2008, str. 39). 
Tabela 28: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o izvajanju evalvacije preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE  KATEGORIJE 
Posebej za preventivo ne, 
izvajamo jo v sklopu vzgojnega 
načrta. (ŠSD1) 
- ne izvajajo  posebej za 
preventivo 
- izvajajo evalvacijo 
vzgojnega načrta 
 
 
 
DELNO IZVAJAJO EVALVACIJO 
PREVENTIVNIH DEJAVNOST 
Sami je prav sistematično ne 
izvajamo. Nekaj jo izvajajo 
zunanji izvajalci. (ŠSD4) 
Nekaj jo izvajajo zunanji 
izvajalci (ŠSD1) 
- sami ne izvajajo 
evalvacije 
- izvajajo jo zunanji 
izvajalci 
Izvajamo, samo ne dovolj. 
(ŠSD2) 
-  Izvajajo evalvacijo, vendar ne 
dovolj 
IZVAJAJO EVALAVCIJO 
PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI, 
VENDAR NE DOVOLJ 
Izvajamo evalvacijo. (ŠSD3) - Izvajajo evalvacijo IZVAJAJO EVALVACIJO 
PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
 
KATEGORIJE 
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Delno izvajajo evalvacijo preventivnih dejavnosti (ne izvajajo posebej za preventivo, izvajajo 
evalvacijo vzgojnega načrta (ŠSD1); sami ne izvajajo evalvacije, izvajajo jo zunanji izvajalci 
(ŠSD4, ŠSD1)) 
Izvajajo evalvacijo preventivnih dejavnosti, vendar ne dovolj (ŠSD2) 
Izvajajo evalvacijo preventivnih dejavnosti (ŠSD3) 
Svetovalna delavka ŠSD1 pove, da evalvacije posebej za preventivo ne izvajajo. Izvajajo 
evalvacijo vzgojnega načrta, kamor so vključene tudi preventivne dejavnosti. Pri tem naj 
izpostavimo, da na tem mestu dodaja, da se kot rezultat uspešnosti preventivnih dejavnosti 
odraža klima v posameznih razredih in na celotni šoli. Svetovalna delavka ŠSD2 tu kratko 
odgovori, da izvajajo evalvacijo preventivnih dejavnosti, vendar ne dovolj. Svetovalna 
delavka ŠSD3 prav tako odgovori: »Ja, evalvacijo izvajamo, seveda.« Svetovalni delavec ŠSD4 
pove, da sami na šoli evalvacije preventivnih dejavnosti ne izvajajo, da pa jo izvajajo zunanji 
strokovni sodelavci, za področje preventive iz prve pomoči. 
Ob izvajanju preventivnih programov je potrebno zagotoviti celovito spremljanje, 
vrednotenje, sprotno proučevanje doseženega ter nadaljnji razvoj programa (Smernice … 
2012, str. 6). Ugotovimo, da samo na dveh šolah prav sami izvajajo evalvacijo preventivnih 
dejavnosti (odgovor ŠSD2 in ŠSD3), pa še pri tem svetovalna delavka (ŠSD3) pove, da je ne 
izvajajo v zadostni meri. Na ostalih dveh šolah (odgovor ŠSD1 in ŠSD4) pa ugotovimo, da sami 
prav posebej evalvacije preventivnih dejavnosti ne izvajajo. Jo pa nekaj na teh dveh šolah 
izvajajo zunanji strokovnjaki. Svetovalna delavka (ŠSD1) pove, da na njihovi šoli izvajajo 
evalvacijo vzgojnega načrta, kamor spadajo tudi preventivne dejavnosti. Odgovori so nas 
presenetili, saj smo mnenja, da je izvajanje evalvacije preventivnih dejavnosti prav tako 
pomembno, kot njihovo načrtovanje in izvajanje. D. Rozman (2003) meni, da  je izvajanje 
srčika vsakega programa, toda spremljanje in evalvacija sta prav tako pomembni komponenti 
vsake dobre prakse. Te aktivnosti nam omogočijo, da spoznamo dobre in slabe plati 
programov. Zato je pomembno objektivno merjenje doseženega, primerjanje s zastavljenimi 
cilji ter uporaba sprotne povratne informacije za korekcijo dejavnosti v okviru programa 
(prav tam, str. 166). Tudi Biglan idr. (2011) poudarjajo pomen evalvacije preventivnih 
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programov. Z evalvacijo preventivnega programa se pridobi podatke o učinkovitosti in 
uspešnosti programa ter o možnostih širjenja tega programa  (prav tam, str. 13–16). 
Iz odgovorov sklepamo, da se evalvacija preventivnih dejavnosti na šolah ne izvaja dovolj. 
Kot menijo tudi nekateri avtorji (Sanson idr. 2011; prim. tudi Hočevar 2001, str. 102–103) da 
je evalvacija v preventivi pogosto zapostavljena oz. se ji namenja premalo pozornosti 
(Sanson idr. 2011, str. 86). Za veliko preventivnih programov se kar verjame, da delujejo, 
čeprav niso bili ustrezno ovrednoteni oz. evalvirani (prav tam). Ob tem se lahko vprašamo, 
kako naj vemo, da so preventivne dejavnosti, ki jih izvajajo na šolah učinkovite, če pa ne 
merijo njihovih učinkov. A. Hočevar (2001) opozarja na to, da se ob izvajanju preventivnih 
dejavnosti v šoli izhaja iz predpostavke, da je preventiva v šoli uspešna, vendar obstajajo tudi 
nekatere študije, ki ne kažejo bistvenih pozitivnih učinkov (npr. Feldman 1983 v prav tam, 
str. 101). Tudi nekateri drugi avtorji (npr. Wise idr. 2005 v Sanson idr. 2011) navajajo razloge 
za neučinkovitost preventivnih dejavnosti, ki so pogosto povezani z neznanimi, nejasnimi ali 
neizmerjenimi rezultati preventivnih dejavnosti(prav tam, str. 85). 
Menimo, da se na šolah, kjer evalvacije preventivnih dejavnosti ne izvajajo, ne zavedajo 
pomena evalvacije. Izpostavili pa bi odgovor ŠSD2, ki pove, da evalvacije ne izvajajo v 
zadostni meri. Iz odgovora sklepamo, da se sicer zavedajo pomena izvajanja evalvacije, 
vendar imajo mogoče premalo časa za njeno izvajanje. 
Izvajalci evalvacije preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je kdo na šolah izvaja evalvacijo preventivnih dejavnosti (svetovalni delavci, 
učitelji, vodstvo, zunanji sodelavci šole, izvajalci programa).  
Tabela 29: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o izvajalcih evalvacije preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
zunanji izvajalci (ŠSD1) 
izvajajo zunanji izvajalci (ŠSD4) 
zunanji izvajalci ZUNANJI IZVAJALCI 
izvajam jo jaz (ŠSD2) 
izvajamo jo mi (ŠSD3) 
šolska svetovalna služba ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
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učitelji (ŠSD2) 
tudi učitelji (ŠSD3) 
Učitelji 
 
UČITELJI 
vodstvo (ŠSD3) vodstvo  VODSTVO 
 
KATEGORIJE 
Zunanji izvajalci (ŠSD1, ŠSD4) 
Šolska svetovalna služba (ŠSD2, ŠSD3)   
Učitelji (ŠSD2, ŠSD3) 
Vodstvo (ŠSD3) 
Ker na šoli Š1, sami ne izvajajo evalvacije preventivnih dejavnosti, razen evalvacije vzgojnega 
načrta, nam svetovalna delavka pove, da jim zunanji strokovni sodelavci iz Zdravstvenega 
doma posredujejo povratno informacijo. Evalvacijo vzgojnega načrta pa izvajajo svetovalni 
delavci, učitelji in vodstvo šole. Svetovalna delavka ŠSD2 odgovori, da na njihovi šoli 
evalvacijo izvaja ona in učitelji, zunanji strokovni sodelavci evalvacije ne izvajajo. 
Prav tako odgovarja svetovalna delavka ŠSD3, da izvajajo evalvacijo na šoli vse tri svetovalne 
delavke in učitelji. Poleg tega tudi vodstvo. Zunanji strokovni sodelavci evalvacije 
preventivnih dejavnosti ne izvajajo. Svetovalni delavec ŠSD4 pa pove, da pri njih izvajajo 
evalvacijo samo zunanji strokovni delavci, ki izvajajo delavnice prve pomoči. Pove tud, da je 
evalvacija povratna informacija staršev. 
Preseneti nas, da sta samo dva svetovalna delavca (ŠSD2 in ŠSD3) vključena v evalvacijo 
preventivnih dejavnosti na šoli, saj je evalvacija ena izmed osnovnih dejavnosti šolske 
svetovalne službe. Evalvacija je pomembna zaradi ugotavljanja učinkovitosti svetovalnega 
dela in s tem tudi preventivnega dela (Resman idr. 1999, str. 200). Za izpeljavo in 
uresničevanje posameznega programa, tudi preventivnega, šolski svetovalni delavci nosijo 
odgovornost, ki je na eni strani usmerjena proti vodstvu, učiteljem in učencem ter na drugi 
strani proti staršem in zunanjim sodelavcem (prav tam). 
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Glede tega pa nekatere analize (prim. Bezić, Rupa in Škarič 2003) ugotavljajo, da sta zlasti 
spremljanje in evalvacija šibko področje dela svetovalnih delavcev (prav tam, str. 112). Tudi 
raziskava Krek in Vogrinc (2012) je pokazala podobne ugotovitve, da je po mnenju 
anketiranih svetovalnih delavcev evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela med manj 
pomembnimi nalogami šolske svetovalne službe (prav tam, str. 36). 
Menimo, da nekateri svetovalni delavci evalvaciji preventivnih dejavnosti ne namenjajo 
pozornosti oz. jo zapostavljajo. Sklepamo, da je to posledica premajhnega zavedanja o 
pomenu evalvacije ali posledica pomanjkanja časa za izvajanje evalvacije. 
Vrsta evalvacije pri preventivnih dejavnostih 
Ugotavljali smo katero vrsto evalvacije izvajajo na šolah pri preventivnih dejavnostih. 
Predvsem ali izvajajo sprotno in končno evalvacijo ali morda obe. D. Rozman (2003) meni, da 
je pomembna tako sprotna evalvacija programa kot končna ob zaključku preventivnega 
programa (prav tam, str. 166).  
Tabela 30: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o vrsti evalvacije pri preventivnih dejavnostih 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Izvajamo sprotno (ŠSD2) 
Sprotna tudi poteka (ŠSD3) 
izvajajo sprotno evalvacijo SPROTNA EVALVACIJA 
Ne izvajamo sprotne evalvacije 
(ŠSD1) 
Sprotne ne (ŠSD4) 
 
ne izvajajo sprotne evalvacije 
 
NI SPROTNE EVALVACIJE 
Končno v sklopu vzgojnega 
načrta (ŠSD1) 
Izvajamo končno evalvacijo 
(ŠSD3) 
Zunanji sodelavci izvajajo 
končno (ŠSD4) 
 
 
izvajajo končno evalvacijo 
 
 
KONČNA EVALAVCIJA 
Končne ne izvajamo (ŠSD2) ne izvajajo končne evalvacije NI KONČNE EVALVACIJE 
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KATEGORIJE 
Sprotna evalvacija (izvajajo sprotno evalvacijo (ŠSD2, ŠSD3) 
Ni sprotne evalvacije (ne izvajajo sprotne evalvacije (ŠSD1, ŠSD4) 
Končna evalvacija (Izvajajo končno evalvacijo (ŠSD1, ŠSD3, ŠSD4) 
Ni končne evalvacije (ne izvajajo končne evalvacije (ŠSD2) 
Svetovalna delavka ŠSD1 pove, da sprotne evalvacije ne izvajajo. To lahko sklepamo že iz 
njenega prejšnjega odgovora o tem, da evalvacije preventivnih dejavnosti ne izvajajo. 
Izvajajo samo končno evalvacijo vzgojnega načrta, kamor spadajo tudi preventivne 
dejavnosti. 
Ravno obratno pa odgovarja svetovalna delavka ŠSD2, da izvajajo sprotno evalvacijo, ko 
sproti preverjajo koliko so učenci osvojili na določenem področju. Ne izvajajo pa končne 
evalvacije preventivnih dejavnosti. Pravi: «Končne evalvacije ne izvajamo, mogoče zato, ker 
pri nas ni hudih problemov.« Ta odgovor nas preseneti, saj menimo, da to, ali se izvaja 
končna evalvacija ali ne, ni povezano s težo problematike, ki se pojavlja na šoli. Evalvacija je 
namenjena temu, da se z njo oceni uspešnost izvedene preventivne dejavnosti. Ali kot 
zapišejo Vogrinc idr. (2008), se z evalvacijo preverja, v kolikšni meri so doseženi cilji neke 
dejavnosti. Na podlagi rezultatov evalvacije pa se potem lahko to dejavnost izboljša (prav 
tam, str. 39). 
Svetovalna delavka ŠSD3 odgovori, da izvajajo tako sprotno kot končno evalvacijo 
preventivnih dejavnosti. Pri preventivnih delavnicah, ki jih izvajajo svetovalne delavke same, 
vedno ugotavljajo stanje o določeni problematiki s pomočjo vprašalnikov na začetku in po 
koncu izvedenih delavnic. Izvajajo končno evalvacijo vzgojnega in letnega delovnega načrta, 
kamor so vključene tudi preventivne dejavnosti. Pravi: »Potem, izvajamo končno evalvacijo 
letnega delovnega načrta in vzgojnega načrta, to zmeraj zelo intenzivno.« Končno evalvacijo 
preventivnih delavnic izvajajo tudi na roditeljskih sestankih. Glede sprotne evalvacije še 
pove, da poteka vedno vzporedno, ko izvajajo posamezne preventivne delavnice in potem 
glede na to, delavnice spreminjajo in prilagajajo, če je potrebno.  
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Svetovalni delavec ŠSD4 pove, da zunanji izvajalci preventivnih dejavnosti iz področja prve 
pomoči izvajajo končno evalvacijo, ki poteka v obliki tekmovanja. Pravi: »Gre za tekmovanje 
in tam se zelo dobro pokaže, koliko je kdo od učencev odnesel od delavnic.« 
Iz odgovorov ugotovimo, da samo na eni šoli (Š1) izvajajo tako sprotno kot tudi končno 
evalvacijo. Na vseh ostalih šolah izvajajo samo sprotno ali samo končno evalvacijo. Menimo, 
da je pomembno izvajanje tako sprotne kot tudi končne evalvacije preventivnih dejavnosti, 
ker omogočata izboljšavo dejavnosti med njenim izvajanjem in ovrednotenje dejavnosti po 
njenem zaključku. Tudi Biglan idr. (2011) zapišejo, da je pomembno tako sprotno spremljanje 
in ocenjevanje programa, kot tudi končna evalvacija, ter evalvacija udeležencev programa 
(prav tam, str. 13).  
Vključeni v evalvacijo preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, kdo vse je vključen v evalvacijo preventivnih dejavnosti (ali so vključeni 
učenci, starši, učitelji in izvajalci). Pri evalvaciji naj bi sodelovali vsi, ki so vključeni v 
posamezen preventivni program (izvajalci in udeleženci programa), lahko pa tudi zunanji 
člani (Resman idr. 1999, str. 200). 
Tabela 31: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o tem, kdo je vse vključen v evalvacijo preventivnih 
dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Vsi strokovni delavci šole 
(ŠSD1) 
Vključen celoten kolektiv 
(ŠSD3) 
vsi strokovni delavci šole  
V EVAALVACIJO SO VKLJUČENI 
VSI STROKOVNI DELAVCI ŠOLE 
Starši (ŠSD1) 
Starši (ŠSD2) 
Starši (ŠSD3) 
starši V EVALVACIJO SO VKLJUČENI 
STARŠI 
Zunanji izvajalci (ŠSD1) 
Zunanji sodelavci (ŠSD4) 
zunanji izvajalci V EVALVACIJO SO VKLJUČENI 
ZUNANJI IZVAJALCI 
Učitelji (ŠSD2) učitelji V EVALVACIJO SO VKLJUČENI 
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UČITELJI 
Učenci (ŠSD2) 
Učenci (ŠSD3) 
Učenci (ŠSD4) 
Učenci V EVALVACIJO SO VKLJUČENI 
UČENCI 
 
KATEGORIJE 
V evalvacijo so vključeni vsi strokovni delavci šole (ŠSD1, ŠSD3) 
V evalvacijo so vključeni starši (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD3) 
V evalvacijo so vključeni zunanji izvajalci (ŠSD1, ŠSD4) 
V evalvacijo so vključeni učitelji (ŠSD2) 
V evalvacijo so vključeni učenci (ŠSD2, ŠSD3, ŠSD4) 
Svetovalna delavka ŠSD1 pove, da so vključeni v evalvacijo vzgojnega načrta vsi strokovni 
delavci šole. Vključeni so tudi starši preko govorilnih ur in na roditeljskih sestankih. Prav tako 
so vključeni zunanji izvajalci preventivnih dejavnosti. Na drugi šoli svetovalna delavka  ŠSD2 
odgovori, da so vključeni prav tako učitelji, učenci in starši preko roditeljskih sestankov. 
Pove: »Vključeni so učitelji, učenci in starši na roditeljskih sestankih- damo jim vprašalnike, 
izpolnijo vprašalnike.« Podobno odgovarja svetovalna delavka ŠSD3, ki pravi, da je vključen v 
evalvacijo cel kolektiv šole, torej sklepamo, da svetovalni delavci, učitelji in vodstvo šole. 
Vključeni so tudi starši na roditeljskih sestankih in učenci. Zunanji izvajalci niso vključeni v 
evalvacijo, jim pa dajo povratno informacijo. Pravi: »Drugi izvajalci ne izvajajo evalvacije, 
samo nam pa dajo povratno informacijo.« Svetovalni delavec ŠSD4 pa pove, da so v 
evalvacijo vključeni zunanji strokovni delavci in učenci.  
Iz odgovorov razberemo, da so učenci vključeni v evalvacijo na skoraj vseh šolah, z izjemo 
šole (Š1). Glede na to, da so učenci tisti, ki so na vseh šolah udeleženci preventivnih 
dejavnosti, se nam zdi pomembno, da so vključeni tudi v evalvacijo. U. Rozman (2006) 
zapiše, da je pomembno, da evalvacija poteka z udeleženci programa. Evalvacija z udeleženci 
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poteka ob zaključku programa in vsakega srečanja. Pomen evalvacije za udeležence je 
predvsem v tem, da lahko vsak posameznik umesti novo znanje in novo izkušnjo v svoje 
življenje. Udeleženci morajo med evalvacijo imeti možnost evalvirati sebe in svoje počutje, 
oceniti svoj prispevek, skupinsko dinamiko in predlagati spremembe programa (prav tam, 
str. 46).  
Pomembno je tudi vključevanje staršev v evalvacijo preventivnih dejavnosti. Kot zapiše Davis 
(2005), povratna informacija staršev pomaga pri oceni uspešnosti preventivnega dela in na 
podlagi te ocene se delo lahko spreminja ter izboljšuje (prav tam, str. 102). Ugotovili smo, da 
so kar na treh šolah starši vključeni v evalvacijo, z izjemo šole Š4. V evalvacijo so na treh 
šolah vključeni tudi učitelji, samo na šoli Š4 ne. Kar dve izmed svetovalnih delavk (ŠSD1 in 
ŠSD4) pa odgovorita, da so v evalvacijo vključeni vsi strokovni delavci šole. Čeprav pri tem iz 
prejšnjih odgovorov svetovalne delavke (ŠSD1) vemo, da gre pri njih za evalvacijo vzgojnega 
načrta in ne posebej za evalvacijo preventivnih dejavnosti. 
Oblike, preko katerih so posamezniki vključeni v evalvacijo preventivnih dejavnosti 
Tabela 32: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o oblikah, preko katerih so posamezniki vključeni v 
evalvacijo preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE  KATEGORIJE 
Straši na roditeljskih sestankih 
(ŠSD1) 
Vključeni so učitelji, učenci in 
starši na roditeljskih sestankih 
(ŠSD2) 
starši, učenci in učitelji preko 
roditeljskih sestankov 
VKLJUČENI V EVALVACIJO 
PREKO RODITELJSKIH 
SESTANKOV 
Starši na roditeljskih sestankih 
(ŠSD3) 
Starši preko govorilnih ur 
(ŠSD1) 
straši preko govorilnih ur VKLJUČENI V EVALVACIJO 
PREKO GOVORILNIH UR 
 
Iz odgovorov lahko ugotovimo tudi oblike, preko katerih so posamezniki vključeni v 
evalvacijo preventivnih dejavnosti. Starši so v evalvacijo vključeni preko govorilnih ur in 
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roditeljskih sestankov, prav tako so tudi učenci in učitelji v evalvacijo vključeni preko 
roditeljskih sestankov. 
Menimo, da lahko šolski strokovni delavci preko govorilnih ur pridobijo pomembne povratne 
informacije staršev o preventivnih dejavnostih, ki jih izvajajo na šoli. Kot zapiše D. Rozman 
(2003), so sprotne povratne informacije pomembne za korekcijo preventivne dejavnosti, ki 
se izvaja (prav tam, str. 46). 
Ovire pri evalvaciji preventivnih dejavnosti 
Tako kot pri načrtovanju in izvajanju preventivnih dejavnosti, nas je tudi pri evalvaciji 
zanimalo, če se tu soočajo s kakšnimi ovirami. 
Tabela 33: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o ovirah pri evalvaciji preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Mislim, da nimamo nobenih 
težav. (ŠSD1) 
ni težav  
       NI OVIR PRI EVALVACIJI 
Tukaj ni težav. (ŠSD4) 
Mislim, da evalvacijo premalo 
izvajamo. (ŠSD2) 
premalo izvajajo evalvacijo. SO OVIRE, EVALVACIJA SE 
PREMALO IZVAJA 
Težava je, da velikokrat 
zmanjka časa za evalvacijo 
(ŠSD3) 
premalo je časa za evalvacijo. SO OVIRE S POMANJKANJEM 
ČASA ZA EVALVACIJO 
 
KATEGORIJE 
Ni ovir pri evalvaciji (ŠSD1, ŠSD4) 
So ovire s pomanjkanjem časa za evalvacijo (premalo je časa za evalvacijo (ŠSD3)) 
So ovire, evalvacija se premalo izvaja (ŠSD2) 
Svetovalna delavka ŠSD1 jedrnato odgovori, da tu ni težav. Svetovalna delavka ŠSD2 vidi kot 
oviro to, da evalvacijo premalo izvajajo, torej, da ji namenijo premalo časa in posvetijo 
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premalo pozornosti, saj meni, da je pomembna. Pove:«Mislim, da je evalvacija pomembna.« 
Podobno odgovori svetovalna delavka ŠSD3, da je ovira v tem, da velikokrat zmanjka časa za 
evalvacijo. Svetovalni delavec ŠSD4 pri evalvaciji preventivnih dejavnosti ne zaznava ovir. 
Glede na odgovore lahko vidimo, da na šolah (Š1 in Š4), kjer posebej evalvacije preventivnih 
dejavnosti sami ne izvajajo, tukaj tudi ne zaznavajo ovir. 
Na obeh šolah, kjer evalvacijo posebej za preventivne dejavnosti izvajajo sami, zaznavajo 
ovire, ki so na obeh šolah povezane s časom. Pri tem svetovalna delavka (ŠSD2) poda 
mnenje, da evalvacijo izvajajo premalo, svetovalna delavka (ŠSD3) pa, da večkrat zmanjka 
časa za evalvacijo. 
Z morebitnimi nadaljnjimi raziskavami bi lahko podrobneje ugotavljali, kaj je razlog za to, da 
na nekaterih šolah evalvacije preventivnih dejavnosti sami ne izvajajo. Sklepamo pa lahko, da 
se na šolah, kjer evalvacijo preventivnih dejavnosti izvajajo, zavedajo pomena izvajanje 
evalvacije, saj vsi menijo, da imajo premalo časa ali namenijo premalo časa za njeno 
izvajanje. 
Smernice za evalvacijo preventivnih dejavnosti 
Zanimalo nas je, če pri evalvaciji preventivnih dejavnosti na šolah uporabljajo smernice, ki bi 
jim bile pri tem v oporo. 
Tabela 34: Seznam enot kodiranja, kod in kategorij o uporabi smernic za evalvacijo preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Nimamo nobenih smernic 
(ŠSD1) 
- nimajo smernic 
 
NIMAJO SMERNIC ZA 
EVALVACIJO 
Ne, nobenih smernic (ŠSD2) 
Nimamo smernic (ŠSD4) 
Ni prav smernic. So pa za 
določene delavnice vprašalniki, 
ki jih uporabimo. (ŠSD3) 
- nimajo smernic 
- uporabljajo vprašalnike 
 NIMAJO SMERNIC, 
UPORABLJAJO  VPRAŠALNIKE 
ZA EVALVACIJO 
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KATEGORIJE  
Nimajo smernic za evalvacijo (ŠSD1, ŠSD2, ŠSD4) 
Nimajo smernic, uporabljajo vprašalnike za evalvacijo (ŠSD3) 
Svetovalni delavci ŠSD1, ŠSD2 in ŠSD4 tu vsi odgovorijo, da ne uporabljajo smernic za 
evalvacijo. Svetovalna delavka ŠSD3 pa pove, da nimajo prav smernic, vendar so jim tu v 
pomoč vprašalniki, ki jih uporabljajo za evalvacijo. Ti vprašalniki so del literature iz 
izobraževanj in usposabljanj za področje preventive, ki se jih je udeležila. Pravi: »So pa za 
določene delavnice vprašalniki, ki jih potem uporabimo.« 
 
6.3.1 Sklep 
S tretjim sklopom vprašanj smo pridobili odgovore glede evalvacije preventivnih dejavnosti. 
Pri tem smo ugotovili, da samo na dveh šolah sami izvajajo evalvacijo preventivnih 
dejavnosti, ki jih izvedejo. Na drugih dveh šolah evalvacijo preventivnih dejavnosti izvajajo le 
delno. V manjši meri jo na eni šoli izvajajo zunanji strokovni sodelavci, na eni šoli pa izvajajo 
evalvacijo vzgojnega načrta, kamor so vključene tudi preventivne dejavnosti. Iz odgovorov 
sklepamo, da evalvaciji preventivnih dejavnosti na vseh izbranih šolah ne posvečajo dovolj 
pozornosti.   
Glede tega, kdo na šolah izvaja evalvacijo preventivnih dejavnosti smo ugotovili, da na dveh 
šolah učitelji in zunanji izvajalci, na eni izmed šol pa evalvacijo preventivnih dejavnosti izvaja 
vodstvo šole. Pri tem smo ugotovili, da na dveh šolah evalvacijo izvajajo svetovalni delavci.  
Najpogosteje na šolah izvajajo končno evalvacijo (na treh šolah). Sprotno evalvacijo izvajajo 
na dveh šolah. Tako sprotno kot tudi končno pa izvajajo samo na eni zmed šol, vključenih v 
raziskavo. 
Ugotovili smo, da v evalvacijo preventivnih dejavnosti na treh šolah vključujejo učence in 
prav tako na treh tudi starše. Vsi strokovni delavci šole in zunanji sodelavci so v evalvacijo 
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vključeni na dveh šolah. Učitelji so v evalvacijo preventivnih dejavnosti vključeni samo na eni 
šoli. 
Na dveh šolah pri evalvaciji preventivnih dejavnosti ne zaznavajo nobenih ovir. Gre za obe 
šoli, kjer sami evalvacije preventivnih dejavnosti ne izvajajo. Na obeh drugih šolah, kjer 
izvajajo evalvacijo preventivnih dejavnosti, pa kot oviro navajajo pomanjkanje časa in to, da 
evalvaciji namenijo premalo časa. 
Pri evalvaciji na nobeni izmed šol ne uporabljajo smernic za evalvacijo. Vendar pa na eni šoli 
za evalvacijo izvedenih preventivnih dejavnosti uporabljajo vprašalnike. 
 
6.4 MNENJE O DELEŽU ČASA IN POTREBI PO SMERNICAH ZA NAČRTOVANJE, 
IZVAJANJE IN EVALVACIJO PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Mnenje o deležu časa, ki je namenjen preventivnim dejavnostim 
Svetovalne delavce smo spraševali po njihovem mnenju o tem, kakšen delež časa namenijo 
za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti. Zanimalo nas  je, če menijo, 
da ga preveč, ravno prav, premalo, ker ga več ne morejo ali premalo in bi ga v prihodnje več. 
Tabela 35: Seznam enot kodiranja, kod  in kategorij o mnenju svetovalnih delavcev o deležu časa, ki ga 
namenijo načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Po moje namenjamo premalo 
časa preventivnim dejavnostim 
(ŠSD2) 
Premalo časa za preventivo. Bi 
ga namenili več za vse , samo 
potrebovali bi nove normative 
za preventivo (ŠSD1) 
 
namenijo premalo časa za 
preventivo nasploh (ŠSD1, 
ŠSD2) 
 
NAMENIJO PREMALO ČASA ZA 
PREVENTIVO NASPLOH 
Časa ni dovolj za izvajanje, 
posvetimo ga kolikor ga lahko 
(ŠSD4) 
Posvečamo premalo časa, 
 
namenijo premalo časa: 
- načrtovanju (ŠSD3) 
 
 
NAMENIJO PREMALO ČASA 
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predvsem evalvaciji (ŠSD2) 
Bi pa rabili več časa  za 
načrtovanje in evalvacijo 
preventivnih dejavnosti (ŠSD3) 
- izvajanju (ŠSD4) 
- evalvaciji (ŠSD3, ŠSD2) 
POSAMEZNIM VIDIKOM 
PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
Bi pa rabili več časa  za 
načrtovanje in evalvacijo 
preventivnih dejavnosti. Ja, bi 
ga več, pa ne moremo. (ŠSD3) 
Ja, bi si ga želeli več za vse. 
(ŠSD4) 
Posvečamo premalo časa, 
evalvaciji. Bi ga morali v 
prihodnje več. (ŠSD2) 
Bi ga namenili več za vse (ŠSD1) 
 
v prihodnje bi namenili več 
časa: 
- načrtovanju (ŠSD4, ŠSD3, 
ŠSD1) 
- izvajanju (ŠSD4, ŠSD1) 
- evalvaciji (ŠSD4, ŠSD3, ŠSD2, 
ŠSD1) 
 
 
V PRIHODNJE BI NAMENILI VEČ 
ČASA POSAMEZNIM VIDIKOM 
PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
 
KATEGORIJE 
Namenijo premalo časa za preventivo nasploh (ŠSD1, ŠSD2)   
Namenijo premalo časa posameznim vidikom preventivnih dejavnosti (načrtovanju (ŠSD3), 
izvajanju (ŠSD4), evalvaciji (ŠSD3, ŠSD2)) 
V prihodnje je potrebno nameniti več časa posameznim vidikom preventivnih dejavnosti 
(načrtovanju (ŠSD1, ŠSD4, ŠSD3), izvajanju (ŠSD1, ŠSD4), evalvaciji (ŠSD1, ŠSD4, ŠSD3, ŠSD2)) 
Svetovalna delavka ŠSD1 odgovarja, da je preveč kurativnega dela in dela z administracijo ter 
je zato premalo časa za preventivo. Pravi, da je preventiva v tem pogledu nad-standard. 
Pove: »Bi posvetili več časa, samo najprej bi rabili nove normative za preventivo.« Torej 
meni, da bi posvetili več časa, ampak ga več ne morejo, saj bi potrebovali nove normative. 
Svetovalna delavka ŠSD2 prav tako meni, da namenijo premalo časa preventivi, predvsem pa 
evalvaciji. Tako meni, da bi ga morali v prihodnje več. Svetovalna delavka ŠSD3 meni, da 
izvajanju preventivnih dejavnosti namenijo na šoli dovolj časa. Meni pa, da bi rabili več časa 
za načrtovanje in evalvacijo. Tudi svetovalni delavec ŠSD4 meni, da namenijo izvajanju 
preventivnih dejavnosti premalo časa, ker časa ni dovolj. Pove: »Praktično ga ni nikoli dovolj, 
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za vse kar bi rad izpeljal. Jaz bi si ga želel več za vse. Posvetimo potem toliko časa kot ga 
lahko.« Torej bi namenili več časa načrtovanju, izvajanju in evalvaciji, če bi lahko. 
Ugotovimo, da na obeh šolah (Š1 in Š4) menijo, da načrtovanju, izvajanju in evalvaciji 
namenijo premalo časa, ker ga več ne morejo. Pri tem svetovalna delavka (ŠSD1) pove, da bi 
rabili nove normative za preventivo, če bi ji želeli nameniti več časa. Ob tem nismo 
natančneje ugotavljali, kje so razlogi za pomanjkanje časa, ki ga namenijo na šolah 
preventivnim dejavnostim. Lahko pa sklepamo, da je eden izmed razlogov za to prevelika 
količina drugega dela, npr. preveč administrativnega dela, reševanja sprotnih problemov- 
kurativnega dela, individualnega ukvarjanja z učenci, ki imajo težave ipd. Znano je dejstvo, da 
je bolje preprečevati kot zdraviti (Bizjak 2014, str. 16); vendar ugotovitve študijskih skupin 
izpeljanih v letih 2013 in 2014 kažejo, da svetovalni delavci v praksi največ delovnega časa 
namenijo dejavnostim pomoči, veliko manj časa pa razvojno-preventivnim dejavnostim (prav 
tam). T. Bezić (2008) ugotavlja, da je v ospredju delovanja šolske svetovalne službe predvsem 
individualno in kurativno delo. Prav tako opozarja, da se svetovalni delavci v šoli veliko časa 
individualno ukvarjajo z učno, osebnostno in vedenjsko problematičnimi učenci in 
administrativnimi deli (prav tam, str. 76). Menimo, da so to možni razlogi, zaradi katerih je 
preventivno delo na šolah zapostavljeno. 
Tudi na šoli (Š3) menijo, da namenijo premalo časa preventivnim dejavnostim, ker ga več ne 
morejo, vendar pri tem izpostavijo samo načrtovanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti. 
To lahko apliciramo na že zapisane ugotovitve nekaterih avtorjev (prim. Bezić idr. 2003), ki 
ugotavljajo, da so zlasti načrtovanje, spremljanje in evalvacija šibko področje dela 
svetovalnih delavcev (prav tam, str. 112). 
Svetovalna delavka (ŠSD2) pa meni, da vzgojnim dejavnostim (torej tudi preventivnim 
dejavnostim) namenijo premalo časa in bi ga morali v prihodnje več. Pri tem izpostavi 
evalvacijo, saj meni, da bi zlasti evalvaciji morali v prihodnje nameniti več časa. Ta odgovor 
lahko povežemo z že prej zapisano trditvijo nekaterih avtorjev (npr. Sanson idr. 2011, str. 
87), da se evalvacijo v preventivi pogosto zapostavlja oz. se ji namenja premalo pozornosti, 
torej tudi časa. 
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Ugotovimo, da se na vseh izbranih šolah pojavlja mnenje, da je preventivnim dejavnostim 
nasploh ali posameznim vidikom preventive (načrtovanju, izvajanju in evalvaciji) 
namenjenega premalo časa. Razlog je v pomanjkanju časa za preventivne dejavnosti, kar  
svetovalni delavci večkrat izpostavijo v intervjuju. 
Mnenje o potrebi po smernicah za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih 
dejavnosti 
Na koncu intervjuja smo želeli dobiti mnenje svetovalnih delavcev o tem, ali morda vidijo 
potrebo po smernicah za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti v 
osnovni šoli. 
Tabela 36: Seznam enot kodiranja, kod  in kategorij o mnenju svetovalnih delavcev o potrebi po smernicah za 
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti 
ENOTE KODIRANJA KODE KATEGORIJE 
Ne, mislim, da jaz ne rabim. 
Napisana pravila so nekaj, 
praksa pa je drugo. Napisana 
pravila so sama sebi namen. 
Smernice za načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo bi prav 
prišle pripravnikom, ki nimajo 
dovolj izkušenj. Finančno 
imamo sami dobro pokrito, kjer 
ni, bi bilo mogoče dobro 
opredelit. (ŠSD1) 
 
potreba po smernicah za 
načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo  (za učitelje 
pripravnike, začetnike in za 
opredelitev glede finančne 
pokritosti) 
 
 
POTREBA PO SMERNICAH ZA 
NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN 
EVALVACIJO (ZA UČITELJE 
ZAČETNIKE IN ZA OPREDELITEV 
GLEDE FINANČNE POKRITOSTI) 
Ne, za načrtovanje in izvajanje 
ne, je prav, da se pusti svobodo 
in zaupa v strokovnost nas 
delavcev, da je puščena 
avtonomija in se lahko pogleda 
širše. Mislim, da bi smernice 
potrebovali za evalvacijo, ker se 
premalo zavedamo njenega 
pomena. (ŠSD2) 
 
 
 
- ni potrebe za 
načrtovanje in izvajanje 
- potreba po smernicah 
za evalvacijo 
 
 
 
 
POTREBA PO SMERNICAH 
ZA EVALVACIJO 
Smernice za evalvacijo bi bile 
dobrodošle, samo če ne 
obvezujejo, da ne prinesejo še 
več administracije, ampak kot 
idejno, za usmeritev so 
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dobrodošle, za podporo. (ŠSD3) 
Mislim, da ni potrebe po 
nobenih smernicah. Vse kar 
pride kot smernice je samo en 
birokratski izdelek, predpiše 
neke načine, vsebine pa itak ne 
more.(ŠSD4) 
 
ni potrebe po smernicah 
 
 
NI POTREBE PO SMERNICAH 
 
KATEGORIJE 
Potreba po smernicah za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo (za učitelje začetnike in za 
določitev virov financiranja preventivnih dejavnosti) (ŠSD1) 
Potreba po smernicah za evalvacijo (ŠSD2, ŠSD3) 
Ni potrebe po smernicah (ŠSD4) 
Svetovalna delavka ŠSD1 je najprej na vprašanje odgovorila, da misli, da ne rabijo smernic, 
saj pravi, da so napisana pravila nekaj, praksa pa drugo. Vendar kasneje dodaja, da bi morda 
smernice koristile šolskim pripravnikom, učiteljem začetnikom, ki še nimajo dovolj izkušenj in 
bi jim bila to dobrodošla opora. Prav tako meni, da bi bilo mogoče dobro opredeliti vire, iz 
katerih se financira določene preventivne dejavnosti na šolah, kjer finančno nimajo pokritega 
tega področja. Nekatere šole, kot smo ugotovili že prej, se namreč na področju preventivnih 
dejavnosti srečujejo s težavami pri financiranju le teh. Pove: »Finančno imamo sami dobro 
pokrito, mogoče tam kjer to ni, bi bilo dobro opredelit.«  
Svetovalna delavka ŠSD2 prav tako meni, da smernic za načrtovanje in izvajanje ne 
potrebujejo. Zdi se ji, da je pravilno, da se tukaj pusti svoboda, avtonomija in se s tem 
izkazuje zaupanje v strokovnost šolskih delavcev. Meni pa, da bi potrebovali smernice za 
evalvacijo preventivnih dejavnosti. Pove: »Mislim, da bi smernice potrebovali za evalvacijo, 
ker se premalo zavedamo njenega pomena.« Prav tako meni svetovalna delavka ŠSD3, da bi 
bile dobrodošle smernice za evalvacijo preventivnih dejavnosti. Dodaja pa: »Samo, če ne 
obvezujejo, da ne prinesejo še več administracije, ampak idejno, za usmeritev so dobrodošle, 
za podporo.« Iz tega vidimo, da kot težavo še enkrat izpostavi preveč administrativnega dela, 
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zato vidi potrebo po smernicah, ki ne zavezujejo strokovnih delavcev in jim prinašajo 
dodatnega administrativnega dela, ampak dajejo zgolj okvir delovanja za preventivo. 
Svetovalni delavec ŠSD4 meni, da ni potrebe po smernicah za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo preventivnih dejavnosti. Meni, da so smernice nepotreben birokratski izdelek, ki 
lahko predpiše načine delovanja, vsebine, da tako ali tako ne more. 
Iz odgovorov vidimo, da samo svetovalni delavec ŠSD4 meni, da so smernice za načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti nepotrebne. Vsi ostali trije svetovalni delavci 
menijo, da bi bile tovrstne smernice dobrodošle. Od tega kar dve svetovalni delavki (ŠSD2 in 
ŠSD3) menita, da bi bile dobrodošle smernice za evalvacijo preventivnih dejavnosti. Ena 
svetovalna delavka pa vidi potrebo po smernicah za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
preventivnih dejavnosti; pri učiteljih začetnikih. Eden izmed razlogov za potrebo po 
smernicah, ki ga zasledimo v odgovorih je ta, da učitelji začetniki nimajo dovolj izkušenj, prav 
tako naj nekateri učitelji ne bi bili dovolj usposobljeni na področju preventivnih dejavnosti. 
Torej, bi bile smernice dobrodošla opora tem učiteljem. 
Razlog za potrebo po smernicah vidimo tudi v tem, da sta na nekaterih šolah zapostavljeni 
načrtovanje in evalvacija preventivnih dejavnosti. Smernice bi lahko prispevale k temu, da bi 
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci šole več pozornosti namenili načrtovanju in 
evalvaciji preventivnih dejavnosti.  
Glede na to, da se kot glavna težava pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih 
dejavnosti pojavlja pomanjkanje časa, menimo, da smernice te težave ne morejo rešiti. Poleg 
smernic bi bile tukaj potrebne ustrezne sistemske rešitve. Kot zapiše tudi C. Bizjak (2014), se 
je potrebno zavedati, da gre tu za premik, ne le na ravni razmišljanja in delovanja šolske 
svetovalne službe, pač pa tudi za spremembe delovanja šolske svetovalne službe na 
sistemski ravni (prav tam, str. 17). 
Menimo, da bi smernice morale biti zgolj v oporo kot okvir preventivnega delovanja, da ne bi 
prinesle še več administrativnega dela, ki je že tako eden izmed razlogov za pomanjkanje 
časa svetovalnih delavcev. Slednje izpostavi tudi svetovalna delavka (ŠSD3). 
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6.4.1  Sklep 
Z zadnjim sklopom vprašanj smo pridobili mnenje svetovalnih delavcev glede deleža časa, ki 
ga namenijo za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti in mnenje glede 
potrebe po smernicah za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti. 
Ugotovili smo, da trije svetovalni delavci menijo, da preventivnim dejavnostim namenijo 
premalo časa, ker ga več ne morejo. Vsi bi si ga torej želeli nameniti več, če bi ga lahko. Od 
tega dva svetovalna delavca menita, da namenijo premalo časa za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo. Ena svetovalna delavka pa, da namenijo premalo časa zlasti načrtovanju in 
evalvaciji. Svetovalna delavka na eni šoli izpostavi, da se premalo zavedajo pomena vzgojnih 
dejavnosti in, da je zato je preventivnim dejavnostim namenjenega premalo časa. Pri tem 
omeni, da bi morali več časa nameniti zlasti evalvaciji preventivnih dejavnosti. Ob tem nismo 
natančneje ugotavljali, kje so razlogi za to, da na šolah preventivnim dejavnostim namenijo 
premalo časa. Lahko pa sklepamo, da je eden izmed razlogov za to prevelika količina drugega 
dela, npr. preveč administrativnega dela, sprotnega reševanja problemov – kurativnega dela, 
individualnega ukvarjanja z učenci, ki imajo težave ipd.  
En svetovalni delavec meni, da smernic za preventivne dejavnosti ne bi potrebovali. Kar trije 
svetovalni delavci pa menijo, da bi potrebovali smernice za preventivne dejavnosti. Od tega 
dva svetovalna delavca vidita potrebo po smernicah za evalvacijo preventivnih dejavnosti. 
Ena izmed svetovalnih delavk pa vidi potrebo po smernicah za načrtovanje, izvajanje in 
evalvacijo pri učiteljih začetnikih, ki še nimajo veliko izkušenj na tem področju. Prav tako 
meni, da bi bilo potrebno s smernicami opredeliti vire financiranja preventivnih dejavnosti 
na šolah, kjer imajo težave s financiranjem le teh. 
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7 POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE 
Ker smo v naši raziskavi podatke obdelali po načelih kvalitativne analize (Vogrinc 2008), 
moramo na koncu dodati še »oblikovanje končne teoretične formulacije« (prav tam, str. 66). 
V tem delu smo definirane kategorije primerjali in povezali med seboj tako, da smo poskušali 
določiti odnose med njimi. Gre za oblikovanje poskusne teorije, ki pa jo lahko le omejeno 
posplošujemo. 
Na izbranih šolah preventivne dejavnosti večinoma vključujejo tako v vzgojne kot letne 
delovne načrte šol, v katerih je opredeljena vsebina in način izpeljave teh dejavnosti. 
Pri načrtovanju preventivnih dejavnosti na izbranih šolah najprej ugotovijo potrebo po 
določeni preventivni dejavnosti. Pri tem večinoma izhajajo iz problemov, ki se pojavljajo na 
posamezni šoli. V vzgojni in letni delovni načrt poskušajo na preučevanih šolah vključiti vse 
tiste preventivne dejavnosti, za katere ugotovijo, da jih potrebujejo. Vendar pa na to, katere 
preventivne dejavnosti vključijo v vzgojni in letni delovni načrt, vplivajo tudi finančne 
možnosti. Intervjuvani svetovalni delavci pri načrtovanju preventivnih dejavnosti večinoma 
prevzemajo vlogo posvetovanja z drugimi strokovnimi delavci šole glede vprašanj, kakšna je 
potreba po preventivnih dejavnostih v šoli. Pri načrtovanju večinoma sodelujejo z učitelji in 
zunanjimi strokovnjaki, manj pogosto pa s starši, učenci in z vodstvom šole.  
Glavna ovira, ki se pojavlja pri načrtovanju preventivnih dejavnosti v preučevanih šolah, je 
pomanjkanje časa. Sklepamo, da je razlog za pomanjkanje časa dejstvo, da  svetovalni delavci 
več časa namenijo drugemu delu, npr. individualnemu, kurativnemu in administrativnemu 
delu. To potrjuje ugotovitve T. Bezić (2008), da svetovalni delavci večino svojega časa 
namenijo predvsem delu z učenci z vedenjskimi, vzgojnimi in učnimi težavami pa tudi 
administrativnemu delu (prav tam, str. 76). 
Na izbranih šolah izvedejo vse preventivne dejavnosti, ki so načrtovane v vzgojnem in letnem 
delovnem načrtu. Preventivne dejavnosti so namenjene vsem učencem od 1. do 9. razreda, 
staršem in na nekaterih šolah tudi učiteljem ter celotnemu osebju šole.  
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Vloga šolskih svetovalnih delavcev je tako izvajanje kot koordinacija preventivnih dejavnosti, 
pri čemer najpogosteje sodelujejo z učitelji. Preventivne dejavnosti najpogosteje izvajajo po 
oddelkih, manj pogosto pa po posameznih skupinah, triadah ali individualno. Tudi pri 
izvajanju preventivnih dejavnosti je glavna ovira, ki se pojavlja, pomanjkanje časa. Druge 
ovire, ki se pojavljajo so še: pomanjkljiva finančna podpora za izvedbo nekaterih preventivnih 
dejavnosti, slaba usposobljenost in nezainteresiranost učiteljev za izvajanje preventivnih 
dejavnosti, težave pri sodelovanju s starši, težave s koncentracijo in pozornostjo otrok ter 
težave s preobremenjenostjo svetovalnih delavcev. 
Večina strokovnih delavcev v izbranih šolah in zunanjih strokovnjakov je za izvajanje 
preventivnih dejavnosti dovolj usposobljenih. Pojavljajo pa se odgovori, ki nakazujejo na to, 
da so nekateri učitelji in učitelji začetniki slabo usposobljeni za izvajanje preventivnih 
dejavnosti. 
Tako sprotne kot končne evalvacije preventivnih dejavnosti ne izvajajo na vseh šolah. Prav 
tako na nekaterih šolah sami ne izvajajo evalvacije preventivnih dejavnosti. Iz tega sklepamo, 
da je evalvacija preventivnih dejavnosti na teh šolah zapostavljena oz. se ji namenja premalo 
pozornosti, kar ugotavljajo tudi nekateri drugi avtorji (prim. Hočevar 2001; Sanson idr. 2011). 
Večina intervjuvanih svetovalnih delavcev meni, da imajo premalo časa za načrtovanje, 
izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti, saj bi želeli preventivnim dejavnostim 
nameniti več časa. Zato, da bi imeli svetovalni delavci več časa za preventivne dejavnosti, 
menimo, da bi bile potrebne rešitve na sistemski ravni. Podobno ugotavljajo tudi nekateri 
drugi avtorji (prim. Bizjak 2014). Menimo, da bi bile lahko del sistemskih rešitev tudi 
smernice za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti. Omenjene smernice 
bi bile po mnenju svetovalnih delavcev dobrodošle predvsem pri učiteljih začetnikih. Ti po 
mnenju svetovalnih delavcev na področju preventivnih dejavnosti nimajo dovolj znanja in 
izkušenj. Prav tako se med svetovalnimi delavci pojavlja mnenje, da bi bilo potrebno 
opredeliti vire financiranja preventivnih dejavnosti na šolah, kjer financiranje nekaterih 
preventivnih dejavnosti ni zagotovljeno. 
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IV. SKLEP 
Namen diplomske naloge je bil preučiti vprašanje načrtovanja, izvajanja in evalvacije 
preventivnih dejavnosti v javni osnovni šoli in vlogo šolske svetovalne službe pri tem. Kljub 
temu, da so preventivne dejavnosti ena izmed osnovnih dejavnosti šolske svetovalne službe 
in integralni del vzgojnega načrta javne osnovne šole, pa v našem šolskem prostoru nimamo 
formalnih smernic, ki bi šolam pomagale pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih 
dejavnosti.  
V teoretičnem delu naloge smo najprej opredelili pojem 'preventiva' in opisali različne 
tipologije preventive. Podrobneje smo predstavili formalni okvir, ki v javni osnovni šoli 
opredeljuje preventivne dejavnosti. Osredotočili smo se tudi na namen in cilje preventivnega 
delovanja v šolskem prostoru. Obravnavali smo načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
preventivnih dejavnosti na šoli. V drugem delu teoretičnega dela naloge smo pisali o 
preventivnem delovanju šolske svetovalne službe. Opredelili smo šolsko svetovalno službo in 
opisali osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe. Pri tem smo posebno pozornost 
namenili preventivnim dejavnostim in opisali vlogo šolske svetovalne službe pri načrtovanju, 
izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnosti. 
V prvem delu empiričnega dela naloge smo najprej z analizo vzgojnih načrtov in letnih 
delovnih načrtov posameznih šol, vključenih v našo raziskavo ugotavljali, ali so preventivne 
dejavnosti vključene v omenjenih dokumentih. Vzgojne dejavnosti in s tem tudi preventivne 
dejavnosti so namreč obvezna sestavina vzgojnega načrta osnovne šole (60. d. člen Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli 2007). Prav tako morajo biti preventivne 
dejavnosti vključene v letni delovni načrt šole, saj to določa 31. člen Zakona o osnovni šoli 
(2006). Ugotovili smo, da preventivne dejavnosti na šolah vključujejo v vzgojne in letne 
delovne načrte, le v enem izmed analiziranih vzgojnih načrtov preventivne dejavnosti niso 
bile vključene.  
Ugotavljali smo tudi, ali je v vzgojnih načrtih in letnih delovnih načrtih posameznih šol 
podrobneje opredeljena vsebina, obseg in izpeljava preventivnih dejavnosti. V 31. členu 
Zakona o osnovni šoli (2006) je namreč zapisano, da se z letnim delovnim načrtom določijo 
vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v šoli. Kar pomeni, 
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da je z letnim delovnim načrtom določena tudi vsebina, obseg in razporeditev preventivnih 
dejavnosti na šoli. V Smernicah (2012) pa je zapisano, da je za učinkovitost preventivnih 
dejavnosti pomembno, da so le te skrbno načrtovane v vzgojnem načrtu šole (prav tam, str. 
3). Ugotovili smo, da je vsebina preventivnih dejavnosti opredeljena v treh vzgojnih načrtih 
in v vseh letnih delovnih načrtih. Medtem, ko obseg (čas trajanja) preventivnih dejavnosti ni 
opredeljen v nobenem izmed analiziranih vzgojnih načrtov in je opredeljen v samo enem 
letnem delovnem načrtu. Izpeljava preventivnih dejavnosti (v kakšni obliki se izvaja, kdo 
izvaja in v katerem razredu) pa je opredeljena v treh vzgojnih načrtih in v vseh štirih letnih 
delovnih načrtih.  
V drugem delu empiričnega dela naloge smo analizirali odgovore šolskih svetovalnih 
delavcev, ki smo jih zbrali s pomočjo intervjujev. S prvim sklopom vprašanj smo ugotavljali 
značilnosti načrtovanja preventivnih dejavnosti, na izbranih šolah. V Programskih smernicah 
(2005, str. 8) je zapisano, da je za kakovostno načrtovanje potrebno najprej analizirati stanje 
in potrebe na šoli. Torej je najprej potrebno ugotoviti potrebo po določeni preventivni 
dejavnosti. Ugotovili smo, da na vseh šolah, vključenih v raziskavo, potrebo po preventivnih 
dejavnostih ugotavljajo glede na problematiko, ki se pojavlja na šoli. Na eni zmed šol, pa 
stanje in potrebo po preventivnih dejavnostih ugotavljajo s pomočjo SWOT analize stanja 
problematike na šoli. Tudi Programske smernice (2005) navajajo, da je pri načrtovanju 
pomembno ugotoviti kakšno je stanje v oddelkih, med učenci, med učitelji in učenci, kje se 
pojavljajo težave in kaj bi lahko izboljšali (prav tam, str. 8). Preventivne dejavnosti, za katere 
na šolah ugotovijo, da jih potrebujejo, na dveh šolah vse vključijo v vzgojni in letni delovni 
načrt. Na to, katere izmed preventivnih dejavnosti na eni izmed šol vključijo v vzgojni in letni 
delovni načrt vplivajo tudi finančne zmožnosti. Ugotovili smo, da so na vseh šolah v 
načrtovanje vključeni svetovalni delavci, za katere Krek in Vogrinc (2012) menita, da so še 
posebej odgovorni za načrtovanje preventivnih dejavnosti (prav tam, str. 75). Pri tem na vseh 
šolah svetovalni delavci sodelujejo z učitelji in kar na treh šolah tudi z zunanjimi strokovnjaki. 
Manj pri načrtovanju svetovalni delavci sodelujejo s starši (na dveh šolah) in z vodstvom ter 
učenci (na eni šoli). Če izhajamo iz zapisa T. Davis (2005), naj bi imeli svetovalni delavci 
vodilno vlogo pri sodelovanju z učenci, učitelji, drugimi strokovnimi delavci šole, starši in 
zunanjimi strokovnjaki, v procesu načrtovanja preventivnih dejavnosti (prav tam, str. 243). 
Svojo vlogo pri načrtovanju preventivnih dejavnosti vidijo svetovalni delavci predvsem v 
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posvetovanju in svetovanju drugim strokovnim delavcem šole. Pri tem trije izpostavijo 
posvetovanje z učitelji. Ovire, ki se pojavljajo pri načrtovanju preventivnih dejavnosti so 
predvsem pomanjkanje časa za načrtovanje – ta odgovor dobimo na dveh šolah. Tukaj ne 
moremo zagotovo trditi, kaj je razlog za pomanjkanje časa, saj tega z intervjuji nismo 
podrobneje ugotavljali. Lahko le ugibamo, da svetovalni delavci več časa namenijo drugemu 
delu, npr. individualnemu in kurativnemu delu pa tudi administrativnemu delu in nudenju 
pomoči pri učnih, osebnostnih in vedenjskih težavah učencev (prim. Bezić  2008). Pri 
načrtovanju preventivnih dejavnosti na šolah ne uporabljajo smernic, ki bi jim bile pri tem v 
oporo. Si pa na eni šoli pri načrtovanju pomagajo s priporočili za oblikovanje vzgojnega 
načrta in predlogi zunanjih strokovnjakov. 
Glede izvajanja preventivnih dejavnosti smo v nadaljevanju ugotovili, da na šolah izvedejo 
vse preventivne dejavnosti, ki so načrtovane v vzgojnem in letnem delovnem načrtu. 
Preventivne dejavnosti so na vseh šolah namenjene vsem učencem od 1. do 9. razreda, na 
treh šolah izvajajo tudi preventivne dejavnosti za starše (v obliki delavnic in predavanj). Na 
eni izmed šol izvajajo preventivne dejavnosti za učitelje, celotno osebje šole ter za učitelje 
drugih šol. Preventivne dejavnosti na vseh šolah izvajajo svetovalni delavci, učitelji in zunanji 
strokovnjaki. Če naše ugotovitve povežemo z zapisom M. Glonar Vodopivec (2002) vidimo, 
da je potrebno v šolsko preventivo vključiti celotno šolsko osebje, saj praksa šol, kjer se v 
preventivno delovanje vključujejo le posamezni učitelji ali strokovni delavci na šoli, ne daje 
učinkovitih rezultatov (prav tam, str. 19). M. Glonar Vodopivec (2002) tudi meni, da naj bi bil 
preventivni program del življenja in dela šole kot celote, saj ugotavlja, da so razlike v vedenju 
otrok povezane s kakovostjo šole kot socialne organizacije in čustveno klimo, ki v njej nastaja 
(prav tam, str. 19). Za šolo kot socialno organizacijo in klimo, ki v njej nastaja, pa so 
odgovorni vsi, ki so povezani z njenim delom. Če navežemo na ugotovitve A. Hočevar (2007, 
str. 157), mora biti preventivno delovanje v šoli del celotnega vzgojnega delovanja šole, saj je 
le tako lahko preventiva v šoli učinkovita. Ugotovili smo, da je vloga vseh šolskih svetovalnih 
delavcev tako izvajanje kot koordinacija preventivnih dejavnosti. Podobno meni T. Davis 
(2005), ki glede vloge šolske svetovalne službe meni, da imajo šolski svetovalni delavci 
ključno vlogo pri organizaciji, koordinaciji in izvajanju preventivnih dejavnosti (prav tam, str. 
243). Pri izvajanju in koordinaciji vsi svetovalni delavci sodelujejo z učitelji. Resman idr. 
(1999) poudarjajo pozitivne učinke sodelovanja med učitelji in svetovalnimi delavci, ki se 
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odražajo v višji kakovosti šole, izobraževanju in posledično boljših učnih rezultatih učencev. 
Vse to neposredno vpliva tudi na večje zadovoljstvo in pozitivno socialno klimo v posamezni 
šoli (prav tam, str. 128). Dobri učni rezultati učencev in pozitivna klima na šoli pa imajo 
pomembno preventivno vlogo, saj delujejo kot varovalni dejavnik. Ugotovimo, da 
preventivne dejavnosti na vseh šolah izvajajo po oddelkih, večinoma tudi po posameznih 
skupinah. Pri tem na eni šoli izvajajo preventivne dejavnosti tudi po triadah in individualno. 
Pri izvajanju preventivnih dejavnosti na dveh šolah ne uporabljajo smernic, na dveh šolah pa 
si pri tem pomagajo z določeno literaturo posameznega avtorja ali z literaturo z izobraževanj 
o preventivi. Glede ovir, s katerimi se soočajo na šolah pri izvajanju preventivnih dejavnosti, 
ugotovimo, da se najpogosteje srečujejo s pomanjkanjem časa. Bloom (1996 v Rozman 2003) 
meni, da so preventivni programi lahko učinkoviti le, če je njihovi izpeljavi namenjenega 
dovolj časa. Na dveh šolah ugotovimo, da je ovira slaba usposobljenost in nezainteresiranost 
učiteljev za izvajanje preventive. Na dveh šolah je ovira tudi pomanjkljiva finančna podpora, 
zaradi katere si izvajanja nekaterih preventivnih dejavnosti ne morejo privoščiti. Druge ovire 
pri izvajanju, s katerimi se na šolah soočajo, so še: težave pri sodelovanju s starši, težave s 
koncentracijo in pozornostjo otrok ter težave s preobremenjenostjo svetovalnih delavcev. 
Kot je zapisano v Smernicah (2012), je za učinkovito izvajanje preventivnih dejavnosti 
pomembno, da jih izvajajo ustrezno usposobljeni učitelji in ostali delavci šole (prav tam, str. 
8). Ugotovimo, da vsi svetovalni delavci zase menijo, da so dovolj usposobljeni za izvajanje 
preventivnih dejavnosti. Dva svetovalna delavca pa menita, da učitelji niso dovolj 
usposobljeni za izvajanje preventivnih dejavnosti. Od tega eden izpostavi, slabo 
usposobljenost učiteljev začetnikov. 
V nadaljevanju povzemamo ugotovitve glede evalvacije preventivnih dejavnosti. Ugotovili 
smo, da samo na dveh šolah sami izvajajo evalvacijo preventivnih dejavnosti, ki jih izvedejo. 
Na drugih dveh šolah izvajajo evalvacijo le delno; v sklopu vzgojnega načrta ali pa jo izvajajo 
v manjši meri zunanji strokovnjaki. Iz tega sklepamo, da na šolah ne namenijo dovolj 
pozornosti evalvaciji preventivnih dejavnosti. Podobno menijo tudi nekateri drugi avtorji 
(Sanson idr. 2011; prim. tudi Hočevar 2001, str. 102–103), da je evalvacija v preventivi 
pogosto zapostavljena oz. se ji namenja premalo pozornosti (prav tam, str. 86). Za veliko 
preventivnih programov se kar verjame, da delujejo, čeprav niso bili ustrezno ovrednoteni 
oz. evalvirani (prav tam). Samo na dveh šolah evalvacijo preventivnih dejavnosti izvajajo 
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svetovalni delavci. Ugotovitev lahko apliciramo na nekatere analize (prim. Bezić idr. 2003), ki 
ugotavljajo, da sta zlasti spremljanje in evalvacija šibki področji dela svetovalnih delavcev 
(prav tam, str. 112). Tudi raziskava Kreka in Vogrinca (2012) je pokazala podobne ugotovitve, 
da je po mnenju anketiranih svetovalnih delavcev evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela 
med manj pomembnimi nalogami šolske svetovalne službe (prav tam, str. 36). Pomembna je 
tako sprotna evalvacija programa kot končna ob zaključku preventivnega programa (Rozman 
2003, str. 166). Pri tem smo ugotovili, da na šolah najbolj pogosto izvajajo končno evalvacijo, 
manj pogosto sprotno evalvacijo in samo na eni zmed šol izvajajo tako sprotno kot končno 
evalvacijo. V evalvacijo so na treh šolah vključeni učenci in starši, strokovni delavci šole in 
zunanji sodelavci so v evalvacijo vključeni na dveh šolah. Resman idr. (1999, str. 200) menijo, 
da naj bi pri evalvaciji sodelovali vsi, ki so vključeni v posamezen preventivni program 
(izvajalci in udeleženci programa), lahko pa tudi zunanji člani. Na vseh šolah dobimo 
odgovor, da pri evalvaciji preventivnih dejavnosti ne uporabljajo smernic. Si pa na eni šoli pri 
evalvaciji preventivnih dejavnosti pomagajo z vprašalniki. 
Na koncu smo pridobili še mnenja svetovalnih delavcev glede deleža časa, ki ga namenijo 
načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnosti ter mnenja glede potrebe po 
smernicah za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti. Ugotovili smo, da 
kar trije svetovalni delavci menijo, da namenijo premalo časa za načrtovanje, izvajanje ali 
evalvacijo preventivnih dejavnosti, ker ga več ne morejo. Kaj je razlog, da preventivnim 
dejavnostim namenijo premalo časa, z intervjujem nismo natančneje ugotavljali. Smo pa 
vseeno dobili mnenje svetovalne delavke, da je preveč kurativnega dela in dela z 
administracijo in zato premalo časa za preventivne dejavnosti. Podobno namreč ugotavljajo 
tudi nekateri drugi avtorji (prim. Bezić 2008; Resman in Gregorčič Mrvar 2013). Izpostavili bi 
še odgovor svetovalnega delavca, ki meni, da bi potrebovali spremenjene normative, če bi 
želeli preventivnim dejavnostim nameniti več časa. Podobno ugotavlja C. Bizjak (2014) da, če 
se želimo od krizno-kurativnega delovanja šolske svetovalne službe premakniti k razvojno-
preventivnemu delovanju šolske svetovalne službe, so zato potrebni tudi premiki na 
sistemski ravni delovanja šolske svetovalne službe (prav tam, str. 17). 
Kar trije svetovalni delavci menijo, da bi potrebovali smernice za preventivne dejavnosti: od 
tega je eden izpostavil potrebo po smernicah za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
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preventivnih dejavnosti, pri učiteljih začetnikih. Prav tako meni, da bi bilo potrebno s 
smernicami določiti vire financiranja za preventivne dejavnosti na šolah, kjer imajo težave s 
financiranjem le teh. Dva svetovalna delavca pa menita, da bi bile smernice dobrodošle zlasti 
pri evalvaciji preventivnih dejavnosti. 
Ugotovili smo, da vsi šolski svetovalni delavci vključeni v raziskavo, sodelujejo pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti. Pri tem vidijo svojo vlogo predvsem v posvetovanju z drugimi 
strokovnimi delavci šole glede vprašanj, kakšne so potrebe po izvajanju preventivnih 
dejavnosti v šoli. Vloga vseh svetovalnih delavcev, vključenih v raziskavo, je tako koordinacija 
kot tudi izvajanje preventivnih dejavnosti, pri čemer vsi sodelujejo z učitelji. Le dva 
svetovalna delavca sta vključena v evalvacijo preventivnih dejavnosti oz. evalvacijo 
preventivnih dejavnosti izvajata sama. 
Pri tem menimo, da se na dveh šolah vključenih v raziskavo, premalo zavedajo pomena 
izvajanja evalvacije preventivnih dejavnosti. Razlog za to, da ne izvajajo evalvacije je tudi 
pomanjkanje časa. Pomanjkanje časa je namreč glavna ovira, ki jo izpostavijo tako pri 
načrtovanju in izvajanju kot tudi pri evalvaciji preventivnih dejavnosti. Druga ovira, s katero 
se na izbranih šolah srečujejo pri preventivnih dejavnostih je slaba usposobljenost učiteljev 
za izvajanje preventivnih dejavnosti. Kot oviro bi izpostavili tudi premajhno zavedanje 
strokovnih delavcev šole o pomenu vzgojnih dejavnosti in s tem tudi o pomenu preventivnih 
dejavnosti. Pri tem naj opozorimo, da vzgoje ne moremo ločiti od izobraževanja (več o tem 
Kovač Šebart 2002). Ugotovili smo, da se nekateri učitelji na izbranih šolah premalo zavedajo 
pomena preventivnih dejavnosti, saj ne kažejo interesa za njihovo izvajanje in vključevanje v 
pouk. Pomembno je namreč, da so preventivne dejavnosti vključene v pouk, saj kot meni A. 
Hočevar (2001, str. 107), lahko že samo obiskovanje pouka deluje kot dejavnik tveganja oz. 
zaščite. Menimo, da je pomembno, da se vsi strokovni delavci zavedajo pomena 
preventivnih dejavnosti, saj le tako lahko postanejo preventivne dejavnosti del šole kot 
celote, v katero so vključeni tako starši, učenci kot tudi zunanji sodelavci šole.  
Z nalogo smo želeli ugotoviti, ali se v javnem šolskem prostoru kaže potreba po smernicah za 
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo preventivnih dejavnosti, ki bi bile v oporo šolskim 
strokovnim delavcem pri izpeljavi preventivnih dejavnosti. Ugotovili smo, da samo ena izmed 
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svetovalnih delavk meni, da bi bile potrebne smernice za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
preventivnih dejavnosti, in sicer pri učiteljih začetnikih. Dva svetovalna delavca pa menita, da 
bi bile dobrodošle smernice zgolj za evalvacijo preventivnih dejavnosti. V naši raziskavi torej 
nismo pridobili enotnega mnenja glede potrebe po smernicah, ki bi bile v oporo šolskim 
strokovnim delavcem pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji preventivnih dejavnosti. 
Ugotovili smo, da je največja ovira, ki se pojavlja pri načrtovanju, izvajanju kot tudi pri 
evalvaciji preventivnih dejavnosti, pomanjkanje časa. Torej bi v šolskem prostoru potrebovali 
nove sistemske rešitve, ki bi svetovalnim delavcem omogočile, da več časa namenijo za 
preventivne dejavnosti. 
Naj na koncu opozorimo še na nekatere pomanjkljivosti izvedene kvalitativne raziskave. 
Menimo, da bi lahko z dodatnimi vprašanji dobili še bolj natančne odgovore o določenih 
preučevanih vidikih, npr. o razlogih za pomanjkanje časa, ki ga svetovalni delavci namenijo 
preventivnim dejavnostim, o razlogih za slabo usposobljenost nekaterih učiteljev za izvajanje 
preventivnih dejavnosti ter o razlogih, zakaj na šolah ne namenjajo dovolj pozornosti 
evalvaciji preventivnih dejavnosti. Prav tako je potrebno opozoriti na to, da je bila analiza 
podatkov do določene mere subjektivna. Večjo objektivnost in veljavnost bi dosegli, če bi pri 
raziskavi sodelovalo več raziskovalcev. S tem bi zmanjšali vpliv posameznega raziskovalca na 
rezultate analize. 
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VI. PRILOGA: POLSTRUKTURIRAN INTERVJU 
NAČRTOVANJE PREVENTIVNIH DEJAVNOSTI 
1. Na podlagi česa / kako na vaši šoli ugotavljate katere preventivne dejavnosti 
potrebujete? 
- Glede na probleme, ki se pojavljajo na šoli? 
- Glede na priporočila , ki so napisana za oblikovanje vzgojnega načrta? 
- Glede na ponudbe, ki ih dobite od zunanjih organizacij, strokovnih delavcev? 
- Glede na pobudo staršev, učencev? 
2. Katere izmed teh dejavnosti, za katere ugotovite, da jih potrebujete potem vključite 
v letni delovni načrt in vzgojni načrt šole? 
3. Kdo sodeluje pri načrtovanju preventivnih dejavnosti na vaši šoli? 
- Ali sodelujete vi? 
- Ali sodelujejo učitelji? Kako? Na konferenci, sestankih? 
- Ali sodelujejo učenci? Kako? Na razrednih urah?  
- Ali sodelujejo starši? Kako? Na roditeljskih sestankih? 
- Ali sodeluje še kdo (vodstvo šole, zunanje ustanove, strokovnjaki) ? 
4. S kom vi sodelujete pri načrtovanju preventivnih dejavnosti na šoli? 
5. Kako vidite svojo vlogo pri načrtovanju preventivnih dejavnosti? 
6. Ali se pri načrtovanju preventivnih dejavnosti soočate s kakšnimi težavami oz. 
ovirami? 
7. Ali so vam in ostalim strokovnim delavcem na šoli, ki sodelujejo pri načrtovanju 
preventivnih dejavnosti v pomoč kakšne smernice za načrtovanje preventivnih 
dejavnosti?  
 
IZVAJANJE PREVENTIVNIH PROGRAMOV  
8. Ali preventivne dejavnosti, ki so predvidene v vzgojnem načrtu in letnem delovnem 
načrtu šole izvedete? Če ne, kje vidite razlog 
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9. Katerim ciljnim skupinam so namenjene preventivne dejavnosti, ki jih izvajate na 
šoli? 
10. Kdo izvaja preventivne dejavnosti na vaši šoli? Učitelji, svetovalna služba, zunanji 
sodelavci, kombinacija? 
11. Kakšna je vaša vloga pri izvajanju preventivnih dejavnosti na šoli?  
- Ali delujete kot koordinatorji preventivnih dejavnosti? 
- Ali jih tudi sami izvajate? 
- Ali sodelujete z učitelji?  
- Delujete v oddelkih ali posameznih skupinah? 
12. Ali vi in drugi strokovni delavci šole pri izvajanju/koordinaciji preventivnih 
dejavnosti uporabljate kakšne vsebinske smernice za izvajanje preventivnih 
dejavnosti? 
13. Ali se pri izvajanju preventivnih dejavnosti na šoli soočate s kakšnimi težavami oz. 
ovirami? 
14. Ali menite, da ste vi in drugi strokovni delavci šole, ki izvajajo preventivne 
dejavnosti na šoli, dovolj usposobljeni za izvajanje preventivnih dejavnosti? 
 
EVALVACIJA PREVENTIVNIH PROGRAMOV 
15. Ali izvajate evalvacijo izvedenih preventivnih dejavnosti? 
16. Kdo izvaja evalvacijo preventivnih dejavnosti? 
- Ali jo izvajate vi, učitelji ali vodstvo? 
- Ali jo izvajajo zunanji sodelavci šole? 
- Ali jo izvajajo izvajalci programa? 
17. Katero vrsto evalvacije izvajate pri preventivnih dejavnostih? 
- Ali izvajate sprotno evalvacijo? 
- Ali izvajate končno evalvacijo? 
18. Kdo vse je vključen v evalvacijo (učenci, starši, učitelji, izvajalci)? 
19. Ali se pri evalvaciji preventivnih dejavnosti srečujete s kakšnimi težavami oz. 
ovirami? 
20. Ali uporabljate kakšne smernice za izvajanje evalvacije preventivnih dejavnosti? 
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21. Kako ocenjujete delež časa, ki ga porabite za načrtovanje/izvajanje/evalvacijo 
preventivnih dejavnosti? Posvečate preveč/ravno prav/premalo-a več ne 
morete/premalo-v prihodnje ga morate več? 
22. Ali menite, da bi potrebovali smernice za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo 
preventivnih dejavnosti v osnovni šoli? 
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